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The Women Mirrored in the Early Urdu Novels*
Asuka MURAKAMI**
Abstract
An improvement of the state of women was the dominant theme of social reforms 
of India in the nineteenth and early twentieth centuries and this social characteristic was 
also reflected in Urdu literature of the time. The purpose of this paper is to show the striking 
feature of “women” depicted in the early Urdu novels. First I will introduce a novel, The 
%ULGH¶V 0LUURU 0LUƗW XO-ޏDUǌV ZULWWHQ E\ 'HSXW\ 1D]LU Ahmad in 1869 which is also 
considered as the first Urdu novel and point out its impact upon the literary world. Secondly 
I will try to compare this novel with another one, Betterment of Women (IৢOƗত un-QLVƗގ)
written by Urdu’s first woman novelist Rashid un-Nisa in 1881 and adduce examples of the 
radical differences between the “women” of the two novels, the one by a male author and 
the other by a female author.
ࡣࡌࡵ࡟
 19ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ 20ୡ⣖ึ㢌ࡢ࢖ࣥࢻ♫఍ࡢ≉ᚩࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊዪᏊᩍ⫱ࡢᬑཬࡸዪᛶ
ࡢᆅ఩ྥୖࡀ┒ࢇ࡟㆟ㄽࡉࢀࡓⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢᙳ㡪ࡣᙜ᫬ࡢᩥᏛసရ࡟ࡶ㢧ⴭ࡟⌧ࢀࠊ
㡩ᩥ࣭ᩓᩥࢆၥࢃࡎዪᛶၥ㢟ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓከࡃࡢసရࡀᇳ➹ࡉࢀࡓࠋ୰࡛ࡶࠊ࢘ࣝࢻ࣮ࢗ
ㄒ᭱ึࡢᑠㄝQƗYLO1 ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࢼࢬ࢕࣮࣭ࣝ࢔ࣇ࣐ࢻ(Na਎Ưr Aতmad, 1831-19122
                                                   
ᮏ✏ࡣ 2015ᖺ 7᭶ 4᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨஧ᅇ FINDASⱝᡭ◊✲⪅ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ᫬௦ࢆᫎࡍ༡࢔ࢪ࢔ᩥᏛ̿̿
㏆௦ዪᛶసᐙࡢసရ࠿ࡽ⌧௦ࡢㄞ᭩ഴྥࡲ࡛࡛ࠖࡢⓎ⾲ෆᐜ࡟ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
)ࡢࠗⰼ
 ࢖ࣥࢻᅜ❧࢖࣮ࣛࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ᅾᏛ㸦࢘ࣝࢻ࣮ࢗᩥᏛᑓᨷ㸧 
1 ࡝ࡢసရࢆ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ᭱ึࡢᑠㄝ࡜ࡳ࡞ࡍ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣࡇࢀࡲ࡛㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚㆟ㄽࡉࢀ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ
࣒ࣥࢩ࣮࣭ࢢ࣐࣮ࢽ࣮࣭࣮ࣛࣝ(Munshū GumœQū/D¶O"-1881)ࡢࠗ㨩ᝨࡢᗞᅬ(Riyœz-i diO-rubœ) (࠘1832ᖺ
᏶ᡂࠊ1893ᖺห⾜)ࠊ࣐ࣦ࢘ࣝ࢕࣮࣭࣮࣒࢝ࣜࢵࢹ࢕࣮ࣥ0DXOYū.DOūmuddūQ-1879)ࡢࠗ㐠࿨ࡢᩥ
Ꮠ(.࡯ K࡯ Dtࡡ-LWDTGūr) (࠘1862ᖺห⾜)ࠊࣛࢱ࣭ࣥࢼ࣮ࢺ࣭ࢧࣝࢩ࣮ࣕࣝ(5DWDQ1œWK6DUVKœU-1902)ࡢࠗ ࢔
࣮ࢨ࣮ࢻ≀ㄒ)DVœQDK-yi Œzœd) (࠘1879ᖺ᏶ᡂ)࡞࡝ࡀೃ⿵࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊࢼࢬ࢕࣮ࣝࡢࠗ ⰼ᎑ࡢ㙾࠘
ࢆ᭱ึࡢᑠㄝ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ㏻ㄝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⮬ศࡢసရࢆࠕᑠㄝ(nœYLO)ࠖ࡜࿧ࢇࡔ᭱ึࡢ࢘ࣝ
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᎑ࡢ㙾0LUƗW ul-ޏaUǌV (࠘1869ᖺห)ࡣฟ∧࡜ྠ᫬࡟኱ࡁ࡞཯㡪ࢆ࿧ࡧࠊከࡃࡢసᐙࡓࡕࡀࢼࢬ
࢕࣮ࣝࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆᶍೌࡋࡓసရࢆᇳ➹ࡋࡓࠗࠋ ⰼ᎑ࡢ㙾࠘௨㝆ࠊ20ୡ⣖ึ㢌ࡲ࡛࡟ከࡃࡢ
ᑠㄝࡀᇳ➹ࡉࢀࡓࡀ 3
ᮏ✏࡛ࡣࠊ➹⪅ࡀKhuda Bakhsh Oriental Public Library㸦ࣃࢺࢼ࣮ࠊ2015ᖺ 4᭶ 16᪥㹼20
᪥㸧ࠊUrdu Academy, Delhi㸦ࢹ࣮ࣜࠊ2015ᖺ 5᭶ 4᪥㹼5᭶ 8᪥㸧ࠊMaulana Azad Library, Aligarh 
Muslim University㸦࢔࣮ࣜ࢞ࣝࠊ2015ᖺ 5᭶ 13᪥㹼18᪥㸧࡛ࡢᩥ⊩ㄪᰝ࡛ධᡭࡋᚓࡓᑠㄝ
ࡢ୰࠿ࡽࠊసရ୰࡛ࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿసရࢆ⤂௓ࡋࠊ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒᑠㄝ࡟
୚࠼ࡓᙳ㡪ຊࡢ኱ࡁࡉࡢ୍➃ࢆ♧ࡍࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢ୰ࡢ୍෉ࠊ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒึࡢዪᛶᑠㄝᐙ࡜
ࡉࢀࡿࣛࢩ࣮ࢻࢗࣥࢽࢧ࣮(5DVKƯGXQ-1LVƗގ 1853-1931
ࠊࡇࡢᮇ㛫ࡢᑠㄝ⩌ࡣ࢘ࣝࢻ࣮ࢗᩥᏛྐࡢ୰࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ
⛥࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ヲ⣽࡞◊✲ࡸෆᐜศᯒࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᑠㄝ⩌
ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣ࢘ࣝࢻ࣮ࢗᩥᏛࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᙜ᫬ࡢ࢖ࣥࢻࡢ࣒ࢫ࣒ࣜዪᛶࡢ⏕άࡸࡑࡢㅖ
ၥ㢟ࢆ▱ࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡶ኱ኚ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ19ୡ⣖ᚋ༙ࡣዪᛶࡢᩥᏛ⏺
㐍ฟࡀ┠❧ࡕጞࡵࡓ᫬௦࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋᙼዪࡓࡕࡣ⏨ᛶసᐙࡽࡀᥥࡁฟࡍዪᛶീࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ཷࡅṆࡵࠊࡉࡽ࡟⮬ศࡢసရࡢ୰࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ዪᛶീࢆᥦ♧ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
4)ࡢᑠㄝࠗዪᛶࡢᨵၿ(IৢOƗত un-QLVƗގ)࠘
(1881ᖺ᏶ᡂࠊ1894ᖺห⾜)࡜ࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘࡟⌧ࢀࡓዪᛶീ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ࡋࠊ⏨ᛶసᐙ࡜ዪᛶ
సᐙࡢᥥࡃዪᛶീࡢ┦㐪ࡢ୍౛ࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ
ࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࡢฟ∧
                                                                                                                                                     
ࢻ࣮ࢗㄒసᐙࡣࣛࢱ࣭ࣥࢼ࣮ࢺ࣭ࢧࣝࢩ࣮࡛ࣕࣝ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1878ᖺࠊࣛࢡࢼ࣮࢘࠿ࡽฟ∧ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ᭶ห⣬ࠕ࢔࣡ࢻ᪂⪺$YDGKDN࡯ K࡯ bœr) ࡟ࠖࠗ ࢔࣮ࢨ࣮ࢻ≀ㄒ ࠘ࡀ㐃㍕ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊㄞ⪅࠿ࡽᵝࠎ
࡞ឤ᝿ࡸ㉁ၥࠊ᭩ホࡀᒆࡁࠊࢩࣕࣛࣝࡣྠ⣬ࡢ୰࡛ࡑࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿ㏉⟅ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠗ ࢔
࣮ࢨ࣮ࢻ≀ㄒ ࢆ࠘ࠕᑠㄝ ࡜ࠖグࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ⌧ᅾ☜ㄆ࡛ࡁࡿ୰࡛᭱ࡶྂ࠸౛࡛࠶ࡿ[Mookerjee 1992: 87-89]ࠋ 
2 ࢼࢬ࢕࣮ࣝࡢ⏕ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖㄝ࠶ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࢥࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫࡢࣇࣛࣥࢩࢫ࣭ࣉࣜࢳ࢙ࢵࢺᩍᤵࡀ୰
ᚰ࡜࡞ࡗ࡚సᡂࡋࡓ 'DWHOLVWRI8UGX/LWHUDU\)LJXUHVKWWSZZZFROXPELDHGXaDVS"GDWHOLVW)ࡢ⏕
ἐᖺࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࢼࢬ࢕࣮ࣝࡢ⏕ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡣ[0LQDXOW]ࡢὀグ 55࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
3 >6XKUDZDUG\@ࠊ[᐀LGGūTū 2013]ࠊ[%OXPKDUGW 1889]ࠊ[%OXPKDUGW@ࢆཧ↷ࡋ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
19ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ 1914ᖺࡲ࡛࡟ᇳ➹ࡉࢀࡓᑠㄝࡣ 300௨ୖ࡟ࡢࡰࡗࡓࠋ 
4 ࣛࢩ࣮ࢻࢗࣥࢽࢧ࣮ࡢ⏕ἐᖺ࡟ࡣ」ᩘࡢㄝࡀ࠶ࡿࠋ[5DVKūGXQ-1LVœގ 2007: 205-208]཰㘓ࡢㄽ⪃ࠕࣛࢩ࣮
ࢲ࣭ࣥࣅ࣮ࣅ࣮ (5DVKūGDQEūEū)ࠖࡢ୰࡛ࢫ࡬࣮࣭ࣝ࢔ࢬ࢕࣮࣐࣮ࣂ࣮ࢹ࢕࣮(6XKHOޏAᓇūPœEœGū
1911-1971)ࡣ 1855ᖺ⏕ࡲࢀ 1926ᖺἐࠊྠࡌࡃ[5DVKūGXQ-1LVœގ 2007: 219-232]཰㘓ࡢㄽ⪃ࠕࣛࢩࣥࢲࣜ
࣮ࠊࣛࢩ࣮ࢲࠊࡑࡋ࡚ࣝ࢝࢖ࣖࡢክ (5DVKLQGDUū 5DVKūGDKDXU5XTTD\DNœN࡯ K࡯ wœE)ࠖࡢ୰࡛ࢨ࣮ࣄࢲ࣭
ࣄࢼ࣮(=œKLGDKণLQœ- )ࡣ 1853ᖺ⏕ࡲࢀ࡜ࡋἐᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣグ㍕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࢼ࣮ࢬ࣭࣮࢝
ࢻ࣮ࣜ(Nœz QœGUūࡣㄽ⪃ࠕ࢘ࣝࢻ࣮ࢗ᭱ึࡢዪᛶᑠㄝᐙ(8UGƈ NūSDKOūQœYLO-QLJœU)ࠖࡢ୰࡛ࠊࣇ࢓ࢫ࢕
࣮ࣇࢵࢹ࢕࣮࣭ࣥࣂࣝࣄ࣮()DܙūᒒXGGūQ %DON࡯ K࡯ ū)ࡢⴭ᭩ࠗ࢖ࣥࢻࡢዪᛶิఏ(7D]࡯ NLUDK-\LQLVYœQ࡯ -i Hind)࠘࡟
ࡣ⏕ᖺࡀ1855ᖺࠊἐᖺࡀ 1929ᖺ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢ᰿ᣐࡣ࡞ࡃࠊ࢔࣮ࢫ࢕ࣇ࢓࣭ ࣮࣡ࢭ࣮(ŒܙLIDK9œVLޔ)
ࡢ◊✲ㄽᩥࠕࣅࣁ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢘ࣝࢻ࣮ࢗᑠㄝ(Bihœr meQ࡯  8UGƈQœYLO-QLJœUūࠖ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1853ᖺ
⏕ࡲࢀࠊ1931ᖺἐࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ」ᩘࡢ㈨ᩱࢆẚ㍑᳨ウࡋࡓࢼ࣮ࢬ࣭࣮࢝ࢻ࣮ࣜࡢ
ㄝࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 3 
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ࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࡣⴭ⪅ࢼࢬ࢕࣮࣭ࣝ࢔ࣇ࣐ࢻࡀ⮬ศࡢፉࡓࡕࡢᩍ⫱⏝࡟ᇳ➹ࡋࡓసရ࡛ 5ࠊ
࢔ࢡࣂ࣮ࣜ࡜࢔ࢫ࣮࢞ࣜ࡜࠸࠺஧ேࡢጜጒࡢ⤖፧⏕άࡢᵝᏊࢆ㏻ࡌ࡚ 6ࠊⱝ࠸ፉࡓࡕࡀ⏕ά
ࡢ୰࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿᢏ⬟ࡸᚰᵓ࠼ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ 7ࠋጜࡢ࢔ࢡࣂ࣮ࣜࡣ♽ẕ࡟⁒ឡࡉࢀ࡚⫱
ࡗࡓࡓࡵࠊᩍ㣴ࡸᐙ஦࡞࡝ࡢᢏ⬟ࢆ㌟࡟╔ࡅࡎࠊᛰ᝼࡛ࢃࡀࡲࡲ࡞ᛶ᱁࠿ࡽ⤖፧ᚋࠊᵝࠎ࡞
ᅔ㞴࡟ぢ⯙ࢃࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊጒࡢ࢔ࢫ࣮࢞ࣜࡣᩍ㣴ࡀ࠶ࡾᐙ஦ࡶ᏶⎍࡟ࡇ࡞ࡋ࡚ᐙࢆᨭ
࠼ࠊ㏆ᡤࡢᑡዪࡓࡕࡢࡓࡵ࡟⮬Ꮿ࡟ሿࢆ㛤࠸࡚ᩍ⫱ࢆ᪋ࡍ࡯࠿ 8ࠊኵࡢ❧㌟ฟୡ࡟ࡶ㈉⊩ࡍ
ࡿ࡞࡝ࠊࢼࢬ࢕࣮ࣝࡢࠕ⌮᝿ࠖⓗ࡞ዪᛶ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲ 34❶ᵓᡂࡢ࠺ࡕࠊึࡵࡢ 2
❶ࡣᑟධ㒊ࠊ⥆ࡃ 6❶ࡣጜ࢔ࢡࣂ࣮ࣜࠊṧࡾࡢ 26❶ࡣጒ࢔ࢫ࣮࢞ࣜࡢᵝᏊࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗⰼ᎑ࡢ㙾 ࡣ࠘ึ∧ห⾜ᚋ 20ᖺ㛫࡛ฟ∧㒊ᩘ 10୓㒊ࢆグ㘓ࡋࡓ࢘ࣝࢻ࣮ࢗᩥᏛึࡢ࣋ࢫࢺࢭ
࣮ࣛᮏ࡜࡞ࡾ[Prichett 2001: 204]ࠊ࢖ࣥࢻࡢㅖゝㄒ 9
ࡉࡽ࡟ 1869ᖺࠊ໭すㅖᕞᨻᗓ(North-Western Provinces)ࡀ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ࡜ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࡛ⴭ
సࠊ⦅⧩ࠊ⩻ヂࡉࢀࡓඃࢀࡓᮏ࡟ᑐࡋ࡚ሗዡ㔠ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡍࡿ࡜ࠊ1870ᖺࠗࠊ ⰼ᎑
ࡢ㙾࠘ࡣ᭱㧗㢠࡛࠶ࡿ 1000ࣝࣆ࣮ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ໭すㅖᕞᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ 2000㒊ࡀ
㈙࠸ୖࡆࡽࢀࡓ[Naim 2007: 54]ࠋࡑࡋ࡚ࢼࢬ࢕࣮ࣝ⮬㌟ࠊࠕ㸦໭すᆅ᪉㸧ᨻᗓࡢᜠᜨࡣ⚾ࡢᮃ
ࡳ࡜ࡇࡢᮏࡢ౯್ࢆゝⴥ࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝ᘬࡁୖࡆ࡛ࡃࢀࡓ[1D]࡯ ƯU1978: 4] ࡜ࠖ㏙࡭
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢሗዡ㔠ࢆᤵ୚ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠗࠊ ⰼ᎑ࡢ㙾 ࠘ࡀྡኌࢆᚓࡿࡓࡵࡢ኱ࡁ࡞せᅉ
࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡸⱥㄒ࡟ࡶ⩻ヂࡉࢀࡓࠋ
໭すㅖᕞᨻᗓࡣࡇࡢሗዡ㔠ࡢཷ㈹᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊ䐟カ⫱(instruction)ࠊፗᴦ(entertainment)ࠊ⢭
⚄ಟ㣴(mental discipline)ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࠊ䐠ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡶࡋࡃࡣ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ࡛᭩
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ䐡ࢫࢱ࢖ࣝ࡜⾲⌧᪉ἲ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆࠊ䐢≉࡟࢖ࣥࢻࡢዪᛶ࡟㐺
ࡋࡓᮏࡣ≉࡟ᮇᚅ࡟ἢ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ༑ศ࡞ሗዡࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ࡜௜ࡅຍ࠼ࡓ[Naim 
2007: 47] ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࡀ௜୚ࡉࢀࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫ᳜Ẹᆅᨻᗓࡀ࢖ࣥࢻࡢዪᏊᩍ⫱
࡟኱ࡁ࡞㛵ᚰࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ1869ᖺ࠿ࡽ 1874ᖺࡲ࡛ࡢ㛫࡟ 125స㸦ࣄࣥࢹ࢕࣮
                                                   
5 ࢼࢬ࢕࣮ࣝࡣࠊࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࡢᇳ➹⌮⏤ࢆᗎᩥ࡛ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ⚾ࡣࠊ㐨ᚨࡸᩍカ࡟‶ࡕ࡚࠸
࡚ࠊዪᛶࡓࡕࡀ⏕άࡢ୰࡛┤㠃ࡍࡿࡼ࠺࡞஦᯶ࠊ㏞ಙࡸ↓▱ࠊ᭤ゎࡢࡓࡵ࡟࠸ࡘࡶᝒࡋࡳࡸ⅏㞴࡟ᅃࢃࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙼዪࡓࡕࡀ⪃࠼ࢆᨵࡵࠊ⩦័ࢆṇࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊࡉࡽ࡟ᙼዪࡓࡕࡀ㣬
ࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࠊ⊋⊌ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ㠃ⓑ࠸ᙧᘧ࡛᭩࠿ࢀࡓᮏࢆ᥈ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡍ࡭࡚
ࡢᅗ᭩㤋ࢆࡋࡽࡳࡘࡪࡋ࡟᥈ࡋࡓࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᮏ࡟ฟྜ࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬ࠊ⚾ࡣࡇࡢ≀ㄒ㸦ࡢ
๰స㸧ࢆỴᚰࡋࡓ>1D]࡯ ūr 1978: 4]ࠖࠋ 
6 Ⰻ࠸ᡭᮏ࡜࡞ࡿே≀࡜ᝏ࠸ᡭᮏ࡜࡞ࡿே≀ࢆᑐ↷ⓗ࡟ᥥ࠸࡚ᩍカࡸ㐨ᚨࢆᩍ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿᡭἲࡣࠊᑠㄝ௨
๓ࡢ࢘ࣝࢻ࣮ࢗᩓᩥᩥᏛ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࡢᩥ⊩ㄪᰝ࡛ධᡭࡋࡓ㈨ᩱࡢ୰࡟ࠗዪᛶࡢ㙾(Mirœt 
un-nisœޓ) ࡜࠘࠸࠺≀ㄒ㸦فikœyat㸧㞟ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≀ㄒ㞟ࡣ 1864ᖺ࡟ࣅ࣮ࣅ࣮࣭ࣇ࢓࣮ࢸ࢕࣐(%ūEū
)œWࡡLPDK)࡜࠸࠺ዪᛶࡀᇳ➹ࡋࠊ1870ᖺ࡟࣮࢝ࣥࣉࣝࡼࡾฟ∧ࡉࢀࡓ[%ūEū)œWࡡLPDK 1870: 7]ࠋ㛗▷ 40ࡢ
≀ㄒࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ➨ 1ヰ࡟ࡣࡩࡓࡾࡢ඗ᘵࡢ᎑ࡢᵝᏊࡀࠊ඗ࡢ᎑ࡀᝏ࠸ᡭᮏࠊᘵࡢ᎑ࡀⰋ࠸ᡭᮏ࡜
ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠗዪᛶࡢ㙾࠘࡟ྵࡲࢀࡿ≀ㄒࡢ୺࡞ࢸ࣮࣐ࡣኵ࡬ࡢ⊩㌟ࠊᩱ⌮ࡸ⿢⦭࡜࠸ࡗࡓᐙᨻᏛ
ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࠊࣃࣝࢲࡢ㑂Ᏺࠊእ㒊ࡢዪᛶࡀࡶࡓࡽࡍᝏᙳ㡪࡞࡝ࠊࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘࡟㢮ఝࡋ࡚
࠸ࡿࠋᩥ❶ࡢὙ⦎ᗘࡸ୺㢟ࡢ᫂☜ࡉ࡜࠸ࡗࡓⅬ࠿ࡽホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊ1864ᖺ࡜࠸࠺᏶ᡂᖺࡀṇ
ࡋࡅࢀࡤࠊዪᛶ࡟ࡼࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓ࢘ࣝࢻ࣮ࢗᩓᩥࡢึᮇࡢసရ࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟㈗㔜࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
7 ୺࡞Ⓩሙே≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㈨ᩱ㸯ࡢࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘┦㛵ᅗࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
8 ࢔ࢫ࣮࢞ࣜࡢሿ࡛ࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢼࢬ࢕࣮ࣝࡢ➨ 2స┠ࡢᑠㄝ࡛࠶ࡾࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࡢ⥆⦅࡛࠶ࡿࠗ኱⇃
ᗙ%œQœt un-Qœ’sh) ࠘(1872ᖺห⾜) ࡟ヲࡋࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠗ኱⇃ᗙ࠘࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ໭すㅖᕞᨻᗓ࠿ࡽ
500ࣝࣆ࣮ࡢሗዡ㔠ࡀᤵ୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
9 ࣮࣋ࣥ࢞ࣜࠊࢢࢪ࣮ࣕࣛࢸ࢕࣮ࠊࣄࣥࢹ࢕࣮ࠊ࣐࣮ࣛࢸ࢕࣮ࠊࣃࣥࢪ࣮ࣕࣅ࣮ࠊ࣑࣮࢝ࣜ̿ࣜࡢ 6ゝㄒ࡟
⩻ヂࡉࢀࡓ[ŒޔܮPū@࡜࠸࠺ㄝ࡜ࠊ࣮࣋ࣥ࢞ࣜࠊࣈࣛࢪࠊ࢝ࢩ࣑࣮࣮ࣜࠊࣃࣥࢪ࣮ࣕࣅ࣮ࠊࢢࢪࣕ
࣮ࣛࢸ࢕࣮ࡢ 5ゝㄒ࡟⩻ヂࡉࢀࡓ[5XVVHOO@࡜࠸࠺ㄝࡀ࠶ࡿࠋ 
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25సࠊ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ 100స㸧ࡀࡇࡢሗዡ㔠ࢆཷ㈹ࡋࠊసရศ㔝ࡢෆヂࡀዪᏊᩍ⫱ 25సࠊ㐨
ᚨ 23సࠊ✀ࠎ㞧ከ 21సࠊ⛉Ꮫ 17సࠊᑠㄝ 11సࠊṔྐ 11సࠊリ࣭ᡙ᭤ 9సရࠊゝㄒ 8సရ
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊᨻᗓࡢዪᏊᩍ⫱࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࢆ࠺࠿ࡀ࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ[Kalsi 
1990: 34]ࠗࠋ ⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࡣࢼࢬ࢕࣮ࣝࡀፉࡢᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒ࡛᭩࠸ࡓⴭ᭩࡛࠶ࡾࠊ
䐟࡜䐠࠾ࡼࡧ䐢ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ᮲௳䐡࡟ࡘ࠸࡚ᙜ᫬ࡢබ⾗ᩍ⫱㛗(Director of 
Public Instruction)࡛࠶ࡗࡓ࣐ࢩ࣮ࣗࢬ࣭ࢣࣥࣉࢯࣥ(Matthews Kempson, 1831-1894)ࡣࠗⰼ᎑ࡢ
㙾 ࡟࠘ᐄ࡚ࡓ᭩ホࡢ୰࡛ᩥࠊ ❶ࡸ⾲⌧᪉ἲ࡟ඃࢀࡓ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࡢඃࢀࡓᡭᮏ࡛࠶ࡾ 10ࠊࠕࡇ
ࡢᮏࡀホุ࡟࡞ࢀࡤࠊఱⓒே࡜࠸࠺ேࡀዲࢇ࡛ㄞࡴࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊዪᛶࡢᩍ⫱࡟࡜ࡗ
࡚ᚲࡎࡸ᭷┈࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ [1D]࡯ Ưr 1978: 201]ࠖ࡜ホࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᙜ᫬ࠊ໭すㅖᕞ
ᨻᗓ▱஦࡛࠶ࡗࡓࢧ࣮࣭࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭࣑ࣗ࢔࣮(Sir William Muir)ࡶࡲࡓࠊࢣࣥࣉࢯࣥࡢホ౯
࡟㈶ྠࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢖ࣥࢻࡢዪᛶࡓࡕࡀㄞࡴࡢ࡟኱ኚ㐺ࡋࡓᮏ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࠕ࣒ࣁ࣐ࣥࢻ࣭
ࢼࢬ࢕࣮࣭ࣝ࢔ࣇ࣐ࢻࡀ኱࠸࡞ࡿ⛠㈶࡟್ࡍࡿࡢࡣࠊ┿ᐇ࡟ྥ࠿࠺᪂ࡓ࡞㐨ࢆࡘࡅࡓ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ᖹ࡛᫆ࢩࣥࣉࣝ࡞ᩥ❶࡛ࠊ᭷┈࠿ࡘ⯆࿡῝࠸సရࡢᡭᮏࢆ௚ࡢ⪅ࡓࡕࡢࡓࡵ࡟
⏕ࡳฟࡋࡓࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ[1D]࡯ ƯU1978: 203]ࠖ࡜㈶㎡ࢆ㏦ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࢣࣥࣉࢯࣥࡀ᭩
ホࡢ୰ ࡛ࠕ࡯࠿ࡢከࡃࡢேࠎࡶࡇࡢసᐙ࡟⥆ࡃࡇ࡜ࢆᮃࡴ[1D]࡯ ƯU1978: 200] ࡜ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ࢼࢬ࢕࣮ࣝࡢࡇࡢࢫࢱ࢖ࣝ࡟ೌࡗࡓᑠㄝࡀୡ࡟ከࡃ⏘ࡳฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 11ࠋ
ᙜ᫬ࡢ㈨ᩱ࡟ぢࡿࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘
 ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟➹⪅ࡣ 2015ᖺ 4ࠊ5᭶࡟ࣃࢺࢼ࣮ࠊࢹ࣮ࣜࠊ࢔࣮ࣜ࢞ࣝࡢ 3㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚
ᩥ⊩ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ19ୡ⣖࡟᭩࠿ࢀࡓᑠㄝ࠾ࡼࡧ 19ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ 20ୡ⣖๓༙࡟໭࢖ࣥࢻ࡛ฟ
∧ࡉࢀࡓዪᛶ㞧ㄅࢆ୰ᚰ࡟ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀࡽࡢᑠㄝࡸ㞧ㄅࡢ୰࡟ࠗⰼ᎑
ࡢ㙾࠘࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 12ࠋዪᛶ㞧ㄅ࡟ࡇࡢసရࡢ㛵㐃グ஦ࡀ࠶ࢁ࠺࡜ࡣ
ண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᑠㄝࡢᮏᩥࡢ୰࡛ࡲ࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚᪂ࡓ࡞Ⓨぢ࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢసရࡢᙳ㡪ຊࡢᙉࡉࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡉࡏࡽࢀࡓࠋࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗ࡛ࡣ 19ୡ⣖࡟᭩
࠿ࢀࡓᑠㄝ 2సࢆ⤂௓ࡍࡿ 13
                                                   
10 ࢣࣥࣉࢯࣥࡣࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࢆ࢘ࣝࢻ࣮ࢗࡢリே࣑ࣝࢨ࣮࣭࢔ࢧࢻࢗࢵ࣮࣭ࣛࣁ࣮࣭࣮ࣥ࢞ࣜࣈ(Mirzœ 
$VDGXOOœh .࡯ K࡯ Ɨn *࡯ K࡯ ƗOLE1797-1869)ࡢ᭩⡆㞟ࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡋࠊࠕ㸦ᩥ❶ࡸゝⴥࡢ⾲⌧᪉ἲ࡜࠸࠺㸧Ⅼ࡟
࠾࠸࡚ࠊ࣑ࣝࢨ࣮࣭ࢼ࢘ࢩ࣮࣭ࣕࢹࣦ࣊ࣛ࢕࣮ࠊ㞞ྕ࣮࢞ࣜࣈࡢࠊ㏆ᖺห⾜ࡉࢀࡓ᭩⡆㞟࡟୪ࡪࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠖ࡜ࡍࡽ㏙࡭࡚࠸ࡿ>1D]࡯ Ưr 1978: 200]ࠋ 
ࠋ
11 ࢼࢬ࢕࣮ࣝ࡟ೌࡗࡓసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ[٨LGGūTū@࠾ࡼࡧ[6XKUDZDUG\@࡟ヲࡋ࠸ࠋ๓⪅࡟ࡣ 21ேࡢ
సᐙ࡜ 36సရࡀࠊᚋ⪅࡟ࡣ 7ேࡢసᐙ࡜ 12సရࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
12 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛཰㞟ࡋࡓዪᛶ㞧ㄅࡣࠊ໭࢖ࣥࢻ࠿ࡽห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ୺せ㞧ㄅࠗዪᛶࡢᩍ㣴 (7DK]࡯ ūE
un-QLVYœQ࡯ ) 㸦࠘1898ᖺ࣮ࣛ࣍ࣝห㸧ࠗࠊ ፬ே.࡯ K࡯ œWƈQ)࠘1904ᖺ࢔࣮ࣜ࢞ࣝหࠗࠊ ⣧₩ޔIܙPDW 㸦࠘1908ᖺ
ࢹ࣮ࣜห㸧࡛࠶ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢᕳྕࢆⓎぢ࡛ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ௒ᅇධᡭ࡛ࡁࡓࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘࡟㛵㐃ࡍࡿ
グ஦ࡢ㢟┠ࢆࡇࡇ࡟グ㘓ࡍࡿࠗࠋ ዪᛶࡢᩍ㣴࠘ㄅࠊ1918ᖺ 1᭶ 26᪥ྕᥖ㍕グ஦ࠕᑡዪࡓࡕࡢࡓࡵࡢᮏ
/DܕkiyoQ࡯ NHOL\HNLWœbeQ࡯ ) ࠖࠗࠊ ፬ே ㄅ࠘ึࠊ ᕳึྕᥖ㍕グ஦ࠕዪᛶᩍ⫱せ⥘(Niܙœb-i WDޔOūm-LQLVYœQ࡯ ) ࠖࠗࠊ ⣧
₩࠘ㄅࠊ2ᕳ 5ྕᥖ㍕グ஦ࠕᑠㄝᇳ➹ࡢᢏ⾡)DQQ-i nœYLO-QLJœrūࠖ࠾ࡼࡧ 19ᕳ 1ྕᥖ㍕ᗈ࿌ࠕዪᛶ⏝
ᩥᏛࡢ࠶ࢀࡽࡢᮏZDQœQDKOLܞUHFDUNū YDKNLWœbeQ࡯ ࠖ 
13  [٨LGGūTū: 219]࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢧ࢖ࣖࢻ࣭ࣇ࢓ࣝࢨࣥࢻ࣭࢔ࣇ࣐ࢻ࣭ࢧࣇ࢕࣮࣭ࣝࣅࣝࢢ࣮࣑࣮ࣛ
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 3 
5 
 
1స┠ࡣࠊリே࡜ࡋ࡚᭷ྡ࡞ࢩ࣮ࣕࢻ࣭ ࢔ࢬ࢕࣮࣐࣮ࣂ࣮ࢹ࢕࣮(Sayyid ޏ$OƯ0XতDPPDG6KƗG
ޏA਌ƯPƗEƗGƯ 1846-1927)ࡢࠗෆ⚃࠸(BDGKƗYƗ࡛࠘࠶ࡿ 14
ࠗࠕ ⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࡸࠗ኱⇃ᗙ࠘ࡢ⨾ࡋ࠸᭩⡠ࢆᯖඖ࡟⨨ࡃࡼ࠺࡟ࠋࡑࡋ࡚᫬ࠎࠊࡑࡢ୰ࡢ
ᩘ⾜ࢆࠊᢡࢆぢ࡚ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࠖ[ShƗG--?: 22-23]
ࠋ%DGKƗYƗ࡜ࡣࠊᏊࡢㄌ⏕ࡸ⤖፧࡞࡝ࡢ
⚃࠸஦ࡢ㝿ࡢ㉗ࡾ≀ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࢩ࣮ࣕࢻࡣࡇࡢసရࢆጔࡢᘵ࢔࣮࣭࣑࣮ࣜࣝࡢ⤖፧⚃࠸
࡜ࡋ࡚ᇳ➹ࡋࡓࠋ%DGKƗYƗ࡟ࡣ⿦㣭ࡢࡓࡃࡉࢇࡘ࠸ࡓ㇦⳹࡞⾰⿦ࡀ㉗ࡽࢀࡿࡀࠊࢩ࣮ࣕࢻࡣࠊ
㇦⳹࡞⾰⿦ࡼࡾࡶㄡࡶࡀ㦫ࡃࡼ࠺࡞㐨ᚨࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱஦࡛࠶ࡿࠊࡑࡇ࡛እぢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㐨ᚨᚰࢆ╔㣭ࡿࡓࡵࡢ 4╔ࡢ⾰⿦ࢆ㏦ࡿࠊ࡜ࡋ࡚ࡇࡢసရࢆ䐟ࡇࡢୡ࡟⏨ᛶ࡜ዪᛶࡀᏑᅾ
ࡍࡿ⌮⏤ࠊ䐠ኵ፬㛫࡟୙࿴ࡀ⏕ࡌࡿ⌮⏤ࠊ䐡ጔ࡟ᩍ⫱ࢆ୚࠼ࡿ⌮⏤ࠊ䐢♫఍ࡢ≧ἣ࡜ᐙࡢษࡾ
┒ࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡢ 4❶ᵓᡂ࡛ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡇࡢ➨㸲❶ࡢ୰࡛ⴭ⪅ࡣࠊᐙィࡢ⟶⌮ࡸᤲ㝖ࠊ౑⏝
ேࡢᢅ࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋࡓ⟠ᡤ࡛ḟࡢࡼ࠺࡟グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗⰼ᎑ࡢ㙾 ࡣ࠘ࡇࡢ୰࡛ࠊዪᛶࡓࡕࡀᐙᗞࢆ⥔ᣢ⟶⌮ࡍࡿ࠺࠼࡛ࡢᚲㄞ᭩࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
2స┠ࡣࠊ࢘ࣝࢻ࣮ࢗᩥᏛ᭱ึࡢዪᛶసᐙࠊࣛࢩ࣮ࢻࢗࣥࢽࢧ࣮ࡢᑠㄝࠗዪᛶࡢᨵၿ࡛࠘
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⌧ᅾࣅࣁ࣮ࣝᕞࡢᕞ㒔࡛࠶ࡿࣃࢺࢼ࣮㸦ᪧ࢔ࢬ࢕࣮࣐࣮ࣂ࣮ࢻ㸧࡟ఫࡴ࠶ࡿ
ᐙ᪘ࡢᵝᏊࢆぶᏊ 3௦࡟ࢃࡓࡿ㛗࠸ࢫࣃ࡛ࣥᥥ࠸ࡓసရ࡛ࠊࡑࡢ≉ᚩࡣ⤖፧ࠊฟ⏘ࠊ⫱ඣࠊ
㏆ぶ⪅ࡢṚࠊ᐀ᩍ൤♩ࡸ⾜஦ࠊ࡜࠸ࡗࡓዪᛶࡀ୍⏕ࡢ࠺ࡕ࡟⤒㦂ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ෙ፧ⴿ⚍ࢆྵ
ࡴே⏕ࡢ⠇┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊヲ⣽࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠊⓏሙே≀ࡢࡦ࡜ࡾ࡛࠶ࡿ
࢔ࢩࣗࣛࣇࣥࢽࢧ࣮ࡣࠊዪᛶࡓࡕࡀㄗࡗࡓ័⩦ࡸᪧ⩦࡟࡝ࢀ࡯࡝ࡢ㔠㖹ࢆᾉ㈝ࡋࠊ࠸࠿࡞ࡿ
ᅔ㞴ࢆᣍࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࢆ 1෉ࡢᮏ࡟཰ࡵࡓ࠸࡜ࡢ㢪ᮃࢆࠊ⭡㐪࠸ࡢጒ࢔࣑࣮ࣝࣥࢽࢧ࣮࡟
ᡴࡕ᫂ࡅࡿࠋࡑࢀࡣࡲࡉ࡟ࠗዪᛶࡢᨵၿ࠘ࡢෆᐜࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊⴭ⪅ࡣࡇࡢᑠㄝࢆᇳ➹ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓືᶵࡸ┠ⓗࢆࠊᙼዪࡢཱྀࢆ೉ࡾ࡚ㄒࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ௨ୗࡣࠊ࢔ࢩ
ࣗࣛࣇࣥࢽࢧ࣮࡜࢔࣑࣮ࣝࣥࢽࢧ࣮ࡢ఍ヰ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ࢔࣑࣮ࣝࣥࢽࢧ 㸸࣮࣐ࣦ࢘ࣝ࢕࣮࣭ ࢼࢬ࢕࣮࣭ࣝ ࢔ࣇ࣐ࢻẶࡶᮏࢆ᭩࠸ࡓࢃࡼࡡ㸽ࠗⰼ
᎑ࡢ㙾࠘ࡢ୰࡟࢔ࢡࣂ࣮ࣜ࡜࢔ࢫ࣮࢞ࣜࡢᵝᏊࢆ᭩࠸ࡓࡅࢀ࡝ࠊࡑࢀ࡛ࡳࢇ࡞࢔ࢫ࢞ࣜ
࣮࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡋࡽ㸽
࢔ࢩࣗࣛࣇࣥࢽࢧ࣮㸸ࡳࢇ࡞ࡀ࢔ࢫ࣮࢞ࣜ࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ100ேࡢ࠺ࡕ 75ே
ࡣ࢔ࢫ࣮࢞ࣜ࡟࡞ࡗࡓࢃࠋࡑࡋ࡚ࠊ25ேࡣ࢔ࢡࣂ࣮ࣜࡢࡲࡲṧࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣ
ຠᯝࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ㸽࣐ࣦ࢘ࣝ࢕࣮࣭ࢼࢬ࢕࣮࣭ࣝ࢔ࣇ࣐ࢻẶࡢᮏࡣከࡃࡢᩥ┣࡞
                                                                                                                                                     
(6D\\LG)DU]DQGAفPDG٨DIūU%LOJUœPū-1890)ࡶࡲࡓࠊ⮬㌟ࡢᑠㄝࠗ ㅮヰࡢᮏ㉁(JDXKDU-LPDTœODW)࠘
㸦1886ᖺ᏶ᡂ㸧ࡢᗎᩥ࡛ࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㸦ㄞ⪅࡟㸧႐ࡧࢆ୚࠼ࡿᑠㄝࡢෆᐜ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࠋ⚾ࡀᛮ࠺࡟ࠊⰋసࢆᶍೌࡍࡿࡢࡀ㐺ษࡔࠋࡘࡲࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾࠸࡚ࡣࢪࣙࣥࢯࣥࡢ
ࠗࣛࢭࣛࢫࡢ≀ㄒ࠘ࠊࡑࡋ࡚࢖ࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࡢࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ㛫㐪࠸࡞ࡃᨵၿࡢᵝ┦࡜ຠᯝ
ࢆࡶࡓࡽࡍࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀᨾࠊ⚾ࡣࡇࡢᑠㄝࢆࡑࡢࢫࢱ࢖࡛ࣝጞࡵࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ[٨LGGūTū: 219]
࡟ࡣࡇࡢᑠㄝࡀࣇࢲ࣮࣭ࣂࣇࢩ࣭࢚ࣗ࢜ࣜࣥࢱ࣭ࣝࣃࣉࣜࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜グ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࢼࢬ࢕࣮࣭ࣝ࢔ࣇ࣐ࢻࡢࠗ኱⇃ᗙ࠘ࡢ୰
࡟ࡶࠊ࢔ࢫ࣮࢞ࣜࡢ⩏ጒ࣐ࣇ࣒࣮ࢲࡀࠕࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࡸࠗᗄࡘ࠿ࡢᛅ࿌ࡢ᭩(RisœODK-\LFDQGSDQG)࠘࡞࡝
࠿ࡽᚑ㡰࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜᪩㉳ࡁࡢᚓ࡟ࡘ࠸࡚⪺࠿ࡏ࡚࠸ࡲࡋࡓ ࡜ࠖㄒࡿሙ㠃ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ[1D]࡯ūr 2006: 30]ࠋ 
14 [٨LGGūTū: 216]ࡣࡇࡢసရࢆࠕఱ࡜࠿ᑠㄝ࡜࿧࡭ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠖࡢ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ࡜ホࡋ࡚࠸ࡿࠋ▷ࡉࡸᩥ
య࠿ࡽᑠㄝ࡜ุ᩿ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠗࠊ ⚃࠸ࡢရ ࡟࠘ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ [٨LGGūTū@ࡸ[AVKUDIū]
ࡣ࠸ࡎࢀࡶࡇࡢసရࢆᑠㄝ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣᑠㄝ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ➹⪅ࡢཧ↷ࡋ
ࡓ∧࡜ࡇࢀࡽࡢ◊✲᭩ࡀཧ↷ࡋࡓ∧ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᅾㄪᰝ୰࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡽ࠿⪅ἲస୙ࠊ࡟ᡭୖࡾࡃࡾࡸࡽ࠿ேࡿࡍࢆ࠸㐵㥏↓ࠊ࡟ᛶዪࡿࡁ࡛ࡢࡁ᭩ࡳㄞࢆᛶዪ
ࢆ┈฼࡞ࡁ኱ࡣࡕࡓᛶዪࠊ࡛࡜ࡇࡴㄞࢆᮏࡢᙼ…ࠒ␎୰ࠑ…ࠋࡼࡢࡓࡋ࡟ே࠸ࡋṇ൤♩
ࡇࡿ࠸࡚ࡗ▱ࠊࡀ⚾ࡣᗘ௒࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸᭩ࢆ࡜ࡇࡢࡾ㝈ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀศ⮬ࡣᙼࠋࢃࡓᚓ
࢖ࠊࡤࡵㄞࡀࡕࡓᛶዪ࠸ⱝࢆᮏࡢࡇࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋ࡟࡜ࡇࡃ᭩ࠊ࣮ࣛࢵ࢔࣮ࣕࢩࣥ࢖ࢆ࡜
ᮏࡓ࠸᭩ࡀ⚾ࡢࡇ…ࠒ␎୰ࠑ…ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡜࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࡀ࡞ࡳࠊ࣮ࣛࢵ࢔࣮ࣕࢩࣥ
ࡘࡲ࡟ᛶዪࠊࡣࡕࡓዪᙼࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡅཷࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡾࡼࡣࡕࡓᛶዪࠊ࡛࡜ࡇࡴㄞࢆ
࡜ࡓ࠸᭩ࢆ࡜ࡇࡓぢ࡛┠ࡢ㌟⮬⪅ⴭࡢᛶዪ࡚࡭ࡍࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟⩦័ࡿࢃ
ࠖ]261-161 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[ࠋࡼࡎࡣ࠺ᛮ
ࢬࢼ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࡋ➹ᇳࢆရసࡢࡇ࡚ࡋ㆑ពࡃᙉࢆ࠘㙾ࡢ᎑ⰼࠗࡀ⪅ⴭࠊࡽ࠿ヰ఍ࡢࡇ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ࡕࡓᛶዪࡀ࠺࡯ࡢရసࡢศ⮬ࠊࡶࡘࡘࡵㄆࢆ⦼ຌࡢ࣮ࣝ࢕
࡝ࡣ࡟ᛶዪࡃᥥࡢ࣮ࣝ࢕ࢬࢼ࡜ᛶዪࡃᥥࡢዪᙼࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࠊࡿ
㸽࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽぢࡀⅬ㐪┦ࡧࡼ࠾ࠊⅬ㏻ඹ࡞࠺ࡼࡢ
ᛶዪࡿࢀ⌧࡟࠘ၿᨵࡢᛶዪࠗ࡜࠘㙾ࡢ᎑ⰼࠗ
ࡑࠊࡀࡓࢀࡉㄽ㆟࡟ࢇ┒ࡀୖྥ఩ᆅࡢᛶዪࡸཬᬑࡢ⫱ᩍᏊዪࠊࡣ࡛ࢻࣥ࢖໭ࡢ༙ᚋ⣖ୡ91
Ⰻ࡚ࡋࡑࠊ፬୺ࡁⰋࠊぶẕࡁⰋࡢ౪Ꮚࠊ࠸ྜࢀ㐃ࡁⰋࡢኵࢆᛶዪࡣࡢࡓࢀࡲᮃ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢ
㸼ἲ࣒࣮ࣛࢫ࢖㸺࢔࣮ࣜࣕࢩࠊࡓࢀࡉᨺゎࡽ࠿⩦័ࡸಙ㏞ࠊពࡢ࣒ࣜࢫ࣒ᛶዪ㸦࣐ࣜࢫ࣒ࡁ
ࣁ࣭ࢲ࢖ࣂࢬࡸ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࡾࡼࡀᛶዪࠕࡾࡲࡘࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟㸧ᛶዪࡿࡍᏲ㑂ࢆ
⌮ࠕࡓࢀࡉฟࡋᫎ࡟࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠋ61]55 :8991 tluaniM[ࡓࡗ࠶࡛࡜ࠖࡇ ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ51 ࣮ࣥࢗࢺ࣮
ࡗ࠶࡛ࠖ᝿⌮ࠕࡔࢇᮃࡀ఍♫ไ㛗∗ᐙࡢࢻࣥ࢖ࡢ᫬ᙜࡣࡾࡲࡘࠊ࣮ࣝ࢕ࢬࢼࠊࡣീᛶዪࠖ᝿
ࠊ࡜ࡿࡍ࿡ྫྷࢆᐜෆࡢ࠘ၿᨵࡢᛶዪࠗㄝᑠࡢ࣮ࢧࢽࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡓ
⪅ⴭࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ⏝ᘬ࡟ඛࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࠖ᝿⌮ࠕࡢᵝྠࡓࡲࡶዪᙼ
࢔ࡀ࡞ࡳࠊ࣮ࣛࢵ࢔࣮ࣕࢩࣥ࢖ࠊࡤࡵㄞࡀࡕࡓᛶዪ࠸ⱝࢆᮏࡢࡇࠕ࡟࣮ࢧࢽࣥࣇࣛࣗࢩ࢔ࡀ
ᥥ࡟ရస୧ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡏࡽㄒ࡜ࠖ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡜࣮ࣜ࢞ࢫ
ࠋࡿࢀࡽぢࡀ㐪┦࡚࠸࠾࡟࠸ྜᗘࡢ௳᮲ࡿ࠸࡚ࢀࡉồせ࡟ࡕࡓᛶዪࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚࢆᛶዪࡿࢀ࠿
ጼࡢࡕࡓᛶዪ࠸࡞ࢀ࠿ᥥࡣ࡟࠘㙾ࡢ᎑ⰼ ࠗࠊࡾᕠࢆࠖ᝿⌮ࠕࡢࡇࡣ࡟࠘ၿᨵࡢᛶዪ ࠗࠊ࡟ࡽࡉ
ࡋ࡜࠸ྜࢀ㐃ࡁⰋࡢኵ䐟ࠊࡽ࠿୰ࡢ௳᮲㸲ࡢᛶዪࡢࠖ᝿⌮ࠕࠊࡣ࡛ୗ௨ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡋᫎࡀ
ࠋ࠸ࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶዪࡓࢀ࠿ᥥ࡟ရస୧ࠊࡾ⤠࡟Ⅼ2 ࡢ࡚ࡋ࡜ᛶዪ࣒ࣜࢫ࣒ࡁⰋ䐠ࠊ࡚
                                                   
Ꮚዪࡢ)4191-ūOœᏡQLDVXᏡIœࡡWO$KDjœਂ ࡯K ࡯.(࣮࣮ࣜࣁ࣭ࣥ࢖ࢧࣇ࣭ࣇ࣮ࢱࣝ࢔ᐙᩥᩓ࣭ேリࡢ௦᫬ྠ 51
ࡢ᝿⌮ࡢ࡚ࡗ࡜࡟࣮࣮ࣜࣁࠊ࡛ᛶዪࡿࡍሙⓏ࡟࠘)œVLQ-QXVLOœMD0(఍㞟ࡢᛶዪࠗㄝᑠࡓࡋ࡜࣐࣮ࢸࢆ⫱ᩍ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀീᛶዪ
ᖺࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔࡛ⴥゝ࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡚࠸࠾࡟ศ㒊ධᑟࡢㄒ≀ࠊࡣࢻ࣐ࣇ࢔࣭࣮ࣝ࢕ࢬࢼ61
࣮ࣜࢹࡀẕࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡃ᭩ࠋࡓ࠸࡛ࢇㄞࢆᮏࡢㄒ࣮ࢗࢻࣝ࢘ࡢ㢟ၥㅖ࡜ヂ⩻ࡢ࣮ࣥ࢔ࣝࢡࡽ࠿㡭ࡢᑡ
ࡗ㏦࡚࠸᭩࡟⣬ᡭ㐌ẖ࡟∗ࢆᏊᵝࡢᐙ࡜ࡗࡎ㛫ࡿ࠸࡟࣮ࣜࢹࠊࡣ࡟᫬ࡿ࠸࡟ᆅࡢࡑࡼ࡛஦௙ࡀ∗ࠊࡾ࠾࡟
͐ࠋࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡶ᪉ࡾసࡢ⌮ᩱ࠸ࡋ࠸࠾࡞ᵝከ✀ከࠊࡋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⦭ࢆ᭹ࡢ㢮✀ࡿࡺࡽ࠶ࠋࡓ࠸࡚
᮶࡚ࡗࡸ࡬ᐙ࡚ᚓࢆᬤఇࡀ∗ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡡጤ࡟࣒ࢼ࣮ࣁ࣭࣮ࣜ࢞ࢫ࢔࡚࡭ࡍࡣ⌮⟶ࡢᐙࡢẕ͐㸧␎୰㸦
࢞ࢫ࢔࡚࡭ࡍࡣ㘽ࡢࢫࣥࢱࠊ⨨≀ࡸ㖹㔠ࠋࡓࡵồࢆぢព࡟࣮ࣜ࢞ࢫ࢔࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡃࡾࡸࡢᐙࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓ
 rū࡯]D1[ࡓ࠸࡚ࡋឡࢆ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ᗏᚰࡣぶ୧ࠊ࡚ぢࢆࡉᩄ᫂ࡸࡉ῝ࡳៅࡢ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⌮⟶ࡀ࣮ࣜ
 ࠖ]82 :8791
 3 ࣮ࣃ࣮࣌ࢳ࣮ࢧࣜ SADNIF
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࡚ࡋ࡜࠸ྜࢀ㐃ࡁⰋࡢኵ㸬㸯
ࠊࡕಖࢆᗞᐙ࡞‶෇፬ኵࠕࠊ࡚ࡋ㏻ඹ࡟ࡶ࡜ရస୧ࡣࠖ᝿⌮ࠕࡢ࡚ࡋ࡜࠸ྜࢀ㐃ࡁⰋࡢኵ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖጔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆゝຓ࡞☜ⓗ࡟ኵࡣ࡟᫬ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛㡰ᚑ࡟ኵ
❶ྛࡣ࡟]8791UƯ ࡯]D1[ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࡽࡉ࡜ࡇࡀጼࡢࠖጔࡿࡍゝຓ࡟ኵࠕࡣ࡛࠘㙾ࡢ᎑ⰼࠗ
࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠕ❶32 ➨ࡕ࠺ࡢ❶62 ඲ࡓࢀ࠿ᥥ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅ௜ࡀྡ㢟࡟
ࠖࠊ ࡿࡏ࠿ᑵ࡟⫋ࢆኵࡣ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠕ❶72 ➨ࠖࠊ ࡓࡏࡉࡅྥ࡬Ꮫຮࠊࡏࡉࡵࡸࢆࡧ㐟࡟ኵࡣ
92 ➨ࠊࠖࡿࡍୡฟ࡚࠸㉱࡬ᆅࡢࡑࡼࡣ࣑࣮࣭ࣝ࢝ࢻ࣐ࣥࣁ࣒ࠊࡋㅍࡀ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠕ❶82 ➨
ࡿࡅ࠿ฟ࡚ࡋࡑࠊࡿࡏࡉ⏕᭦ࢆᙼ࡚࠸ྥฟࡣ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠊⷙᨺࡢ࣑࣮࣭ࣝ࢝ࢻ࣐ࣥࣁ࣒ࠕ❶
࣑࣮࣭࢝ࢻ࣐ࣥࣁ࣒ࠊኵࡀ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔࡚ࡗΏ࡟❶4ࠊ࡜ࠖࡿࡏࡉఫᐃ࡟ᐙࢆኵࡢࡑ࡜ጜ࡟㝿
ࣜ࢞ࢫ࢔ࠕ❶03 ➨ࠊ࠿ࡾ࠿ࡤࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀጼࡃᑟ࡜࡬ྥ᪉࠸Ⰻࡾࡼࠊࡋࢆゝຓ࡟ࣝ
࣒࡟⫋ᙺࡢศ⮬ࠊ࡚ᚓࢆ㔠ᖺࡣࣝ࢕ࢬ࣮࢓ࣇ࣭ࢻ࣐ࣥࣁ࣒࣭࣮࢕ࣦ࣐ࣝ࢘ࠊࡾࡼ࡟ゝຓࡢ࣮
ࣝ࢕ࢬ࣮࢓ࣇ࣭ࢻ࣐ࣥࣁ࣒ࡿ࠶࡛∗⩏ࡣ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠊࡣ࡛ࠖࡿࡏ࠿ᑵࢆ࣮ࣝ࢟࢔࣭ࢻ࣐ࣥࣁ
ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉୡฟࡶࢆ࣮ࣝ࢟࢔࣭ࢻ࣐ࣥࣁ࣒ࡿ࠶࡛඗ࡢ⌮⩏ࠊࡋࢆゝຓ࠼ࡉ࡟
፧⤖ࠕ❶01 ➨ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡋồせࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ጔ࡞㡰ᚑ࡟ኵ࡟᫬ྠࡣ࣮ࣝ࢕ࢬࢼࠊࡋࡔ
ࡓࡓࡋࢆ࠼ᵓᚰࡢά⏕፧⤖࡚࡚ᐄ࡟ፉࡀ∗ࡢ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࡣ࡟ࠖカᩍࡓࢀඃࡢ࡬ࡕࡓዪᑡࡓࡋ
⏨ࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠶࡛㡰ᚑ࡚ࡋᑐ࡟ኵࡣ࣮ࣝ࢕ࢬࢼ࡛୰ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ⥛ࡀᐜෆࡢ⣬ᡭࡓࡵ
ࡢ࣮ࣝ࢕ࢬࢼࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡋ㏉ࡾ⧞ࡶᗘఱࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟ሙ❧࡞఩ඃࡶࡾࡼᛶዪࡣᛶ
ࡢᐙࠊ࡝࡞ಀ㛵཭஺ࡸ஦௙ࡢኵࡣ࡟᫬࠺࠸࡜ࡊ࠸ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛㡰ᚑࠊࡣጔࡢࠖ᝿⌮ࠕࡃᥥ
࡟᝟஦ࡢእࡢᐙ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ᛶዪࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡍࢆゝຓ࡞☜ⓗ࡛ࡲ࡟㢟ၥࡢእ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛ീᛶዪࡢࠖ᝿⌮ࠕ࡞ࡓ᪂࠸࡞ࡣ࡟᮶ᚑࠊࡣጼࡢᛶዪ࠸ࡿ᫂ࡶ
ࡶࢀࡑࠊᡤ࠿3 ࡓࡗࡓࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀጼࡢጔࡿࡍゝຓ࡟ኵࡶ࡟࠘ၿᨵࡢᛶዪࠗࠊ᪉୍
࡟ࡢࡶ࡞ࡵ࠼᥍ࡾ࡞࠿࡚࡭ẚ࡟࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࡶᐜෆࡢゝຓࠊ࡛ࡳࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿๭ࡀ⾜ᩘ࠿ࡎࢃ
࢔࣭ࢻ࣐ࣥࣁ࣒඗ࡓ࠼㏄࡟ጔࢆᛶዪࡿ࠶ࡢ㣴ᩍ࡛⏝ჾࠊࡣ࡟࠘ၿᨵࡢᛶዪࠗࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃
࣭ࢻ࣐ࣥࣁ࣒ᘵࡓ࠼㏄࡟ጔࢆᛶዪࡓࢀࡽ⦡࡟ಙ㏞ࡸ⩦ᅉࠊࡃᝏࡀ᱁ᛶ࡛▱↓ࠊ࡜ᐙ୍࣒ࢨ࣮
71 ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀヰࡢᐙ୍࣒ࢨࢵ࢔࣒
䐟ࠚゝຓ࠙
࣮ࣥ࢕ࢹࢵࢬ࣮ࣖ࢕ࢸ࣒࢖Ꮚᜥࡾ࡜ࡦࡣ࡟࣒ࢨ࣮࢔ࠋ
࣑ࢫࣅࠋࡿࡍ፧⤖ࡣࡾࡓࡩ࡚ࡀࡸࠊࡾ࠾ࡀ࣮ࣛࢵ࣑ࢫࣅፉࡾ࡜ࡦࡣ࡟࣒ࢨࢵ࢔࣒࡚ࡋࡑࠊࡀ
ࡘࡿ࠼㏄ࢆጔே୍࠺ࡶࠕ᪥ࡿ࠶ࠊࡎ࠿⪺ࡶ࿌ᛅࡢኵࠊࡋ㛗ᡂ࡟ᛶዪࡢࡾࡃࡗࡑぶẕࡣ࣮ࣛࢵ
ࠋࡿ㏦ࡁ᭩࡟⣬ᡭ㸧࠸ࡽࡶ࡚ࡋ➹௦࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ᭩ࡀᏐᩥ㸦࡜ࠖ࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺ࡑࡽ࡞ࡾࡶ
ṇ൤♩ࠊࡃࡋඃ࡛ရୖࠊࢀඃ࡟⬟ᢏࠊࡁ࡛ࡀࡁ᭩ࡳㄞࠕࡢᑐ཯ṇࡣ࡜ዪᙼࡣኵࠊ࡟ᶵࢆࢀࡑ
ࠋࡿ࠼㏄࡚ࡋ࡜ጔࡢ┠ࡾࡓࡩࢆ࣮ࢧࢽࣥࢗࢺ࣐ࣇࣛࠖ]321 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[ࡿ࠶ᗘ⠇ࠊࡃࡋ
ࡢࡶࡿࡼ࡟࣮ࢧࢽࣥࢗࢺ࣐ࣇࣛࠊࡣᡤ࠿2 ࡕ࠺ࡢᡤ࠿㸱ࡿࡍゝຓ࡟ኵࡀጔ࡛࠘ၿᨵࡢᛶዪࠗ
ࠋࡿ࠶࡛
⌮௦๪ࠊࡽ࡞࠺ゝࡀྩࡋࡶࠕࠋࡓࡡᑜ࡟ጔ㸧ࡣ࣮ࣥ࢕ࢹࢵࢬ࣮ࣖ࢕ࢸ࣒࢖㸦ࠊ᪥ࡿ࠶ࠕ
ࠖࠋࡿࢀࡸࡃࡲ࠺࡜ࡗࡁࠊ㦂ヨࡢࡇࡣ൅ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡅཷࢆ㦂ヨࡢ)ytpeD buS(ᐁ
ࡽᚓࢆ㔠࠾࡟ⓗἲྜࡋࡶࠊࡀࡍ࡛ศ༑࡛ࡅࡔධ཰ࡢࡓ࡞࠶ࡣ࡟ศ࠺౑ࡽࡀ࡞ࡋ⌮⟶ࠕጔ
ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅཷࢆ㦂ヨࡦࡐࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣᡭࡍ㏨ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࢀ
                                                   
 ࠋ࡜ࡇࡢ↷ཧࢆᅗ㛵┦࠘ၿᨵࡢᛶዪࠗࡢ㸯ᩱ㈨ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟≀ேሙⓏ࡞୺ 71
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∗ࠋࡓࡗᣢࢆ࿡⯆ࡶ࡚࡜࡚ࡋᑐ࡟㦂ヨࡣ࣮ࣥ࢕ࢹࢵࢬ࣮ࣖ࢕ࢸ࣒࢖ࠊ࡛ⴥゝࡢࡇࡢጔ
ގƗVL1-QXGƯKVD5[ࠋࡓࡋ᱁ྜ࡟㦂ヨࠊࡶ࡟㐠ᖾࠋࡓࡅཷࢆ㦂ヨࡢᐁ⌮௦๪ࠊ࡚ᚓࢆࡋチ࡟
ࠖ]921 :7002
䐠ࠚゝຓ࠙
57᭶࠿1࡚ࡋỴࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ᥱᢕࡣ࡚࠸ࡘ࡟ฟᨭࡢᐙ࠺ࡶࠋࡓࡗゝ࡟ኵࡣጔࠊ᪥ࡿ࠶ࠕ
࡭ࡿࡍࢆ㔠㏦ࡶ࡟ࢇࡉ∗⩏࠾࡜ࢇࡉẕ⩏࠾ࠊࡣࡽ࠿ࢀࡇࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ࡟ୖ௨࣮ࣆࣝ
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇࡪ႐ࡶ࡚࡜ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ヂࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㣴ᢇࡢࡓ࡞࠶ࠋࡍ࡛ࡁ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ㏦ࢆ࡚ᙜᡭࡢࠎ᭶ࠊࡶ࡟㸧࡜ࡇࡢ࣮ࣛࢵ࣑ࢫࣅ㸦ேኵࡢୖࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ࠖ]631 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[
௙ࡿࡅཷࡢ࣮ࣛࢵ࣑ࢫࣅࠊࡋᑐ࡟ࡢ࡞ࡵ࠼᥍ࡶࡾࡼ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࡀゝຓࡢ࣮ࢧࢽࣥࢗࢺ࣐ࣇࣛ
ࡢ࣮ࣜࣂࢡ࢔ࠋࡿ࠶࡛᝺ᝒ࡟ᖖ㠀࡚࡭ẚ࡜ࢀࡑࡿࡅཷࡢ࣮ࣜࣂࢡ࢔ጜ ࡛࠘㙾ࡢ᎑ⰼ ࠗࠊࡣࡕᡴ
ࢫࣅࠊࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞࡚ᤞぢࢆዪᙼ࡚ࡋỴࠊ࡜࠺ࢁ࠶࡛⬟↓࡛ࡲࡲࡀࢃࡽࡃ࠸ࡀጔࠊࡣኵ
ࢆ③ⱞ࠺࠸࡜ࡿ࠼㏄ࢆጔࡾ࡜ࡦ࠺ࡶࡀኵࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓ࠸ᑟࡀືゝࡢศ⮬ࡣ࣮ࣛࢵ࣑
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࢃ࿡
ࡿࡍᑐ࡟࣒ࢨ࣮࢔࣭࣮ࣝ࢕ࢬࢼᏊᜥࡢ࣮ࣛࢵ࣑ࢫࣅ࡜࣮ࣥ࢕ࢹࢵࢬ࣮ࣖ࢕ࢸ࣒࢖ࠊࡣᚋ᭱
ᖺࠊࡣጔ࡚ࡋᑐ࡟ኵ࠺ᢅ࡟࠸ࡊࢇࡒࢆẕ♽ࡸぶẕࠋࡿ࠶࡛ゝຓࡢࣥࣁࣝࢗࢻ࣭࣮ࣝࢲࣝࢧጔ
⪺࡚ࡗㄒࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡚ࡗࡶࢆ᝟ឡ࡟ࡎࡉࡇ㉳ࢆẼ▷ࠊࡸࡉษ኱ࡢ࡜ࡇ࠺ᩗࢆ⪅㛗
ࠊࡧ႐ࡶẕ♽࡜ぶẕ࡟໬ኚࡢࡇࡢᙼࠊࡋ㊶ᐇࢆⴥゝࡢࡇࡢጔࡣ࣒ࢨ࣮࢔ ࣭࣮ࣝ࢕ࢬࢼࠋࡿࡏ࠿
ዪࠗ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᢅ࡟ᑀ୎࡟ୖ௨࡛ࡲࢀࡑࢆࣥࣁࣝࢗࢻ࣭࣮ࣝࢲࣝࢧࡿ࠶࡛᎑
ࡓዪᙼࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍゝຓ࡟ⓗᴟ✚ࡽ⮬࡚ࡋᑐ࡟᯶஦ࡢእࡢᐙࠊࡣࡕࡓᛶዪࡢ࠘ၿᨵࡢᛶ
ࠋ࠸పࡾ࡞࠿ࡶᗘ㢖ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ㝈࡟㢟ၥࡢෆᗞᐙࠊࡶࢀࡎ࠸ࡣࡢࡿࡍࢆゝຓ࡛ࢇ㐍ࡀࡕ
࡚ࡋ࡜ᛶዪ࣒ࣜࢫ࣒ࡁࡼ㸬㸰
⩦័࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃつ࡟࢔࣮ࣜࣕࢩ࡟ࡶ࡜ရస୧ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼ࠺࠸࡜ᛶዪ࣒ࣜࢫ࣒ࡁⰋ
ࡿࡍṆᗫࡣࡓࡲ໬⣲⡆ࢆࡽࢀࡑࠊࡋุᢈࢆ➼ಙ㏞ࠊᘧ൤࡞ࠎᵝ࠺క࡟ࢀࡑࠊࡸ♩൤ࡢ࡚ࡋ࡜
ࣛࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉ࡟≉ࡀⅬࡢࡇࡣ࡛࠘ၿᨵࡢᛶዪ ࠗࠊࡶ࡛୰ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ⥛ࡀᛶせᚲࡢ࡜ࡇ
⩦័ࡁ࡭ࡍṆ⚗ࡓࢀࡽࡆᣲ࡟୰ࡢࡇࠊࡣ࠿ࡓ࠸࡚ࡋㄪᙉ࡟࠿࠸ࢆⅬࡢࡇࡀ࣮ࢧࢽࣥࢗࢻ࣮ࢩ
ࡤࢀࡍ↷ᑐ࣭㍑ẚࢆ]2 ᩱ㈨[ࡓࡋ໬ࢺࢫ࡚ࣜࡋฟᢳࢆ➼ಙ㏞ࠊᘧ൤࠺క࡟ࢀࡑࡸ♩൤ࡢ࡚ࡋ࡜
ࡢ᫬ᙜࠊࡃࡋ⌋ࡣ⊩ᩥࡓࢀ࠿᭩ࡃࡋヲ࡛ࡲࡇࡇ࡚࠸ࡘ࡟➼ಙ㏞ࡸ♩൤ࡢ᫬ᙜࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂
ྛࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ᩱ㈨࡞㔜㈗ኚ኱ࡣㄝᑠࡢࡇࡶ࡛ୖࡿ▱ࢆែᐇࡢά⏕ࡢࡕࡓᛶዪ
❧௙ࠊ㢮ჾ㣗ࡸල㐨ࡿࢀࡉ⏝౑࡟ࡵࡓࡿࡅ௜ࡾ┒ࡾࡓࡋ⌮ᩱࠊᮦ㣗ࡸ஦㣗ࡿࢀࡉព⏝࡛♩൤
ࡘ࡟ရ≀ࡿࡍ㛵࡟ఫ㣗⾰ࡢ᫬ᙜࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉグ࡟࠿⣽஦ࡶ࡝࡞๓ྡࡢᆅ⏕ࡢࡑࡸ᭹ࡿࢀࡽ࡚
ࡢ]2 ᩱ㈨㹙ࢆ♩൤ࡿࡍ㛵࡟፧⤖ࠊࡤ࠼౛ࠋ㸧↷ཧ㹛↷ཧ]2 ᩱ㈨㹙㸦ࡿ࠶ࡶ࡛ᩱ㈨ࡓࢀඃࡢ࡚࠸
ࢨ࣭࣒࣮࣐࢖ࠊࡕ࠺ࡢ┠㡯ࡓࡆᣲ࡟ぴ୍ࠚ♩൤ࡢ࡚ࡋ࡜⩦័ࡁ࡭ࡿࡵṆ㸬1 ࠘࠙ၿᨵࡢᛶዪࠗ
࡚࡭ࡍࠊࡣ࡛ࡲ㸧ᘧ൤ࡢ┠᪥㸲ᘧᣲ㸦࣮࢕ࢸ࢘ࣕࢳࡽ࠿ᘧ൤ࡢ㸧➢ㆤࡿࡅ௜࡟⭎ୖ㸦࣑࣮ࣥ
࠶࡛♩൤ࡢ኱᭱⏕ேࡣ፧⤖࡟≉ࠊࡶ࡛୰ࡢ♩൤ࡿ࠶ࠎከࠋࡿ࠶࡛ᘧ൤ࡢ㐃୍ࡓࡋ㐃㛵࡟፧⤖
ࢪ࣮࣌102 ඲࡟♩൤፧⤖ࡢࡇࠊࡀ࣮ࢧࢽࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛࠋࡓࢀࡉධᢞࡀ㔠㈨࡜㛫᫬࡞኱⭾ࠊࡾ
ࠊࡤࢀࡍ↷ཧࢆᐜෆࡓࡆᣲ࡟ぴ୍ࡢ]2 ᩱ㈨㹙ࡢࡇ࡟ࡽࡉࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚࡚ᙜࢆࢪ࣮࣌07 ⣙ࡢ୰
ࢆ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡴᔞࡢ㈝ฟ࡛㞧↹࡟࠿࠸࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡉどせ㔜ࡅࡔࢀ࡝᫬ᙜࡀ൤፧
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)তƗkin(ࣇ࣮࢝஧ࡣ൤፧ࡿࢀࡉ࡜ࠖ ᝿⌮࡛ࠕ ୰ရస୧ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࠸ࡀ࠿࠺
ࡲᮃࠊࡣ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔࡛୰ࡢ࠘㙾ࡢ᎑ⰼ ࠗࠋࡿ࠶࡛⣲⡆ኚ኱ࠊ࡜ࡳࡢᘧ൤ࡢ⣙ዎ፧⤖ࡿࢀࡤ࿧࡜
ࡢḟࠊࡆᣲࢆ౛ࡢ≀ே࠺࠸࡜࣮ࣛࢵࢗࢺ࣮ࣖ࢓ࣇ࣭࣮࢟࢕ࣦ࣐࡚ࣝ࢘ࡋ࡜᪉ࡾ࠶ࡢ൤፧࠸ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼ
ࣇ࣮࢝஧ࡢፉࠊ࡜ࡿࡳ࡚᮶࡬ᐙࡀேᐈࠋࡓࡋࡲࡏᐤࡧ࿧ࢆ࠸ྜࡾ▱ࡢே4㹼2ࠊ᪥ࡿ࠶ࠕ
㐃ࢆᏊᜥࡀࠎேࡢᐙ፧ࠊ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛࠺࠸࡜ࡔ㸧ᘧ൤ࡢ⣙ዎ፧⤖㸦
ࡀ࡚࡭ࡍ࡟ࡶ࡜࡜⚟⚃ࡢ࣮ࣛࢵ࢔ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ⾜ࡾᇳࢆ൤ࡢ፧⤖ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡸ࡚ࢀ
ࠋ]281 :8791UƯ ࡯]D1[ࡓࡋࡲࡾࢃ⤊
ࢺ࣐ࣇࣛ࡜࣮ࣥ࢕ࢹࢵࢬ࣮ࣖ࢕ࢸ࣒࢖࡚ࡋ࡜᪉ࡾ࠶ࡢ൤፧࠸ࡋࡲዲࠊࡣ࡛࠘ၿᨵࡢᛶዪࠗ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ౛ࡢ࣮ࢧࢽࣥࢗ
➼ୖ╔1 ࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃ඲ࡣ࡜ࡇ࡞㞧↹ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛፧⤖ࡓ࠸࡙ᇶ࡟࢔࣮ࣜࣕࢩࠕ
ࢩ࣓ࣖࢶࢼࡋᖸ࡜㸧✀୍ࡢᏊⳫ࿡⏑㸸lqun㸦ࣝࢡࢾࡢศ࣮ࣆࣝ01ࠋࡓࢀࡽ࡚❧௙ࡀ᭹࡞
㸧࣭Ἔ㤶㸸U ࡡWLޏ㸦ࣝࢺ࢖ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ⾜ࡾᇳࢆ൤ࡢ፧⤖࡟࣮࢕ࣦ࣐ࣝ࢘ࠋࡓࡏᐤࡾྲྀࢆ
ࡓᐈࠊᚋࡢ㸧ရዲႴࡴჶ࡚࠸ᕳࢆ࿡⸆ࡢ࡝࡞ᐇࡢࢪ࢘ࣟࣥࣅ࡟ⴥࡢ࣐ࣥ࢟㸸QƗp㸦࣮ࣥࣃ
ࡁ࡚ࡗࡸ࡬ᐙ፧ࠊࡋ࡟ᚋࢆᐙᐇࡣ࣮ࢧࢽࣥࢗࢺ࣐ࣇࣛࠋࡓࢀࢃ⯙ࡿ᣺ࡀ஦㣗࡞➼ୖ࡟ࡕ
ࠖ]ގƗVL1-QXGƯKVD5[ࡓ
࡞ࡳࡢ⏤⌮ⓗᩍ᐀࠺࠸࡜Ᏺ㑂ࡢ࢔࣮ࣜࣕࢩࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࢀࡉ࡜ࠖ᝿⌮ࠕࡀ൤፧࡞࠺ࡼࡢࡇ
⤫ࢫࣜࢠ࢖ࡀຊᶒⓗ἞ᨻࠊࡋஸ⁛ࡀᅜᖇ࣒ࣝ࢞ࠊᖺ7581ࠋࡓ࠸࡚ࡋ୚㛵ࡀ⏤⌮ⓗ῭⤒ࠊࡎࡽ
81࣮࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࣒ࣜࢫ࣒ࡓࡁ࡚࠼௙࡟ᘐᐑࡢ࣒ࣝ࢞᮶ᚑࠊ࡜ࡿࢀࡉㆡ⛣࡜࡬ᗓᨻ἞
ࡸ⩦ᝏࠊᮏ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡛ࢇྵࢆカᩍ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣᐇࠊ࡝ࢀࡅࡔ࠺ࡼࡢヰࡢᙜᮏࠊぢ୍ࠕ
࡟㞴⅏ࠊࡋ࡜ᚐಙ࠸῝⨥࡚ࡋᑐ࡟⚄ࠊࡏࡽ㉮࡟㈝ᾉ࡞㥏↓ࢆࡕࡓᛶዪ࡟࠼ࡺヰშ࡞⏝↓
࡚࠼⪃࠺ࡑ࡜ࡗࡎࡣ⚾ࠊ࠸ࡓࡁ᭩ࢆᮏࡓࡋฟࡋᫎ࡟ࡲࡲࡢࡾ࠶࡚࡭ࡍࢆ⩦ᝏࡿ࠸࡚ࢀ㝗
࠼୚ࢆ┈฼࡟ࡕࡓᛶዪࡿ࠶࡛ᛶྠࡶ࡟ⓗᚨ㐨ࡶ࡟ⓗᩍ᐀ࠊ࡛࡜ࡇࡴㄞࢆᮏࡢࡑࠋࡢࡓ࠸
఍♫ࡣ
ᨻ᪂ࠊࡅཷࢆ⫱ᩍࡢᘧὒす࡟ࡵࡓࡿࡍᣢಖࢆሙ❧࡞఩ඃࠋࡓࡅཷࢆᧁᡴ࡞ࡁ኱࡟ⓗ῭⤒ࠊⓗ
ᛶዪࠊࡏࢃྜ࡟໬ኚࡢά⏕ࡸἣ≧ࡢ఍♫ᛶ⏨ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࢀ⌧ࡀ⪅ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵồࢆ⫋࡟ᗓ
 tluaniM[ ࡓࢀࡽࡵồࡀ࡝࡞Ṇᗫࡢ⩦័࡞⏝↓࡟ⓗᩍ᐀࣭ⓗ῭⤒ࡸࡋ┤ぢࡢィᐙࡓࡲࡶࡕࡓ
࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ࡉࡲࡶࡢࡓ࠸ᥥ࡟⣽ヲ࡛ࡲࡇࡇࢆಙ㏞ࡸ♩൤ࡀ࣮ࢧࢽࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛࠋ]371 :8991
࠿࠸ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆⅭ⾜ⓗಙ㏞ࡸ♩൤࡞࠺ࡼࡓࢀࡽࡆᣲ࡟]2 ᩱ㈨㹙ࡣ࡛ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿⏤⌮
ࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛ⪅ⴭࠊ࡛࠿࡞ࡢㄝᑠࡢࡇࠋࡿࢀࡽㄒࡋ㏉ࡾ⧞ࡀ࠿ࡿ࠶࡛㥏↓ⓗ㖹㔠࡛ⓗಙ⫼࡟
ࡇࡿࡍࠖၿᨵࠕࢆࡕࡓᛶዪ࡚࠸࠾࡟ⅬࡢࡇࡀዪᙼࠊࡣࡢࡓࡋㄪᙉࢆⅬࡢࡇ࡛ࡲࡇࡇࡀ࣮ࢧࢽ
࣒࢖ࠊࢆࢀࡑࡣዪᙼࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⓗ┠࡜ᶵືࡿࡍ➹ᇳࢆㄝᑠࡢࡇࡑࡇ࡜
࠿ࡽ࡚᫂ࡋ㏻ࢆཱྀࡢ࣮ࢧࢽࣥࣇࣛࣗࢩ࢔ࠊፉࡢ࣮ࢧࢽࣥࢗࢺ࣐ࣇࣛ࡜࣮ࣥ࢕ࢹࢵࢬ࣮ࣖ࢕ࢸ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟
                                                   
ࣇ࣮ࣜࣕࢩࠋࡓ࠸࡚ࡋᒓ࡟ᒙ㝵ࡿࢀࡤ࿧࡜㸧ࣇ࣮ࣛࣗࢩ࢔ࡣᙧᩘ」ࠋពࡢࠖ࡞㈗㧗ࠕ㸦ࣇ࣮ࣜࣕࢩࡣࡽᙼ 81
ࡓ㛫௰ࡢࢻ࣐ࣥࣁ࣒⪅ゝ㡸ࠊࡘࡶࢆ※㉳࡟ࣈࣛ࢔㸦ࣇ࢖ࣕࢩࠊ㸧⣔┤ࡢࢻ࣐ࣥࣁ࣒⪅ゝ㡸㸦ࢻࣖ࢖ࢧࡣ࡜
ࣥࢱࢫࢽ࢞ࣇ࢔㸦࣮ࣥࢱࣃࠊ㸧ࡘࡶࢆ※㉳࡟ࣥࣛ࢖ࡸ࢔ࢪ࢔ኸ୰ࠊ࣮ࢨ࣑ࣝࡣࡓࡲ㸦࣒ࣝ࢞ࠊ㸧ᏞᏊࡢࡕ
㧗㸦ᛶရࡓࢀඃࠕࠊࡶࡾࡼࡿ࠶࡛ࢀࡲ⏕࡞㈗㧗ࡣ࡟༙ᚋ⣖ୡ91ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᣦࢆேࡿࡍᒓ࡟㸧Ẹ⛣ࡢࡽ࠿
ᙼࠋࡓࢀࡉㄪᙉࡀ࿡ព࠺࠸࡜ࠖ]5 :WOXDQL0[⪅ࡿࡍ᭷ࢆ㸧ࡿ࠶ࡢ఩ᆅⓗ఍♫ࠊࡿ࠶ࡢ㣴ᩍࠊ᱁ཝࠊ₩
ࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛ࡜ࢻ࣐ࣇ࢔࣭࣮ࣝ࢕ࢬࢼࠋࡓ࠸࡚ࡋᒓ࡟⣭㝵)HOGGLP-reppu(⏘୰఩ୖࡣࡓࡲ⏘୰ࡣࡃከࡢࡽ
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ࠖ]161 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[ ࠋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡽࢀࡇࡓࡗࡲࡋ࡚࠸௜᰿ࡃ῝࡚ࡋ࡜⩦័ࠊࡣ࣮ࢧࢽࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛ⪅ⴭࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࡋ࠿ࡋ
ࠊᨾࢀࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡗᝅࡶࢆࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿࡍ㝖᤼ࡽ࠿఍♫ᛶዪࢆಙ㏞ࡸ♩൤ࡢ
91 ➉⇿ࡢࢺ࣮ࣛࣂ࣭࣋ࣕࢩ࡚ࡗࡼ࡟ᚓㄝࡢ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠊࡣࡕࡓᛶዪࡃᥥࡢዪᙼ
ࢵ࢔࣒࣭ࢻ࣐ࣥࣁ࣒࡚ࡋࡑࠊጔࡢ࣒ࢨ࣮࢔࣭ࢻ࣐ࣥࣁ࣒ࠊࡣᛶዪ࡞୺ࡿࡍ⾲௦ࢆ௦ୡ1 ➨
ࢨ࣮࢔ࠊ࡚ࡋ࡜≀ே࡞せ୺ࡢ௦ୡࡢ๓௨ࢀࡑࡣࡓࡲࠊ௦ୡྠ࡜ࡽᙼ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ጔࡢ࣒ࢨ
ࠊࡕ࠺ࡢࡇࠋࡿࡍሙⓏࡀẕུࡢጔࡢ࣒ࢨࢵ࢔࣒ࠊ࣮ࢧࢽ࣒࣮ࣥࣜ࢝ࡿ࠶࡛ጒࡢ࣒ࢨࢵ࢔࣒࡜࣒
࡜ࡇ࠺⾜ࡽࢀࡑࠊࡎࢃ␲࡚ࡌಙࢆ㢮ࡢಙ㏞ࡸ♩൤ࡢ࡚ࡋ࡜⩦័ࡣẕུࡢࡑ࡜ጔࡢ࣒ࢨࢵ࢔࣒
ࢃ⾜࡚ࡗࡼ࡟௦ୡࡢࡇࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࡢಙ㏞ࡸ♩൤ࡓࡆᣲ࡛]2 ᩱ㈨[ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛↛ᙜࢆ
ࢆ᎑ⰼࠊᘧ൤ࡢ࣑࣮ࣥࢨ࣭࣒࣮࣐࢖ࠊࡕ࠺ࡢᘧ൤࠺క࡟፧⤖ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀ
ࢨࢵ࢔࣒࡚࡭ࡍࡣᘧ൤ࡢእ௨ࢬ࣮࣐ࢼ࡚ࡋࡑࠚࠊ ᐙࡢ፵ⰼ ᘧ࠙൤ࡍࡓ‶ࢆᐙࠊᘧ൤ࡿࢀධ࠼㏄
ུࡢࡑ࡜ጔࡢ࣒ࢨࢵ࢔࣒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜൤፧ࡢ࣮ࣛࢵ࣑ࢫࣅፉ࡚ࡗࡼ࡟ጔࡢ࣒
 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[ )iah ƯKD\RWUǌWVDGUagam(ࡽ࠿ࡔ࠺ࡇࡣ࡛౛័ࡶ࡛ࠕࠊࠎᗘࡣࡽ࠿ཱྀࡢẕ
Ư’Ɨ Ưtoh es ࡯Qo৚ab ࡯QetƗb bas ey(ࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࠎ௦♽ඛࠊ࡚࡭ࡍࡣࡽࢀࡇࠕࠖࠊ ]54
ࠖ]35 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[ )iah UǌWVDG Ɨk enƗmaz(ࡔ࠸⩦ࡢୡࠕࠖࠊ ]15 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5 [) ࡯Qiah
ࠊጔࡢࡑ࡜࣒ࢨ࣮࢔㸦㛫ேࡢഃࡿࡍᑐ཯࡟ࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࢀࡽࡏⓎࡀⴥゝ࠺࠸࡜࡝࡞
࡟ࡾ㏻ࡴᮃࡢࡕࡓዪᙼ࡚࡭ࡍࠊࡾ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ༠ጇࡀ㸧࣮ࢧࢽ࣒࣮ࣥࣜ࢝ࠊ࣒ࢨࢵ࢔࣒
ࠋࡿࢀࡽࡵ㐍ࡀ஦
ጒ⩏ࡿࡵㅉࢆ
Ⰻ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㌿୍࡟ᛶዪࡓࢀඃࡽ࠿⪅ἲస↓࡛࡜ࡇࡍ᪋ࢆ⫱ᩍࡀ࣮ࣜ࢞ࢫ࢔ࠊࡸࢲ࣮࣒ࣇ࣐
ࡦࡢᚩ≉ࡢ࠘ၿᨵࡢᛶዪ ࠗࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ໬ኚ࡟⃭ᛴ࡟࠺ࡼࡢ࣮࣮ࣛ࢔࣭ࣥࢫࣇࠊዪᏊࡢᐙ
ࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀᏊᵝࡢࡕࡓᛶዪࡿΏ࡟ࣥࣃࢫ࠸㛗࠺࠸࡜௦ୡ3ࠊ࡟ࡘ࡜
࠼᥮࠸ゝࠊᛶዪࡿࡍ཯┦࡟ࢀࡑ࡜ᛶዪ࡞ⓗࠖ᝿⌮ࠕ࡟ẖ௦ୡࡣ࣮ࢧࢽࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛࠊࡀࡿࢀ
ᛶዪࡓࡋᫎ཯ࢆጼ࠸㏆ࡾࡼ࡟ᐇ⌧ࡕࡓᛶዪࡢ᫬ᙜࠊࡓࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀࠖၿᨵࠕࡤࢀ
ጼࡢᛶዪࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࠖ᝿⌮ࠕࡘࡎࡋᑡ࡛࡜ࡇࡿࢃ஺ࡀ⪅୧ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⨨㓄ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ
࣮ࢧࢽࣥࢗࢺ࣐ࣇࣛ࡜࣮ࣛࢵ࣑ࢫࣅࠊጔࡢே஧ࡢ࣮ࣥ࢕ࢹࢵࢬ࣮ࣖ࢕ࢸ࣒࢖ࡣ࡟௦ୡ2 ➨
ࣅࡓ࠸௜ࡀẼ࡟ࡕ㐣ࡢࢀᕫࠊࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆ᪉ࡋ᥋ࡢ࡬ኵࡢ࣮ࢧࢽࣥࢗࢺ࣐ࣇࣛࠋࡿ࠸ࡀ
ពࡢࡽ⮬ࠊࡣ⚾࡟ࢀࡑࠋࡽࡋ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡃ࡚ࡏࡉ࠼⪃࡟⚾ࡶㄡ࡚ࡋ࠺࡝ࠕࡣ࣮ࣛࢵ࣑ࢫ
ࠊ࠶࠶ࠋࡢࡶࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓぢࡣ࡛ᐙᐇࠊ࡚ࡗࡔࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡇ࡛ᚿ
ၿᨵࠊࡋ᜼ᚋ࡜ࠖ]241 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[ࡽࡋ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡝ࡦ࡚ࢇ࡞ࠊࡣ᪉ࡾࡸࡢᐙᐇࡢ⚾
ᑡከࢆồせࡢኵ࠺᎘ࢆࡽࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟࡝࡞ಙ㏞ࡸ♩൤ࡢ࡚ࡋ࡜⩦័ࠋࡿࡵጞࢆຊດࡿࡍ
፧ࡓࡆᣲ࡛]2 ᩱ㈨[ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡶ㠃ሙ࠺⾜ࢆᘧ൤࡛⥴ෆࠊࡢࡢࡶࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀධࡅཷࡣ
൤ࡍࡓ‶ࢆᐙࠊᘧ൤ࡿࢀධ࠼㏄ࢆ᎑ⰼࠊᘧ൤ࡢ࣑࣮ࣥࢨ࣭࣒࣮࣐࢖ࠊࡕ࠺ࡢᘧ൤ㅖ࠺క࡟൤
࠿࡜ࡾࡓࡗࡺ࡟⫪୧ࡣࡓࡲࠊ⫪ࡢ᪉୍㸸Ɨ৬৬apud㸦࣮ࢱࢵࣃࢗࢻࡢ᎑ⰼ࡚ࡋࡑࠚࠊ ᐙࡢ፵ⰼ࠙ᘧ
࡟ኵ࡚ࡋ㝿࡟፧⤖ࡢᏊᜥࡀ࣮ࣛࢵ࣑ࢫࣅࠊࡣࢬ࣮࣐ࢼ࠺⾜࡛㸧✀୍ࡢ࣮ࣝࢺࢫࡿࡍ⏝╔࡚ࡅ
ࢆ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡿࢀࡉṆ⚗ࡀᘧ൤ࡢࡽࢀࡇࡐ࡞ࡣዪᙼࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ⾜ࡾᇳ࡚ࢀ㞃
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ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮
ፉࡢ࣮ࣛࢵ࣑ࢫࣅࠊ࡜࣮ࢧࢽࣥࣇࣛࣗࢩ࢔ፉࡢ࣮ࢧࢽࣥࢗࢺ࣐ࣇࣛࠊࡣ࡟ᛶዪࡢ௦ୡ3 ➨
࣮࣑࢔ࠋࡿ࠸ࡀࣥࣁࣝࢗࢻ࣭࣮ࣝࢲࣝࢧ᎑ࡢ࣒ࢨ࣮࢔࣭࣮ࣝ࢕ࢬࢼᏊᜥࠊ࣮ࢧࢽ࣮࣑ࣥࣝ࢔
ࠊࡀࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᑡከࡀࡁ᭩ࡳㄞ࡛ࡆ࠿࠾ࡢ㸧ጔࡢ࣒ࢨ࣮࢔㸦ẕ♽ࡢ᪉∗ࡣ࣮ࢧࢽࣥࣝ
ࡓ࠸࡚ࡋࡈ㐣࡛ഐࡢ㸧࣮ࣛࢵ࣑ࢫࣅ㸦ẕ࡜㸧ጔࡢ࣒ࢨࢵ࢔࣒㸦ẕ♽ࡢ᪉ẕࡣ㛫᫬ࡢእ௨ᙉຮ
ᢡࡢ࡜ࠎேࡢᐙ፧ࠊᚋ፧⤖ࡣዪᙼࠊ࡚ࡋ㡪ᙳࡀࢀࡑࠋࡓࡗ⫱࡟ࡎࢃ⩦ࢆ࡝࡞ἲస൤♩ࠊࡵࡓ
ࡸ࣮ࢧࢽࣥࣇࣛࣗࢩ࢔ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍฟࡧ㣕ࢆᐙ፧࡚ࡗ࡞࡜࠸த࠸ゝࡣ࡟࠸ࡘࠊࡃᝏࡀ࠸ྜࡾ
ಖࡢಀ㛵ࡢ࡜ࠎேࡢᐙ፧ࡸኵࡸࡉษ኱ࡢ⫱ᩍ࡟ዪᙼࠊࡀࣥࣁࣝࢗࢻ࣭࣮ࣝࢲࣝࢧࡿ࠶࡛᎑඗
ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡏ࠿⪺ࡋヰ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᮇ㛗ࢆ࡝࡞ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿ࡚ᤞࢆಙ㏞ࡸ⩦័ࡓࡗㄗࠊ᪉ࡕ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ㏦ࢆά⏕፧⤖࡞ࡏᖾࠊࡋၿᨵࡶಀ㛵ࡢ࡜ࠎேࡢᐙ፧ࡸኵࡣ࣮ࢧࢽ࣮࣑ࣥࣝ࢔
࡬ሙ❧ࡿࡍᚓㄝ࡟ࡕࡓᛶዪࡢ௚ࢆ࠿ᐖ᭷࡟࠿࠸ࡀಙ㏞ࡸ⩦័ࡓࡗㄗࠊࡣ࡛┙⤊ࡢㄝᑠ࡚ࡋࡑ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ㌿㏫࡜
ࡢࠖ᝿⌮ࠕࡴᮃࡀࡕࡓᛶ⏨ࡢ᫬ᙜࡿࡍ࡜ࡵึࢆࢻ࣐ࣇ࢔࣭࣮ࣝ࢕ࢬࢼࡣ⪅ⴭࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢆࡉࡋ㞴ࡿࡍࠖၿᨵࠕࢆࡕࡓᛶዪࡓࡗ࡞࡟ࡵࡽࡀࡌࢇࡀ࡟⩦័ࠊ࡛᪉୍ࡍ♧ࢆឤඹ࡟ീᛶዪ
ࣛࢵ࣑ࢫࣅࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆ㐙ࡾࡸ࡛ࡲ࡚ࢀ㞃࡟ኵࢆᘧ൤࠺క࡟፧⤖ࠊᨾࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋឤ③ࡶ
ࡀᛶዪࡢ࡚࡭ࡍࡔࡲࠕ࡟ẕࡢࣥࣁࣝࢗࢻ࣭࣮ࣝࢲࣝࢧࡿ࠶࡛᎑࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡁᥥࢆጼࡢ࣮
࡞࡟௦᫬࡞ࢇࡑࠋࡽ࠿ࡔࡢ࠸࡞ࡣ࡛௦᫬ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆ࡜⩦ᝏࢆࡋࢃ⩦ࠊࡅཷࢆ⫱ᩍ
ࡉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏࡽㄒ࡜ࠖ]371 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[ࢃࡿ࠿࠿ࡣᖺ04㹼03 ࡔࡲࠊࡣ࡟ࡿ
࠸࡚࠸ᥥࡶࢆጼࡢᛶዪࡿࡍᝨᅔࠊ࠸ࡽࡵࡓ࡟᮶฿ࡢ௦᫬࠸ࡋ᪂ࡣ࣮ࢧࢽࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛࠊ࡟ࡽ
ࠋ࠺ゝࡣẕུࡢጔࡢ࣒ࢨ࣮࢔ࠋࡿ
࡚ࡗ▱ࢆఱయ୍ࡀࡕࡓ⚾ࠋࡽ࠿ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࡚࡭ࡍࡣࡽࢀࡇࠊ⫱ᩍ࡜ࢧࣛࢻ࣐ࡸᰯᏛࠕ
ࠊ࡚࡭ࡍࡽࢀࡑࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀゎ⌮࡞ࡓ᪂ࠋࡓ᮶࡚ࡗࡸࡀ௦᫬࠸ࡋ᪂ࠊࡸ௒ࠋࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸
♽ඛࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀࡕࡓ⚾ࠋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓぢࠊࡤࢀࡅ࡞ࡶ࡜ࡇࡓ࠸⪺࡛ࡲ௒ࡣࡕࡓ⚾
ࠖ]17 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[ࡼࡅࡔ࡜ࡇࡔ࠸⥅ࡅཷࡽ࠿
ࡣࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ኌࡢࡅࡔே୍ẕུࡢጔࡢ࣒ࢨ࣮࢔ࠊࡣࢀࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ㯲ࡋᢲࡣዪᙼ࡚ࡋࡑ
࠸࡚࠸௜ࡀẼࡣࡓࡲࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡃࡘ࠸㏣࡟໬ኚ࠺క࡟ࢀࡑ࡜᮶฿ࡢ௦᫬᪂ࠋࡿ࠶࡛ࡎ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡃ࡞ᑡ࡚ࡋỴࡣᛶዪ࠸࡞࡛ゎ⌮ࡣ࠸ࡿ࠶ᐜཷ࡟᫆ᐜࢆࢀࡑࡶࡽࡀ࡞
࡟ࡾࢃ࠾
ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡓࡋኚ୍ࡣቃ⎔ࡃᕳࡾྲྀࢆࡕࡓᛶዪ࣒ࣜࢫ࣒ࡢࢻࣥ࢖ࠊ࡜ࡿ࡞࡟༙ᚋ⣖ୡ91 
ࡉㄽ㆟࡟Ⓨάࡀᛶせᚲࡢ⫱ᩍᏊዪࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᚷ⚗ࡣ࡜ࡇࡪᏛࢆࡁ᭩ࡳㄞࡀᏊዪ
ࡇࠋࡓࢀࡽ࡚ᙜࡀࢺࢵ࣏ࢫ࡚ࡋ࡜ዴ✺࡟㢟ၥᛶዪࡓࡗ࠶࡛ᚰ㛵↓࡛ࡲࢀࡑࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
ࠊࢀࡉㄪᙉࡀീᛶዪࡢࠖ ᝿⌮ࠕ࠺࠸࡜࣮ࣜ࢝ࢫ࢔ࡣ ࡛࠘㙾ࡢ᎑ⰼࠗࠊ࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࢆ㠉ኚ࡞࠺ࡼࡢ
࠸ࡿ᫂ࡶ࡟᝟஦ࡢእᗞᐙࠊ࡚࠼ຍ࡟໬ᙉ࣭ࡋ┤ぢࡢ๭ᙺࡢᛶዪࡢᏑ᪤࠺࠸࡜⌮⟶ᣢ⥔ࡢᗞᐙ
⏕ࡢ᮶ᚑ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࡢࡿࢀࡉㄪᙉ ࡛࠘ၿᨵࡢᛶዪ ࠗࠊࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡓࢀࡽࡵồࡀീᛶዪ࡞ࡓ᪂
ḟࡶࡽࡀ࡞ࡋᝨᅔࠊ࠸ᢠ࡟ࢀࡑࡣ࡟᫬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᛶዪࡢࠖ᝿⌮ࠕࠊࡾ࠶࡛ၿᨵࡢ⩦័࣭ά
ࢼࠊࡣጼࡢᛶዪࡓࡋ࠺ࡇࡃᥥࡢ࣮ࢧࢽࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛࠋࡿ࠶࡛ጼࡢᛶዪࡃࡺ࡚ࡋࠖၿᨵࠕ࡟➨
࡛ጼ࠸㏆࡟ࠖ)laer( ᐇ⌧ࠕࡾࡼࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࠖ)laedi( ᝿⌮ࠕࡿ࡞༢࡞࠺ࡼࡿࡍㄪᙉࡀ࣮ࣝ࢕ࢬ
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ࡓᛶዪࡢᐇ⌧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡅ௜ࡋᢲࢆ᝿⌮ࠊࡣࡢࡿ࠼ぢ࡟ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ጼࡢ࣮ࢧࢽࣥࢗࢻ࣮ࢩࣛࠊᛶዪ࡚ࡋࡑࠊ⪅ⴭ࠺ῧࡾᐤ࡟ࡕ
ᅗ㛵┦ࠞ㸯ᩱ㈨ࠝ
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 3 
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[㈨ᩱ 2] ㏞ಙ࣭⚗Ṇࡍ࡭ࡁ൤♩୍ぴ
ࠗዪᛶࡢᨵၿ࠘
㸦ࠗ ⰼ᎑ࡢ㙾 ࡟࠘ẚ࡭࡚ࡼࡾከࡃࡢ㡯┠࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ຍ࠼ࠊෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶヲ⣽࡟グࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡣࠊᑠㄝ࡟᭩࠿ࢀࡓྛ൤♩ࡢෆᐜࢆ➹⪅ࡀせ⣙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸧
࠙㸯㸬Ṇࡵࡿ࡭ࡁ័⩦࡜ࡋ࡚ࡢ൤♩ࠚ
䖂፧൤
࣭ㆤ➢㸦imƗP]ࡡ ƗPLQ㸧ࡢ൤ᘧ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚㆤ➢㸧
 ⰼࡢ⿦㌟ලࠊ⾰⿦ࠊ⏑࿡ⳫᏊࠊ⋞⡿ࠊ㯮◁⢾ࠊࣃ࣮ࣥ࡞࡝ࢆᣢࡗ࡚ࠊⰼ፵ࡢẕぶࡀᮍ
᮶ࡢⰼ᎑ࡢチࢆゼࢀࡿࠋࡇࡢ൤ᘧࡢ┠ⓗࡣⰼ᎑ࢆᐇ㝿࡟ぢࡿࡇ࡜࡜ࠊ࡝ࢀ⛬ࡢ⿦㌟ලࢆ
፧㈨㸦jahez㸧࡜ࡋ࡚ᣢཧࡍࡿ࠿ࢆ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸦ࡇࡢ൤ᘧࡢ㝿ࠊᣢཧࡍࡿ⿦㌟
ලࢆࡍ࡭࡚㌟࡟╔ࡅࡿ័⩦ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸧ࠋᮍ᮶ࡢⰼ᎑ࡣ┠ࢆ㛢ࡌ࡚ᗙࡾࠊⰼ፵ࡢẕぶ
ࡀᙼዪࡢ⭸ࡢୖ࡟ 5ಶࡢࣛࢵࢻ࣮ࢗ㸦laঌঌǌ㸸ࡦࡼࡇ㇋ࡢ⢊࡞࡝࡛࡛ࡁࡓⳫᏊ㸧ࢆ⨨ࡁࠊ
ⰼ᎑ࡢྑୖ⭎࡟ㆤ➢ࢆ⤖ࡪࠋ㢌࠿ࡽ㢦ࡀ㞃ࢀࡿࡼ࠺࡟ᆶࡽࡋࡓⰼ᎑ࡢࢻࢗࣃࢵࢱ࣮ࢆⰼ
፵ࡢẕぶࡀୖࡆࠊᙼዪࡢཱྀ࡟ị◁⢾ࢆධࢀࠊⰼ࡛࡛ࡁࡓ⿦㌟ලࢆࡘࡅ࡚ࡸࡿࠋ
࣭࣐࣮ࣥࢪ࣮ࣕ(mƗQMKƗ)
 ⰼ᎑ࡢ⿦㌟ලࡸ⭎㍯㸦cǌ৚iyƗQ࡯㸧ࢆእࡋࠊࢫࣁ࣮࢞ࣥ㸦suhƗJDQ㸸᪤፧࡛ኵࡀ೺ᅾ࡞ᖾࡏ
࡞ዪᛶ㸧ࡓࡕࡀ⮬ศࡢ㢋࡟ᙜ࡚࡚࠿ࡽ෌ࡧ⿦╔ࡉࡏࡿࠋ࢝ࣥࢢࢼ࣮㸦kangnƗ㸸㯤Ⰽ࠸ᕸ
࡟࢜࢜࢝ࣛࢩࢼࡢᐇ࡜ࣁ࣐ࣝࣛࢆ⨨࠸࡚ᑠࡉ࡞ໟࡳࢆసࡾࠊࡑࡢཱྀࢆ㉥࠸⣣࡛⤖ࢇࡔࡶ
ࡢ㸧ࢆⰼ᎑ࡢྑᡭ㤳࡟ᕳࡃࠋḷ࡜㬆ࡾ≀࡜ඹ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
 ⰼ᎑ࡢᐙ࠿ࡽⰼ፵࡬࣐࣮ࣥࢪ࣮ࣕࡢ⾰⿦ࢆ㉗ࡿ⾜ิࡀⓎࡘࠋ
 ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥ㸦mƯrƗV࡯ an㸸ḷ⯙㡢᭤ࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿዪᛶ㸧ࡓࡕࡀ㏄࠼ධࢀࡿࠋḷ࡜ᴦჾࡢ
₇ዌ࡜ඹ࡟൤ᘧࡣ⾜ࢃࢀࡿࠋࡇࡢ᫬࡟ࠊ⾜ิ࡜࡜ࡶ࡟ࡸࡗ࡚᮶ࡓዪᛶࡢ㢋࡟ࣅࣕࢡࢲࣥ
ࡢ࣮࣌ࢫࢺࢆሬࡿࠋ
 ࢩࣕࣝࣂࢺ㸦sharbat㸸◁⢾ࢆຍ࠼࡚⃰⦰ࡋࡓᯝỒ㸧ࢆ౪ࡍࡿࠋࡇࡢసရࡢ୰࡛ࡣ፧ᐙ
ࡢேࡸⰼ፵࣭ⰼ᎑࡟౪ࡉࢀࡿ㸦ࡇࡢ᫬࣮࣮࢞ࣜࣖࣥ㸦JƗOL\ƗQ࡯㸸⤖፧ᘧ࡞࡝⚃࠸ࡢᖍ࡛ḷ
ࢃࢀࡿࠊࢃࡊ࡜ேࢆ᥾ᥟࡍࡿ༝⊢࡞ᩥྃࢆྵࢇࡔᡙࢀḷ㸧ࡀᚲ㡲࡜ࡉࢀࡓ㸧ࠋ
 ⰼ፵ࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿࠋ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀḷࢆḷ࠸ጞࡵࡿࠋ࣐࣮ࣥࢪ࣮ࣕࡢ⾰⿦࡜࡜ࡶ࡟ࡸ
ࡗ࡚ࡁࡓ㖟〇ࡢᅄ⬮ࡢ⫼ࡢప࠸᳔Ꮚ㸦caukƯ㸧࡟ⰼ፵ࢆᗙࡽࡏࡿࠋⰼ፵࡟࣐࣮ࣥࢪ࣮ࣕࡢ
⾰⿦㸦㯤Ⰽ࠸࢔࣮ࣥ࢞ࣝ࢝㸦angarkhƗ㸸㛗⿇࡛ࡦࡊୗࡲ࡛࠶ࡿ⏨Ꮚࡢୖ╔ࡢ୍✀㸧ࠊࢩࣝ
ࢡࢥࢵࢺࣥᆅࡢࣃ࣮ࢪ࣮࣐ࣕ㸦pƗMƗPDK㸸⏨Ꮚࡀୗ༙㌟࡟╔⏝ࡍࡿࢬ࣎ࣥୖࡢ᭹㸧ࠊ㯤Ⰽ
࠸ࢡࣝࢱ࣮㸦kurtƗ㸸㛗⿇ࡢࡺࡗࡓࡾࡋࡓࢩࣕࢶ㸧ࠊ㔠⣒㖟⣒ࡢ࣮ࣞࢫ࡛࡛ࡁࡓ〈㣭ࡾࡀ
᪋ࡉࢀࡓ㉥࠸኱ุࡢࢫ࣮࢝ࣇ㸦rumƗO㸧ࠊ㔠ⰍࡢᖗᏊࠊ㔠Ⰽࡢ㠐ࠊⰼ࡛࡛ࡁࡓ㤳㣭ࡾ㸦KƗU
baddhƯ㸧㸧ࢆ╔ࡏࡿࠋ
 7ಶࡢࣆ࣮ࣥࢹ࢕࣮㸦pƯnঌƯ㸸ᑠ㯏⢊ࠊࢠ࣮㸦ghƯ㸸Ⓨ㓝↓ሷࣂࢱ࣮㸧ࠊ◁⢾ࢆΰࡐ࡚స
ࡗࡓ࠾ⳫᏊ㸧࠿ࡽࡑࢀࡒࢀᑡࡋࡎࡘࢆࠊぶᡉࡢዪᏊࡀⰼ፵࡟㣗࡭ࡉࡏࡿ㸦࡝ࡕࡽࡢぶᡉ
ࡀ⾜࠺࠿ุ᩿࡛ࡁࡎ㸧ࠋࡇࡢ᫬ࠊࢺ࣮ࢼ࣮㸦৬RQƗ㸸⤖፧ᘧ࡟ḷࢃࢀࡿḷࡢ୍✀㸧ࡀḷࢃࢀ
ࡿࠋ
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 ࣅ࣮࣮ࣛ㸦bƯ৚Ɨ㸸࣐࢟ࣥࡢⴥ࡟▼⅊࡞࡝ࢆሬࡾࠊࣅࣥࣟ࢘ࢪ࡞࡝ࡢ⸆࿡ࢆධࢀ࡚ ᄘࡵ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡶࡢ㸧ࢆⰼ፵࡟㣗࡭ࡉࡏࡿࠋྜィ 7ࡘ㣗࡭ࡉࡏࠊࡦ࡜ࡘ㣗࡭ࡉࡏࡿࡈ࡜࡟
ูࠎࡢࢺ࣮ࢼ࣮ࡀḷࢃࢀࡿࠋ
࣭ ࣛࢺ࣭ࢪ࣮ࣕ࢞㸦rat jagƗ㸸ᚭኪ࡛⾜ࢃࢀࡿ൤ᘧࠋዪᛶࡓࡕࡀ⚃࠸஦ࡢ㝿࡟⾜࠺౪≀ࢆᤝ
ࡆࡿ൤ᘧ㸧ḷ㸦gƯW㸧࡜ඹ࡟൤ᘧࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸦niyƗz na਎r㸧㸧
 ᪂ࡋ࠸❤ࢆసࡾࠊࡑࡢ❤࡟࢝ࣥࢢࢼ࣮ࢆᕳ࠸ࡓࡢࡕ࡟ࠊࢢࣝࢢ࣮ࣛ㸦gulgulƗ㸸ᑠ㯏⢊
࡟◁⢾ࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺࠊ࢝ࣝࢲࣔࣥࠊ࢔ࢽࢫ࡞࡝ࢆຍ࠼࡚ࢠ࣮࡛ᥭࡆࡓⳫᏊ㸧ࢆኪ㏻ࡋస
ࡿࠋࡇࡢᑠㄝ࡛ࡣ⤖፧ᘧࡢ㝿ࠊⰼ᎑ࡢᐙ࡛ࡇࡢ൤ᘧࡀ⾜ࢃࢀࡿᵝᏊࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࡣⰼ᎑ࡢ∗᪉ࡢུẕࡀ❤ࡢⅆࢆ࠾ࡇࡍࡢࡀ⩦ࢃࡋ࡛ࠊࡑࡢぢ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚㉗
ࡾ≀㸦neg㸧ࢆࡶࡽ࠺ࠋ࢔ࢵ࣮ࣛࢆ୺㢟࡟ࡋࡓḷࡀḷࢃࢀࡿࠋ
 ࣛࣁ࣒㸦raতam㸸↝ࡁ⡿(ci৚vƗ㸧࡟◁⢾࡜้ࢇࡔࣖࢩࡢᐇࢆΰࡐࡓࡶࡢ㸧ࢆసࡿࠋ
 㧥ࡢẟ࡜ࣁ࢚ࢆᅵ〇ࡢ୸ࡃᗏࡢ῝࠸Ỉࡀࡵ㸦gha৚Ɨ௨ୗࠊỈࡀࡵ㸧ࡢ୰࡟ධࢀ࡚⵹ࢆࡍ
ࡿ㸦ᩱ⌮࡟㧥ࡢẟࡸࣁ࢚ࡀゐࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ࿚࠸
㸦৬one ৬o৬ke㸧
 㤶㎞ᩱࢆࡍࡾ₽ࡍࡓࡵࡢ▼ᯈ㸦sil㸧ࡢୗ࡟⟨ࢆ࠾ࡃ㸦⤖፧ᘧࡢ᪥࡟㞵ࡀ㝆ࡽ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ๓ࡢ൤ᘧ࡜ࡣูࡢḷࡀḷࢃࢀࡿࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ࿚࠸㸧
 ᑠᆺࡢ୧ᡭ㕲㘠㸦ka৚ƗKƯ㸧࡛ᩱ⌮ࢆࡍࡿ᫬࡟ࠊ኱ࡁ࡞࣎࢘ࣝ㸦bƗdiyah㸧࡟Ỉࢆᙇࡾࠊ
ᑠࡉ࡞▼ࡢḞ∦ࢆ㕲㘠ࡢୖ࡛ᅇࡋ࡚࠿ࡽ࣎࢘ࣝ࡟ᨺࡘ㸦Ἔࡢᾘ㈝ࡀᑡ࡞ࡃ࡚῭ࡴࡼ࠺࡟ࠊ
࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ๓ࡢ൤ᘧ࡜ࡣูࡢḷࢆḷ࠸࡞ࡀࡽ⾜ࢃࢀࡿࠋ㸦cf.࠙ 㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ࿚࠸㸧
 㖟〇ࡢᅄ⬮ࡢ⫼ࡢప࠸᳔Ꮚࡢୖ࡟Ỉࡀࡵࠊᅵ〇ࡢỈᕪࡋ㸦badhnƯ㸧ࠊࡉࡽ࡟ᅵ〇ࡢὸ࠸
☇㸦capnƯ㸧ࢆ⵹࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟⨨ࡁࠊ୍␒ୖࡢὸ࠸☇ࡢ୰࡟ࢢࣝࢢ࣮ࣛࡸࣛࣁ࣒ࠊࣅ࣮ࣛ
࣮ࢆධࢀ࡚Ⰽ㩭ࡸ࠿࡞኱ุࡢࢫ࣮࢝ࣇ࡛そ࠸ࠊࡑࡢୖ࠿ࡽⰼ࡛సࡗࡓࢭ࡬ࣛ 㸦࣮sihrƗ㸸⤖
፧ᘧࡢ㝿࡟ⰼ፵࡜ⰼ᎑ࡀࡘࡅࡿࣦ࢙࣮ࣝ㸧ࢆᕳࡁ௜ࡅࡿ࡜ࠊேࡀᗙࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟
ぢ࠼ࡿ㸦࢔ࢵ࣮ࣛ࡟ぢ❧࡚࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡑࡢᅄ᪉࡟⏑࠸࣮ࣚࢢࣝࢺࡢධࡗࡓᅵ〇ࡢᑠ㘠
㸦hanঌiyƗ㸧ࢆ⨨࠸࡚ࠊ4ᮏⰺࡢⅉ᫂─㸦caumukh㸧ࢆṇ㠃࡛ⅉࡍࠋ࣐ࣦ࢘ࣝ࢕ 㸦࣮maulvƯ㸸
࢖ࢫ࣮࣒ࣛἲࡢᏛ⪅㸧ࢆ࿧ࡧࠊ౪≀ࡢ๓࡛ࢻࢗ࢔࣮㸦duޏƗ㸸 ⚄࡬ࡢ♳ࡾ㸧ࢆࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
 ࣮࢝ࣥࢪ࣮㸦kƗnjƯ㸸ᑠ㯏⢊࡜㯮◁⢾ࢆΰࡐ࡚సࡿ[RDVKƯGXQ-1LVƗގ]࡜࠶ࡿࡀࠊ
୍⯡ⓗ࡟ࡣ⢛ࡸ⡿ࡢ↻Ồ㸧ࢆసࡿࠋ
 ࢢࣝࢢ࣮ࣛࠊࣛࣁ࣒ࡀ㓄ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ࣐࣮ࣝ࣡㸦ma৚vƗ㸸࣐ࣥࢲࣉ㸦manঌap㸸኱ኳᖥࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍࡢ൤ᘧࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟௬
タࡉࢀࡿᘓ≀ࡢព㸧ࡀ⏤᮶࠿㸽㸧
 ኳᖥ㸦shƗmiyƗnah㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
 ኳᖥࡢୗ࡛ࢻ࣮ࣝ㸦ঌhol㸸୧㠃ኴ㰘㸧ࢆ྇ࡁࠊḷࢆḷ࠸࡞ࡀࡽỈ࡟⁐࠸ࡓ࢘ࣈࢱࣥ
㸦ub৬an㸸࢘ࢥࣥࡸ᳜≀Ἔ࡞࡝ࢆΰࡐ࡚సࡗࡓ࣮࣌ࢫࢺ㸧ࢆ᧿ࡾ௜ࡅ࠶࠺ࠋ
 ᕷሙ࠿ࡽྲྀࡾᐤࡏࡓⳫᏊࢆ࠸ࡃࡘࡶࡢ୸─㸦rakƗEƯ㸧࡟ྲྀࡾศࡅࠊ㡸ゝ⪅࣒ࣁ࣐ࣥࢻࠊ
ࣃࣥࢪࢱ࣭ࣥࣃ࣮ࢡ㸦panj-tan pƗk㸸㡸ゝ⪅࣒ࣁ࣐ࣥࢻࠊࣇ࢓࣮ࢸ࢕࣐ࠊ࢔࣮ࣜࠊࣁ
ࢧࣥࠊࣇࢧ࢖ࣥࡢ 5⪷ே㸧ࠊඛ♽࡬౪≀ࢆᤝࡆࠊࣇ࢓࣮ࢸ࢕ࣁ㸦fƗWLতah㸸⪷⪅࡞࡝ࡢ
ྡ࡟࠾࠸࡚౪≀ࢆᤝࡆࡿ㸧ࢆ⾜࠺ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 3 
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 ぶ᪘ࡸ౑⏝ே࡟᪂ࡋ࠸᭹ࡀ㉗ࡽࢀࡿࠋ
 ࣮࢞ࢬ࢕࣮࣭ ࣑࣮ࣖ 㸦ࣥ⪷࣮࢞ࢬ࢕࣮࣭ ࢧ࢖ࣖࢻ࣭ ࢧ࣮࣮࣭ࣛࣝ ࣐ࢫ࣮࢘ࢻ*࡯࡯ K࡯ ƗzƯSaiyyid
6DOƗUMasޏǌG㸧ࡢྡ࡟࠾࠸࡚ⓑ࠸㞝㭜ࠊ࣑࣮࣭ࣖࣥࢪ࣮ࣕࣛࣝ㸦࣋ࣥ࢞ࣝࡢࢫ࣮ࣇ࢕࣮ࠊ
⪷ࢩ࣮࣭ࣕࢪ࣮ࣕࣛࣝণD]ࡡ UDW6KƗK JalƗO࠿㸽㸧ࡢྡ࡟࠾࠸࡚㉥࠸㞝㭜ࠊ࣑࣮࣭ࣖࣥࣁࢸ࢕
࣮࣮ࣞ(MiyƗQ࡯ +D৬ƯOe)20ࡢྡ࡟࠾࠸࡚㉥࠸㞝㭜ࠊ⪷ዪࢧࣁࢪ࣮ࣕ(BƯbƯ SahjƗ)ࡢྡ࡟࠾࠸࡚
㞤㭜ࢆ࢖ࢫ࣮࣒ࣛἲ࡟๎ࡗ࡚ᒕࡾࠊࡑࢀࡒࢀูࠎࡢᩱ⌮ࢆసࡗ࡚౪≀࡜ࡋࠊࣇ࢓࣮ࢸ࢕
ࣁࢆ⾜࠺ 21
 ࢲࣇ㸦daf㸸኱ᆺࢱࣥࣂࣜࣥ㸧ዌ⪅ࡀࢧ࢖ࣖࢻ࣭࢔ࣇ࣐ࢻ࣭࢝ࣅ࣮ࣝ㸦⪷⪅࢔ࣇ࣐ࢻ࣭
࢝ࣅ࣮ࣝࢗࢵࣜࣇ࢓࣮࢖࣮Sayyid Aতmad KabƯUDO-5LIƗގƯ㸧ࡢྡ࡟࠾࠸࡚㸰㢌ࡢ∻ᒣ⨺ࢆ࢖
ࢫ࣮࣒ࣛἲ࡟๎ࡗ࡚ᒕࡾࠊࡑࡢ⫗࡛సࡗࡓ࢝ࣂ࣮ࣈ࡜⅗ࡗࡓ㸵✀㢮ࡢ✐≀㸦⡿ࠊᑠ㯏ࠊ
኱㯏ࠊ࡜࠺ࡁࡧࠊ࢟ࣅ࣭࢔࣡࡞࡝ࡢ㞧✐㸧ࢆ౪≀࡜ࡋ࡚ࣇ࢓࣮ࢸ࢕ࣁࢆ⾜࠺ࠋ㸦cf.࠙ 㸱㸬
ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
 ⪷⪅࣮࢞ࢬ࢕࣮࣭࣑࣮ࣖࣥࡢ୧┠㸦ᑠ㯏⢊࡛┠㸦ƗQNKL\ƗQ࡯㸧ࡢᙧࢆసࡾࠊ◁⢾࡜∵ங
࡛↻ࡓ≀ࢆ࣮࢞ࢬ࢕࣮࣭࣑࣮ࣖࣥ࡬ࡢ౪≀࡟ࡍࡿࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
࣭ ࢧ࣊ࢼࢡ㸦ৢahnak㸸ࣇ࢓࣮ࢸ࢕࣐ࡢྡ࡟࠾࠸࡚ⳫᏊࡶࡋࡃࡣ㣗஦ࢆና㸦kǌnঌƗ㸧࡟ධࢀ࡚
౪≀࡟ࡍࡿ㸧㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
 ⟪㸦sǌS㸧࡟⋞⡿ࠊࢠࣙ࢘ࢠࢩࣂ㸦dǌE㸧ࠊࢱ࣮࣓ࣜࢵࢡࠊ࢝ࣥࢢࢼ࣮ࢆᕳ࠸ࡓᅵ〇ࡢỈ
ᕪࡋࢆ⨨ࡁࠊ౑⏝ேࡢ୰࠿ࡽ㑅ࡤࢀࡓ 7ேࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥࡓࡕࡀ⟪࡜ 6ಶࡢỈࡀࡵࢆࡑࢀ
ࡒࢀ㢌ࡢୖ࡟஌ࡏࡿࠋ⟪࡜Ỉࡀࡵࡀ㞃ࢀࡿࡼ࠺࡟㉥࠸ᕸࡀ⿕ࡏࡽࢀࡿࠋ㬆ࡾ≀ࢆ㬆ࡽࡍ
ேࡀඛ㢌࡟❧ࡕࠊ㑅ࡤࢀࡓࢫࣁ࣮࢞ࣥࠊࡑࡢᚋࢁ࡟ぶ᪘ࡸ௚ࡢ౑⏝ேࡢዪᛶࡀ㐃࡞ࡗ࡚
ࣇ࢓࣮ࢸ࢕࣐ࡢḷࢆḷ࠸࡞ࡀࡽᕝᓊ࡬⾜ࡁࠊỈࡀࡵ࡟ࢧ࣊ࢼࢡ⏝ࡢỈࢆỮࡳࠊኳᖥ࡬ᡠ
ࡿࠋ
 㸵ேࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥࡀᩱ⌮ࢆࡍࡿࠋ㸵ᯛࡢ୸─࡟⅕࠸ࡓ⡿ࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺࠊ◁⢾ࠊࢻࣛ࢖
ࣇ࣮ࣝࢶࠊ࢜ࢽࣂࢫࡢᐇ㸦makhƗnƗ㸧ࠊⰼࠊࣃ࣮ࣥࠊዪᛶ⏝ࡢ㔠〇ࡢࣜࣥࢢ≧ࡢ㰯㣭ࡾ㸦nath㸧
ࢆ⨨ࡃࠋࡑࢀࡒࢀࡢ୸─࡟㸵ᮏࡢ⭎㍯ࠊ࣓࣊ࣥࢹ࢕࣮ࡢ⢊ࠊ㕲₢㸦missƯ㸧ࠊᅵ〇ࡢࢢࣛ
ࢫ(piyƗlah)࡟㧥࡟௜ࡅࡿⰋ࠸㤶ࡾࡢ㤶㎞ᩱࢆ⨨࠸࡚ࡍ࡭࡚ࢆ㉥࠸ᕸ࡛そ࠺ࠋ
 ูࡢ୸─࡟ࡶⰼࠊࣅ࣮࣮ࣛࠊࢻࣛ࢖ࣇ࣮ࣝࢶࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺࠊ◁⢾ࠊ࢜ࢽࣂࢫࡢᐇࢆධ
ࢀࡿࠋ✵࠸ࡓ୸─ࢆࢧ࣊ࢼࢡࡢᩱ⌮ࡢ๓࡟⨨ࡁࠊࡑࡢ௚࡟ࡶ 12ᯛࡢ୸─ࠊ7ࡘࡢᏊ౪⏝
⋵ල㸦ca৬৬Ɨ ba৬৬Ɨ㸧7ᯛࡢᑠᆺࡢ⟪㸦suplƯ㸧ࠊ7ࡘࡢ⵹ࡘࡁࡢ⡲㸦৬okrƯ㸧ࢆ⨨ࡁࠊ㡸ゝ⪅࣒
ࣁ࣐ࣥࢻࠊࣁࢹ࢕࣮ࢪࣕ㸦㡸ゝ⪅ࡢ᭱ึࡢጔ㸧ࠊࣇ࢓࣮ࢸ࢕࣐ࠊࣃࣥࢪࢱ࣭ࣥࣃ࣮ࢡࠊ
࣐࣮ࢫ࣮࣑࣮ࣥ㸦maޏৢǌPƯQ࡯㸸 㡸ゝ⪅ࠊࣇ࢓࣮ࢸ࢕࣐ࠊ࢔࣮ࣜࠊࣁࢧࣥࠊࣇࢧ࢖ࣥࠊ12
࢖࣐࣮࣒㸧ࠊࡑࡋ࡚ኵࢆṧࡋ࡚ஸࡃ࡞ࡗࡓዪᛶ࡬౪≀࡜ࡋ࡚ᤝࡆࡿࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ
౪≀㸧
 㑅ࡤࢀࡓ 7ேࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥࡀࣇ࢓࣮ࢸ࢕࣐࡬ࡢ౪≀ࢆࠊ෌፧ࡋ࡞࠿ࡗࡓᮍஸேࡀࣁࢹ
࢕࣮ࢪࣕ࡬ࡢ౪≀ࢆࠊࡑࡢ௚ࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥࡀኵࢆṧࡋ࡚ஸࡃ࡞ࡗࡓዪᛶ࡬ࡢ౪≀ࢆ㣗࡭
ࡿࠋ
                                                   
20 ࣮࢞ࢬ࢕࣮࣭࣑࣮ࣖࣥࡢጜጒࡢᜥᏊ[Crooke 1994: 129] 
21 ࣅࣁ࣮ࣝࡢ 5኱⪷⪅ࡣ࣮࢞ࢬ࢕࣮࣭࣑࣮ࣖࣥࠊ࣑࣮࣭ࣖࣥࣁࢸ࢕࣮࣮ࣞࠊࢧࣁࢪ࣮ࣕࠊࣃࣜࣁ࣮ࣝ
㸦3DULhœr㸧ࠊ࢔ࢪࣕࣈ࣭ࢧ࣮ࣛࣝ㸦ޔ$MDE6DOœr㸧[Crooke 1994: 130] 
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 ࢧ࣊ࢼࢡ࡟⿕ࡏࡓ㉥࠸ᕸࠊ⭎㍯ࠊ㕲₢ࠊ㢌࡟ሬࡿⰋ࠸㤶ࡾࡢ㤶㎞ᩱࡀࢧ࣊ࢼࢡࢆ㣗࡭
ࡓேࡳ࡞࡟㓄ࡽࢀࡿࠋࢫࣁ࣮࢞ࣥࡓࡕࡀࠕࣇ࢓࣮ࢸ࢕࣐࡬ࡢ౪≀ࡢ㝿࡟⚾࡬ࡢ㣗஦ࡶ⏝
ពࡉࢀࡲࡍࡼ࠺࡟ࠊࢫࣁ࣮࢞ࣥࡢࡲࡲṚࡠࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࡼ࠺࡟ࠖ࡜ࢻࢗ࢔࣮ࢆࡍࡿࠋ
 㑅ࡤࢀࡓ 7ேࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥࡢ㣗஦ࡢ୰࠿ࡽ 1ཱྀศࡎࡘྲྀࡾศࡅ࡚࠾࠸ࡓࡶࡢࢆⰼ᎑࡟
㣗࡭ࡉࡏࡿࠋ
 㡸ゝ⪅࡜ࣃࣥࢪࢱ࣭ࣥࣃ࣮ࢡ࡬ࡢ౪≀ࡣⰼ፵ࡢᐙ࡬㏦ࡽࢀࠊ࣐࣮ࢫ࣮࣑࣮ࣥ࡬ࡢ౪≀
࡜ࡑࡢ௚ࡢ⋵ල࡞࡝ࡣᏊ౪࡟୚࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢧ࣊ࢼࢡࢆ㣗࡭ࡓࢫࣁ࣮࢞ࣥࡓࡕࡀᡭࢆὙࡗࡓỈࡣ㖡〇ࡢᖹ㘠㸦lagan㸧࡟㞟ࡵࡽࢀࠊ
ᤞ࡚ࡎ࡟㈓ࡵ࡚࠾ࡃࠋ
 ኳᖥ࡟㈓Ỉụࡀ᥀ࡽࢀࠊࢧ࣊ࢼࢡ࡟౑⏝ࡍࡿ⡿ࢆὙࡗࡓỈࠊ⅕࠸ࡓỈࠊࢫࣁ࣮࢞ࣥࡓ
ࡕࡀᡭࢆὙࡗࡓỈࢆᤞ࡚ࠊᅄゅ࠸ྎ࡛⵹ࢆࡋ࡚ࠊࡑࡢഐ࡟Ⰽ࡜ࡾ࡝ࡾࡢᶍᵝࡀᥥ࠿ࢀࡓ
Ỉࡀࡵ㸦galsƗ㸧ࢆ⨨ࡃࠋࡑࡢ୰࡟㸯ࣃ࢖ࢧ࣮◳㈌࡜࣐ࣥࢦ࣮ࡢᮌࡢᯞࢆධࢀࠊⴥࡀእ࡟
ࡣࡳฟࡍࡼ࠺࡟ࡋ࡚⵹ࢆࡍࡿࠋࡑࡢ⵹ࡢୖ࡟ࢣࢶࣝ࢔ࢬ࢟ࢆ⨨ࡁࠊࡉࡽ࡟ 4ᮏⰺࡢⅉ᫂
─ࢆ⨨ࡃࠋ
࣭ ⪷ࣄࢬࣝ(N࡯ K࡯ YƗMDK N࡯ K࡯ L]ࡡ U㸸୙⪁୙Ṛ࡜ࡉࢀࡿỈࡢ⪷⪅)ࡢ⟁㸦be৚Ɨ㸧ࢆὶࡍ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ
௚ࠚ౪≀㸧
 ㉥࠸⣣ࢆⰺ࡟ࡋ࡚ࢠ࣮࡛ⅉࡋࡓⅉ᫂─㸦FLUƗJ࡯ K࡯㸧ࢆ஌ࡏࠊⰼ࡛సࡗࡓ࣮ࣟࣉࢆᕳ࠸ࡓ
㸰⯺ࡢ⟁ࡢᗏ࡟ 4ࡘࡢỈࡀࡵࢆᣓࡾ௜ࡅࠊࡍ࡭࡚ࡢỈࡀࡵ࡟ 1ࣃ࢖ࢧ࣮◳㈌ࠊ1Ḟ∦ࡢ
ị◁⢾ࢆධࢀ࡚ࠊ㣭ࡾࡢࡓࡃࡉࢇࡘ࠸ࡓࢻࢗࣃࢵࢱ࣮࡛そ࠺ࠋ⟁ࠊ࣮ࣟࢺ㸦ro৬㸸〇⢊ࡋ
࡞࠸ᑠ㯏⢊ࢆ⏑ࡃ࿡௜ࡅ࡚⦎ࡾࠊཌࡵ࡟↝࠸ࡓⳫᏊ㸧࡜ࢲ࣮ࣜࣖ㸦daliyƗ㸸ᤂࡁ๭࡟ࡋࡓ
ᑠ㯏࡞࡝ࡢ✐≀ࢆ∵ங࡛↻ࡓᩱ⌮㸧࡜࠸ࡗࡓ౪≀ࢆࠊࢲࣇዌ⪅ࡀࢲ࣮ࣥ࢝㸦ঌankƗ㸸኱ᆺ
ኴ㰘ࡢ୍✀㸧ࢆ྇ࡁࠊዪᛶ౑⏝ேࡀࣄࢬࣝࡢḷࢆḷ࠸࡞ࡀࡽᕝ࡬ᣢࡗ࡚⾜ࡃࠋ⟁ࢆᕝ࡟
ὶࡍࠋ࣮ࣟࢺ࡜ࢲ࣮ࣜࣖࡣᣢࡕᖐࡗ࡚㣗࡭ࡿࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
࣭ ࣂࢲ࣮࣮࣡㸦badhƗvƗ㸸ぶ᪘ࡢ⪅ࡀⰼ፵ࡸⰼ᎑ࡢ୧ぶࡢࡓࡵ࡟⾰⿦ࢆసࡽࡏࡿࠊࡲࡓࡣࡑ
ࢀࢆ╔ࡏࡿ൤ᘧ㸧
࣭ ࣓࣊ࣥࢹ࢕࣮(mihndƯ
 ⟪࡟Ỉ࡟ᾐࡋ࡚࠾࠸ࡓ⋞⡿ࠊ㯮◁⢾ࠊࢠࣙ࢘ࢠࢩࣂࠊ࣮࢝ࢪࣕࣝ㸦kƗMDO㸸Ἔ↮ࢆᮦᩱ
࡜ࡋࠊ⨾ᐜࡸ㑧ど㝖ࡅࡢ┠ⓗ࡛║ࡢࡩࡕ࡟ሬࡽࢀࡿ㸧ࢆධࢀࡿ⟽㸦kajlau৬Ư㸧ࠊᮍ౑⏝ࡢ
ⅉ᫂─ࠊࣅࣥࣟ࢘ࢪࡢᐇ࡜ࣃ࢖ࢧ࣮◳㈌ࢆ⨨ࡃࠋ౑⏝ேࡢ୰࠿ࡽ 7ேࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥࡀ㑅
ࡤࢀࠊࡑࡢ⟪ࢆᡭ࡟࢝ࣜࢵࢧࡢᮌࢆᘬࡁᢤ࠸࡚᮶࡚ࠊࢳࣙ࢘ࢭࣥ࢔ࢧ࢞࢜ࡢ⬥࡟᳜࠼ࡿࠋ
ࣅࣥࣟ࢘ࢪࡢᐇ࡜ࣃ࢖ࢧ࣮◳㈌࡟㎮◁㸦sindǌr㸧ࢆሬࡗ࡚ࠊ࢝ࣜࢵࢧࡢᮌࡢഃ࡟ࠕ௒᪥
ᣍ࠿ࢀࠊ᫂᪥᥀ࡾ㉳ࡇࡋ࡚㐃ࢀ࡚⾜ࡃ㸦Ɨj nevte jƗte haiQ࡯ kal ukhƗ৚ kar le jƗގe Q࡯ ge㸧ࠖ ࡜࠸࠸
࡞ࡀࡽᇙࡵࠊ࢝ࣜࢵࢧࡢᮌ࡜ࢳࣙ࢘ࢭࣥ࢔ࢧ࢞࢜࡟ࡶ㎮◁ࢆሬࡿࠋࢫࣁ࣮࢞ࣥࡓࡕࡀၥ
⟅ࢆࡋ࡞ࡀࡽ 7ᅇ⟪ࡢୖࢆ㊬ࡄࠋࡳ࡞ࡀ 1ᥗࡳࡢ⋞⡿ࢆ㢋ᙇࡿࠋⅉ᫂─࡟ⅆࢆⅉࡋࠊ∦
┠࡟࣮࢝ࢪࣕࣝࢆሬࡿࠋࡑࡢᚋࠊᐙ࡟ᡠࡿࠋ
 ࣁࢵࢪ࣮࣐ࣕࣥ㸦তDMMƗPDQ㸸⌮㧥⏕ᴗ࡜ࡍࡿ࣮࢝ࢫࢺࡢዪᛶ㸧࡜㸵ேࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥࡀ
ࡸࡗ࡚ࡃࡿࠋࣁࢵࢪ࣮࣐ࣕࣥࡀⰼ᎑ࡢ∎ࢆษࡾࠊࢫࣁ࣮࢞ࣥࡀ࢘ࣈࢱࣥࢆሬࡿࠋࣂ࣮ࣛ
ࢺࡢ᪥࡟ࡣ 21ᅇሬࡿࠋ
 ࣓࣊ࣥࢹ࢕࣮ࢆᡭ㊊࡟ሬࡿࠋ
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 3 
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࣭ࢧ࣮ࢳࣕࢡ㸦sƗFDN㸸፧♩ࡢ๓࡟ⰼ፵ࡢᐙ࠿ࡽⰼ᎑ࡢᐙ࡟⾰⿦ࠊ࣓࣊ࣥࢹ࢕࣮ࠊ໬⢝㐨ල
ࡸ࠾ⳫᏊ࡞࡝ࢆ㏦ࡿ൤ᘧ㸧
 ⰼ፵ࡢᐙ࠿ࡽⰼ᎑ࡢᐙ࡬ࠊ፧♩⾰⿦୍ᘧࠊࢳࣕ࢘ࢸ࢕࣮㸦cauthƯ㸸ᣲᘧ 4᪥ᚋ࡟⾜ࢃࢀ
ࡿ൤♩㸧ࡢ⾰⿦୍ᘧࠊ㔠ࡢࢭ࣮࣊ࣛ㸦sone kƗ sihrƗ㸸㖟⣒ࡢୖ࠿ࡽ㔠࣓ࢵ࢟ࢆ᪋ࡋࡓ⣒࡛
సࡽࢀࡿࢭ࣮࣊ࣛ㸧ࠊ㤶Ἔࠊ◁⢾ࠊࢻࣛ࢖ࣇ࣮ࣝࢶࠊ࢜ࢽࣂࢫࡢᐇࠊࣅࣥࣟ࢘ࢪࡢᐇࠊ໬
⢝ရ࡞࡝ࢆධࢀࡿࣂࢫࢣࢵࢺ㸦suhƗg pu৚Ɨ㸧࡞࡝ࡢ㉗ࡾ≀ࢆᣢࡗࡓ⾜ิࡀⓎࡘࠋࣂࢫࢣࢵ
ࢺࡢ୰࡟ࡣࢼࢶ࣓ࢢࠊ࣓࣮ࢫࠊࣅࣕࢡࢲࣥࠊࢱ࣮࣓ࣜࢵࢡࠊࣆࢫࢱࢳ࢜ࠊ࢔࣮ࣔࣥࢻࠊ
࢜ࢽࣂࢫࡢᐇࠊࢡ࣮ࣟࣈࠊ࢝ࣝࢲࣔࣥࠊ㎮◁ࠊ࣋࢖࣮ࣜࣇࠊࣇ࢙ࢿࢢ࣮ࣜࢡࠊ࢝ࣥࢩࣙ
࢘ࠊ㢌࡟௜ࡅࡿ㤶㎞ᩱࡢᑠࡉ࡞ໟࡳࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢭ࣮࣊ࣛ
 㔠ࡢࢭ࣮࣊ࣛࠊ࣑ࢡࢼ࣮㸦miqnaޏ㸸㢌࠿ࡽᆅ㠃ࡲ࡛࠶ࡿ፧♩⏝ࡢࣦ࢙࣮ࣝ㸧ࠊⰼ፵ࡢ⾰
⿦୍ᘧ࡞࡝ࡀⰼ᎑ࡢᐙ࠿ࡽⰼ፵࡟㉗ࡽࢀࡿࠋ
࣭ࣂ࣮ࣛࢺ㸦barƗW㸸⤖፧⾜ิ㸧㇟ࡸ㤿ࠊⰼⅆ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟ࠊⰼ፵ࡀⰼ᎑ࡢᐙ࡟ࡸࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ⰼ፵ࡀ㝆ࡾࡓ㤿࡟Ꮚ౪ࢆ஌ࡏࡿࠋⰼ፵ࡣࡑࡢᏊ࡟⚃൤ࢆ୚࠼ࡿࠋ
 ⰼ፵ࡀዪᛶᒃఫ༊㸦zanƗnah㸧࡬ධࢁ࠺࡜ࡍࡿࡢࢆⰼ᎑ࡢ඗ᘵ㸦ࡲࡓࡣᚑ඗ᘵ࡞࡝㸧ࡀ
Ṇࡵࡿࠋⰼ፵ࡣᙼࡽ࡟⚃൤ࢆΏࡍࡇ࡜࡛୰࡬ධࡿࡇ࡜ࢆチࡉࢀࡿࠋ
 ⰼ᎑ࡢࡶ࡜ࡲ࡛ 40࢞ࢬ㸦⣙ 3.6࣓࣮ࢺࣝ㸧ࡢ㉥࠸ᩜ≀ࡀᩜ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊⰼ፵ࡣṌ࠸࡚
ⰼ᎑ࡢ࡜ࡇࢁ࡬⾜ࡃࠋ⋞⡿ࠊị◁⢾ࠊࣃ࣮ࣥࠊ㉥࠸⣣ࠊᑠ㯏⢊ࡢ 7ᯛࡢⅉ᫂─࡜⅕࠸ࡓ
⡿ࡢ 7ᥗࡳศࡀධࡗࡓ⟪ࢆᡭ࡟ࡋࡓ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࠊ㤳࡟ࢻ࣮ࣝࢆ࠿ࡅࡓ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀ
࿧ࡤࢀࡿࠋ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀⰼ፵ࡢ୧㢋ࢆ⟪࡟⨨࠿ࢀࡓⅉ᫂─࡛↷ࡽࡋࠊ㸵ࡘࡢⅉ᫂─࡜㸵
ᥗࡳศࡢ⡿ࢆⰼ፵ࡢ㢌ୖ࡛ᅇࡋ࡚࠿ࡽᢞࡆᤞ࡚ࡿࠋᩜ≀ࡢୖ࡟ࣃ࣮ࣥ࡜ị◁⢾ࡢḞ∦ࡀ
⨨࠿ࢀࠊⰼ፵ࡣࡑࢀࢆᣠࡗ࡚ㄡ࠿࡟Ώࡉ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋⰼ፵ࡢẕࡸጜጒ࡟ᑐࡍࡿ࢞
࣮࣮ࣜࣖࣥࡀḷࢃࢀࡿࠋ
 ⰼ፵࡜ⰼ᎑ࡢ㛫࡟㉥࠸ࢻࢗࣃࢵࢱ࣮࡛௙ษࡾࡀࡉࢀࡿࠋ
 ⰼ᎑ࡢᡭ࡟ᕸࢆᕳࡁࠊࡑࡢୖ࡟ࢦ࣐࡜㯮◁⢾ࢆ⨨࠸࡚ࠊ௙ษࡾ㉺ࡋ࡟ⰼ፵ࡢ๓࡟ᕪࡋ
ฟࡉࡏࡿࠋⰼ፵ࡣࡑࢀࢆࠊᡭࢆ౑ࢃࡎ࡟ཱྀࡢࡳ࡛㣗࡭ࡿࠋ
 ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀⰼ፵ࡢ㤳࡟⣣ࢆ࠿ࡅࠊ㤳ࢆ⤠ࡵࡿࠋࡈ⚃൤࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟ࡑࡢ⣣ࢆእࡍࠋ
 ࣃ࣮ࣥ࡟ị◁⢾ࡢ࠿ࡅࡽࢆໟࢇ࡛ⰼ᎑ࡢཱྀ࡟ྵࡲࡏࠊࡍࡄ࡟ཱྀ࠿ࡽฟࡋ࡚ᤞ࡚ࡿࠋ
 ị◁⢾ࡢࢩࣕࣝࣂࢺࢆసࡗ࡚ⰼ፵࡟㣧ࡲࡏࡿࠋ
 ୍ேࡢዪᛶࡀ⪥࡟࣍࢘◁ࢆࡘࡅ࡚ࡸࡗ࡚᮶࡚ࠊࠕ㔠࡟ࡣ࣍࢘◁ࠊ┿⌔࡟ࡣ⣒ࠊⰼ᎑࡟
ࡣྜྷ඙ࡢ᫬ࠊⰼ፵࡟ࡣ⥅⥆ࡋࡓ㛵ಀ(sone meQ࡯ suhƗgƗ ho gƗ motiyoQ࡯ meQ࡯ dhƗgƗ bannƯ ko jog 
banne ko lƗgƗ)ࠖ࡜ゝ࠺ࠋⰼ፵ࡣࠕ⥅⥆ࡋࡓ㛵ಀ(lƗgƗ)ࠖ࡜ゝ࠺ࠋ
 ⰼ፵ࡢ⫼ᚋ࡟ⰼ᎑ࢆ❧ࡓࡏࠊ㠐ࢆᒚ࠸ࡓ㊊࡛ⰼ፵ࡢ⫪ࢆࡦ࡜㋾ࡾࡉࡏࠊࡑࡢ㠐ࢆኳᖥ
ࡢୖ࡟ᢞࡆᤞ࡚ࡿࠋ
 ⰼ፵ࡀዪᛶᒃఫ༊ࡢእ࡬ฟ࡚ࡃࡿ࡜ࠊḷ⯙ࡢᐗࡀኪ㏻ࡋ⥆ࡃࠋ
 ᮅࠊⰼ፵࡟ࢩࣕࣝࣂࢺࢆ㣧ࡲࡏࡿࠋ
 㖟〇ࡢᑠࡉ࠸☇㸦ka৬orƯ㸧࡟࣐࣮ࣜࢲ㸦malƯdah㸸∵ஙࠊࣂࢱ࣮ࠊ◁⢾ࠊᑠ㯏⢊࡞࡝࡛
ࡘࡃࡿࢣ࣮࢟㸧ࠊ࢝ࢪ࣮ࣗࣛ㸦khajlƗࡲࡓࡣ࣮࢝ࢪ࣮ࣕkhajƗ࡜ࡶ㸸ᑠ㯏⢊ࢆᮦᩱ࡟ࢠ࣮
࡛ᥭࡆࠊ◁⢾Ỉ࡟ᾐࡋࡓⳫᏊ㸧ࢆ∵ங࡟ᾐࡋࠊⰼ፵࡟㣗࡭ࡉࡏࡿࠋ
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 ⰼ፵࡟Ỉ↮⟶㸦তuqqah㸧ࢆ྾ࢃࡏࡿࠋ
 ⰼ፵ഃࡢዪᛶࡶⰼ᎑ࡢᐙ࡬ྥ࠿࠸ࠊⰼ᎑ഃࡢዪᛶࡓࡕࡣᙼዪࡓࡕࢆ㢋࡟ࣅࣕࢡࢲࣥࢆ
ሬࡾࠊ㬆ࡾ≀ࢆ㬆ࡽࡋ࡚㏄࠼ධࢀࡿلࠋࢩࣕࣝࣂࢺࢆ㣧ࡲࡏࠊࢳ࣮ࣙࣂ࣮㸦cobhƗ㸸ࢻࣛ
࢖ࣇ࣮ࣝࢶࡢΰࡊࡗࡓ⏑࠸⡿ᩱ⌮㸧ࢆ㣗࡭ࡉࡏࡿࠋⰼ᎑ࡢᐙ࠿ࡽⰼ፵ࡢᐙ࡬ࠊ21ࡢ⾰⿦ࠊ
࢜ࢽࣂࢫࡢᐇࠊࢻࣛ࢖ࣇ࣮ࣝࢶࠊ㣗ჾ㢮࡞࡝፧ᐙ㢦ྜࢃࡏ㸦samadh milƗYƗ㸧ࡢ㉗ࡾ≀ࡀ
㉗ࡽࢀࡿࠋ
 ᳜࠼࡚࠸ࡓ࢝ࣜࢵࢧࡢᮌ࡜ࣅࣥࣟ࢘ࢪࡢᐇࠊࣃ࢖ࢧ࣮◳㈌ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࠊᇙࡵࡿ᫬࡟
ධࢀ࡚࠸ࡓ⟪࡟ධࢀࠊሬࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶ࠺୍᪉ࡢ┠࡟࣮࢝ࢪࣕࣝࢆሬࡿࠋ࢝ࣜࢵࢧࡢᮌࡢ
᰿ࠊࣅࣥࣟ࢘ࢪࡢᐇࠊࣃ࢖ࢧ࣮◳㈌ࢆࠊࣃ࣮ࣥ኎ࡾ㸦tambolƯ㸧ࡢࡶ࡜࡬㏦ࡾࠊࡇࡢࣅࣥ
ࣟ࢘ࢪࡢᐇࢆ้ࢇ࡛ධࢀࡓ 21ಶࡢࣃ࣮ࣥࢆసࡽࡏࡿࠋࡇࡢࣃ࣮ࣥࡣ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥ࡟Ώ
ࡉࢀࡿࠋ࢝ࣜࢵࢧࡢᮌࡢⴥࡣᐷල㸦toshak㸧࡜ࢡࢵࢩࣙࣥ㸦takiyah㸧࡟ධࢀࡽࢀࡿࠋ
 ⰼ᎑࡟⾰⿦ࢆ╔ࡏࠊ㌟ᨭᗘࢆᩚ࠼ࡿࠋ
࣭ ࣮ࣜࢺ࣭ࣛࢫ࣒㸦rƯt rasm㸸ࢽ࣮࢝ࣇࡢᚋࠊࡶࡋࡃࡣࣝࣇࢧࢸ࢕࣮㸦ruN࡯ K࡯ ৢatƯ㸸ⰼ᎑ࡀ
ᐇᐙ࠿ࡽ፧ᐙ࡬࡜⛣ࡿࡇ࡜㸧ࡢ㝿࡟ⰼ፵ࠊⰼ᎑࡟ᑐࡋ࡚ዪᛶࡓࡕࡀ⾜࠺൤ᘧ㸧
 ዪ౑⏝ேࡓࡕࡀḷ࠸࡞ࡀࡽⰼ፵ࢆ㏄࠼࡟⾜ࡁࠊዪᛶᒃఫ༊࡬㐃ࢀ࡚ࡁ࡚ࠊኳᖥࡢୗ࡟
ᗙࡽࡏࡿࠋ
 ࢧ࣮ࢳࣕࢡࡢ㝿࡟ⰼ፵ഃ࠿ࡽⰼ᎑࡬㉗ࡽࢀࡓ໬⢝ရ࡞࡝ࢆධࢀࡿࣂࢫࢣࢵࢺࡢ୰࠿
ࡽࠊໟࡳࢆࡦ࡜ࡘⰼ፵࡟㑅ࡤࡏࡿࠋ୰㌟ࡀࢼࢶ࣓ࢢ࡞ࡽ᭱ึࡢᏊࡣ⏨ࡢᏊࠊ㎮◁ࡸࢱ࣮
࣓ࣜࢵࢡࠊࣅࣕࢡࢲࣥ࡞ࡽዪࡢᏊࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ㸦cf.࠙㸰㸬㏞ಙ 㸧ࠚ
 ࣂࢫࢣࢵࢺࡢ୰ࡢໟࡳࢆࡍ࡭࡚㛤ࡅࠊ7ேࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥࡀ㤶㎞ᩱࢆᤂ࠸࡚ࠊ㖟〇ࡢᑠ
ࡉ࡞᳐࡟ධࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊ࿘ࡾ࠿ࡽぢ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ዪᛶࡓࡕࡢୖ࡟㉥࠸ᕸࡀ࠿ࡪࡏࡽࢀ
ࡿࠋ
࣭࢔࣮ࣝࢫ࢕࣮࣭࣒ࢫࣁࣇ㸦ƗrsƯ muৢতaf㸸㙾ࢆ௓ࡋ࡚ⰼ፵ࡀⰼ᎑ࡢ㢦ࢆぢࡿ㸧ࡲࡓࡣࢪࣕࣝ
࣡㸦jalvah㸸㙾ࢆ௓ࡋ࡚ⰼ፵ࡀⰼ᎑ࡢ㢦ࢆぢࡿ൤ᘧࠋ⪷ࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢ❶㸦sǌrah㸧ࢆᮁㄙࡍ
ࡿ㸦࡝ࡢ❶࠿ࡣグ㍕࡞ࡋ㸧㸧ࠋ
࠙ࢪࣕࣝ࣡ࡢ౛ࠚ
 ㏆ぶࡢዪᛶࡓࡕࡀⰼ᎑࡟፧♩⾰⿦ࢆ╔ࡏࠊࢫࣁ࣮࢞ࣥࡓࡕࡀ⿦㌟ලࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࠊ
∗ぶࡀ 6ேࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥࡢ㢌࡟ゐࢀࡉࡏࡓⰼࡢࢭ࣮࣊ࣛࠊࡑࡢୖ࠿ࡽ㔠ࡢࢭ࣮࣊ࣛࢆ⤖
ࡪࠋ
 ኳᖥࡢୗ࡟፧㈨ࡢ㖟〇ࡢᐷྎ㸦palang㸧⨨ࡁࠊࡑࡢୖ࡟ᐷලࠊࢡࢵࢩࣙࣥࢆタ࠼ࡿࠋᐷ
ྎࡢ๓࡟ࢡࢵࢩࣙࣥࢆ஌ࡏࡓ㖟〇ࡢ 4⬮ࡢ⫼ࡢప࠸⭜᥃ࡅ㸦pƯ৚hƯ㸧ࢆ⨨࠸࡚ⰼ፵ࢆᗙࡽ
ࡏࡿࠋ
 ⰼ፵ࡢࢭ࣮࣊ࣛ࡜࣑ࢡࢼ࣮ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡓࡃࡋୖࡆࠊ㢌ୖ࡟⨨ࡃࠋ
 ⰼ፵ࡢ⫼ᚋ࡟ప࠸ྎࢆ⨨࠸࡚ࠊⰼ፵ࡢጜጒ㸦࠸࡞࠸ሙྜࡣᚑጜጒ࡞࡝㸧ࡀࡑࡢୖ࡟ᗙ
ࡾࠊࢻࢗࣃࢵࢱ࣮ࡢ〈ࢆⰼ፵ࡢ㢌ୖ࡟ᆶࡽࡍࠋ
 ᐷྎ࡜⭜᥃ࡅࡢ㛫࡟㉥࠸ᕸ࡛௙ษࡾࡀࡉࢀࠊࢫࣁ࣮࢞ࣥࡓࡕࡀࡑࡢᐷྎࡢୖ࡟ᐷࡑ࡭
ࡿࠋⰼ᎑ࡀ㐃ࢀ࡚ࡇࡽࢀࠊ㢦ࡀす࡟ྥࡃࡼ࠺࡟ᗙࡽࡏࡽࢀࡿࠋࢫࣁ࣮࢞ࣥࡓࡕࡀᐷྎ࠿
ࡽ㏥ࡃࠋ
 ⰼ፵ࡢ୧ഃ࡟ᯇ᫂ࢆᣢࡗࡓዪᛶࡀ❧ࡕࠊᡴࡕୖࡆⰼⅆ㸦mahtƗb㸧ࡀ୧ഃ࠿ࡽୖࡆࡽࢀ
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ࡿࠋ
 ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀࢻ࣮ࣛࢡ㸦ঌholak㸸୧㠃ኴ㰘㸧࡜㔠ᒓ〇ࡢ᳐㸦ka৬orƗ㸧ࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚ᐷ
ྎ࡟ᗙࡾࠊࢺ࣮ࢼ࣮ࢆḷ࠸࡞ࡀࡽⰼ፵࡟ࣃ࣮ࣥࢆ㣗࡭ࡉࡏࡿࠋ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀ୍ᥱࡾࡢ
⡿ࢆᡭ࡟ᐷྎࡢୖ࡟❧ࡕୖࡀࡾࠊ⪷ࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢࠕ㛤ᡬ❶ ࢆࠖᮁㄙࡋࠊᅄ᪉࡟⡿ࢆᧈࡃࠋ
 ⰼ᎑ࡣࢭ࣮࣊ࣛࡢୗ࡛୧ᡭࡀ㔜࡞ࡿࡼ࠺࡟㢠࡟⨨ࡃࠋࢭ࣮࣊ࣛࡢୖ࠿ࡽ㉥࠸ࢻࢗࣃࢵ
ࢱ࣮㸦vƗlƗ㸧ࢆᕪࡋ㎸ࡴࠋⰼ᎑ࡀ❧ࡕୖࡀࡾࠊ㛫ࡢ௙ษࡾࡀⰼ᎑ࡢ㢌࠿ࡽᡭ㤳ࡲ࡛ぢ࠼ࡿ
࠶ࡓࡾࡲ࡛㝆ࢁࡉࢀࡿࠋ
 ⰼ፵ࡣⰼ᎑ࢆぢࡿࡼ࠺࡟ゝࢃࢀࡿ㸦ࡓࡔࡋࢭ࣮࣊ࣛࠊ࣑ࢡࢼ࣮࡛㢦ࡣぢ࠼࡞࠸㸧ࠋ࣑࣮
࣮ࣛࢧࣥࡀⰼ᎑ࡢ୧ᡭࢆᣢࡗ࡚᣺ࡾ࡞ࡀࡽࠊࢪࣕࣝ࣡ࡢḷࢆḷ࠺ࠋ
 ⰼ᎑ࢆᗙࡽࡏ࡚௙ษࡾᕸࢆ࡝ࡅࠊ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀ኱ุࡢࢫ࣮࢝ࣇ࡟⋞⡿ࢆໟࡳࠊⰼ፵
࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᢞࡆࡿࠋⰼ፵ࡣࡑࢀࢆⰼ᎑ࡢ㢌ୖ࡟ᢞࡆࡿࠋ෌ࡧ௙ษࡾࡀࡉࢀࡿࠋࡇࢀࢆ 7
ᅇ⧞ࡾ㏉ࡍࠋ
 ⰼ᎑ࡢ㉥࠸ࢻࢗࣃࢵࢱ࣮ࠊ௙ษࡾᕸࡀ㝖࠿ࢀࡿࠋⰼ፵ࢆᐷྎࡢୖ࡟ⰼ᎑ࡢྑഃ࡟ᗙࡽ
ࡏࡿࠋࣅࣕࢡࢲࣥ࡜㢌࡟ሬࡿ㤶㎞ᩱࠊ1ࣝࣆ࣮◳㈌ࡀ㐠ࡤࢀ࡚ࡁ࡚ࠊⰼ፵ࡣࡑࡢ◳㈌࡛ⰼ
᎑ࡢ㧥ࡢศࡅ┠࡟ࣅࣕࢡࢲࣥࢆሬࡿࠋࡑࡢᚋࠊⰼ᎑ࡢ㢌࡟㤶㎞ᩱࡀሬࡽࢀࡿࠋ
 ⰼ᎑ࡢᡭ࡟ị◁⢾ࡢḞ∦ࡀ⨨࠿ࢀࠊⰼ፵ࡣࡑࢀࢆᡭ࡛ྲྀࡾ㣗࡭ࡿࠋⰼ᎑ࡢ⫪࡟ị◁⢾
ࡢḞ∦ࡀ⨨࠿ࢀࠊⰼ፵ࡣࡑࢀࢆᡭ࡛ྲྀࡾ㣗࡭ࡿࠋⰼ᎑ࡢ㢌࡟ị◁⢾ࡢḞ∦ࡀ⨨࠿ࢀࠊⰼ
፵ࡣࡑࢀࢆཱྀ࡛┤᥋㣗࡭ࡿࠋ
 ⰼ፵ࡢ኱ุࡢࢫ࣮࢝ࣇ࡜ⰼ᎑ࡢࢻࢗࣃࢵࢱ࣮ࡢ➃ࢆ⤖ࡪࠋⰼ፵ࡣࠕ๓ୡ࠿ࡽࡢ⤖ࡧ┠
ࡔࠖ࡜ゝ࠺ࠋ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀࠕࡇࡢⰼ᎑ࡣ⚾ࡓࡕࡢ㸽ࡑࢀ࡜ࡶ࠶࡞ࡓࡢ㸽ࠖ࡜⪺ࡃ࡜ࠊ
ዪᛶࡓࡕࡀࠕ⚾ࡓࡕࡢࠖ࡜⟅࠼ࡿ㸦࢖࣒ࢸ࢕࣮ࣖࢬࢵࢹ࢕࣮ࣥࡀᣄྰࡋࡓࡓࡵࠊࡇࡢ୰
࡟ࡣⰼ፵ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㏉⟅ࢆࡍࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣࡋ࡞࠸ࡢ࠿ࠊヲ⣽ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࠋⰼ
፵ࡢᡭࢆⰼ᎑ࡢ⫼࡟⨨ࡃࠋ
 ࣂ࣮ࣛࢺࡢኪ࡟ኳᖥࡢୖ࡟ᢞࡆࡽࢀࡓⰼ᎑ࡢ㠐ࢆ㝆ࢁࡋࠊࡑࡢ୰࡟࣮࢝ࢪࣕࣝࢆධࢀࠊ
ⰼ፵ࡢ∦┠࡟ሬࡿࠋ
 ⰼ᎑ࡢࢭ࣮࣊ࣛࢆୖࡆࠊⰼ፵࡟㢦ࢆぢࡏࡿࠋ
 ዪᛶࡓࡕࡣⰼ᎑ࠊⰼ፵ࡢ㢌ୖ࡛◳㈌ࢆᅇࡋࠊ൤♩ࢆ⾜ࡗࡓ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡢ㔠ᒓ〇ࡢ᳐
࡟ධࢀ࡚࠸ࡃࠋ
 ⰼ፵ࡣ❧ࡕୖࡀࡾࠊᅄ᪉࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࢧ࣮࣒ࣛ㸦salƗP㸸ྑᡭඛࢆࡑࢁ࠼࡚⬚ࡢ๓ࡲࡓࡣ
㢠ࡲ࡛ୖࡆࡿᣵᣜ㸧ࢆࡍࡿࠋ
 ዪᛶࡓࡕࡣⰼ፵ࡢ๓࡟ᩜ࠿ࢀࡓ኱ุࡢࢫ࣮࢝ࣇ࡟ⰼ᎑ࠊⰼ፵࡬ࡢ⚃࠸ရ㸦salƗPƯ㸧ࢆධ
ࢀ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ᐙࢆ‶ࡓࡍ൤♩࠙ghar bharne kƯ rasmⰼ᎑ࡢᐙࠚ
 ⰼ᎑ࠊⰼ፵ࡀ❧ࡕୖࡀࡾࠊⰼ᎑ࡣ⬚ࡢ๓࡛ࠊⰼ፵ࡣ⫼ᚋ࡛୧ᡭࢆ᳐ࡢᙧ࡟ࡋࠊࡑࡢ୰࡟
⋞⡿ࡀධࢀࡽࢀࡿࠋ⋞⡿ࢆᨺࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊⰼ᎑ࡣᚰࡢ୰ ࡛ࠕ୧ぶࡢᐙࢆ‶ࡓࡋࡲࡍ(mƗQ࡯ bƗp
kƗ ghar bharte haiQ࡯ )ࠖ࡜ၐ࠼ࡿࠋࡇࢀ 3ᅇ⧞ࡾ㏉ࡍࠋ
࣭ࣝࣇࢧࢸ࢕࣮
 ⰼ᎑ࡢጜጒ㸦࠶ࡿ࠸ࡣぶᡉࡢዪᏊ㸧ࡀⰼ፵ࡢ㠐ࢆ㞃ࡍࠋࡈ⚃൤࡜ᘬࡁ᥮࠼࡟㠐ࢆⰼ፵
࡟㏉ࡍࠋ
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 ፧㈨ࡢရࡀࡑࢀࡒࢀ኱ุࡢࢫ࣮࢝ࣇ࡟ໟࢇ࡛㐠ࡧࡔࡉࢀࡿࠋရ≀ࢆໟࡴ๓࡟ࠊ፧㈨࡜
ඹ࡟㉗ࡽࢀࡿ⡿ࡢ୰࠿ࡽ 5᦬ࡳศࡢ⡿ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚࠾ࡁࠊࡑࢀࢆ፧㈨ࡀಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
㒊ᒇ࡟ᧈࡃ㸦ᐙࡢ㈈⏘ࡀፉࡢ፧ᐙ࡟ὶࢀ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ㸦cf.࠙ 㸱㸬
ࡑࡢ௚ࠚ࿚࠸㸧
 ⰼ፵ࡀⰼ᎑ࢆ⬚࡟ᢪࡁࠊ㍿㸦pƗlkƯ㸧࡟஌ࡏࡿ㸦࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀࡇࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡶ
࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜⰼ፵ࡣⰼ᎑ࡢྑᡭࡢᣦࢆᥱࡿ㸧ࠋ
 ࣝࣇࢧࢸ࢕࣮ࡢḷࡀḷࢃࢀࡿࠋ
 ዪᛶࡓࡕ࡟⡿ࡀ㓄ࡽࢀࠊⰼ᎑ࡢ஌ࡗࡓ㍿࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࡑࡢ⡿ࢆᢞࡆࡿࠋ
 ⰼ᎑ࡀཤࡗࡓࡢࡕࠊẕぶࡣỈࢆᙇࡗࡓ㤳ࡢᑡࡋࡃࡧࢀࡓᑠࡉ࡞Ỉධࢀ㸦lo৬Ɨ㸧ࢆᡭ࡟᱋
࡟ᗙࡾࠊࡋࡤࡽࡃࡑࡢ୰࡟ྑᡭࢆᾐࡋࡓᚋࠊỈࢆ୰ᗞ࡟ᤞ࡚ࡿ㸦ⰼ᎑ࡀฟᡠࡽ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ࿚࠸㸧
࣭ⰼ᎑ࢆ㏄࠼ධࢀࡿ൤ᘧ
 ⰼ᎑ࢆ㏄࠼ධࢀࡿỈࡀࡵ࡟Ỉ࡜࣐ࣥࢦ࣮ࡢᮌࡢᑠᯞࢆධࢀ࡚ࠊࡑࡢୖ࡟࣮ࣚࢢࣝࢺࡢ
ධࡗࡓᅵ〇ࡢᑠ㘠ࢆ஌ࡏࠊ౑⏝ே࡟㢌ୖ࡟஌ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᣢࡓࡏࠊࢫࣁ࣮࢞ࣥࡓࡕࡀ
⟪࡟⋞⡿ࡸࢠࣙ࢘ࢠࢩࣂࠊࢱ࣮࣓ࣜࢵࢡ࣭ⲗ࡛ࡓ⡿ࠊⅆࡢⅉࡗࡓⅉ᫂─ࢆᣢࡕࠊ࣑࣮ࣛ
࣮ࢧࣥࡀࢻ࣮ࣝࢆ྇࠸࡚ḷ࠸࡞ࡀࡽⰼ᎑ࢆ㏄࠼ධࢀࡿࠋ
 ㍿࡟Ỉࡀࡵ࡜ᅵ〇ࡢᑠ㘠ࢆ⨨ࡁࠊࡑࡢ୰࡟ⰼ᎑ࡢᡭࢆධࢀࡉࡏࡿ㸦ⰼ᎑ࡀᬤࢆᣢ࡚వ
ࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ࿚࠸㸧
 ⰼ᎑ࡢཱྀ࡟ị◁⢾࡜⤱ࢆྵࡲࡏࡿ㸦ⰼ᎑ࡢ఍ヰࡀ⏑ࡃࠊᰂࡽ࠿࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ࿚࠸㸧
 ⰼ᎑࡟Ꮚ౪ࢆᢪ࠿ࡏࡿ㸦᪩ࡃᏊᐆ࡟ᜨࡲࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑ
ࡢ௚ࠚ࿚࠸㸧
 ㍿ࡢഐ୍࡛㢌ࡢ∻ࣖࢠࢆ࢖ࢫ࣮࣒ࣛἲ࡟๎ࡾᒕࡾࠊࡑࡢ⾑ࢆⰼ᎑ࡢྑ㊊ࡢぶᣦ࡟ሬࡿࠋ
 ࢫࣁ࣮࢞ࣥࡀⰼ᎑ࢆ⬚࡟ᢪࡁ㸦ⰼ፵ࡣⰼ᎑ࡢᣦࢆᥱࡿ㸧ࠊⰼ᎑࡜ⰼ፵ࢆኳᖥࡢୗ࡟㐃
ࢀ࡚࠸ࡁࠊᗙࡽࡏࡿࠋ
 ⰼ፵ࡢጜጒࡀ፧㈨࡜ࡋ࡚ᣢཧࡋࡓ㖡〇ࡢᖹ㘠࡜Ỉࢆᙇࡗࡓ㤳ࡢᑡࡋࡃࡧࢀࡓᑠࡉ࡞
Ỉධࢀࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚ⰼ᎑࡜ⰼ፵ࡢ㊊ࢆὙ࠸ࠊࡑࡢỈࢆᐙ୰࡟ᧈࡃࠋ
࣭ᐙࢆ‶ࡓࡍ൤♩࠙ⰼ፵ࡢᐙࠚ
 ⰼ᎑ࡣ⬚ࡢ๓࡛ࠊⰼ፵ࡣ⫼ᚋ࡛୧ᡭ࡛᳐ࢆసࡾࠊࡑࡢ୰࡟⋞⡿ࡀධࢀࡽࢀࡿࠋ⋞⡿ࢆ
ᨺࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊⰼ᎑ࡣᚰࡢ୰࡛ࠕ፧ᐙࢆ‶ࡓࡋࡲࡍࠖ࡜ၐ࠼ࠊⰼ፵ࡣ኱ࡁ࡞ኌ࡛ࠕ୧ぶ
ࡢᐙࢆ‶ࡓࡋࡲࡍࠖ࡜ၐ࠼ࡿࠋࡇࢀࢆ 3ᅇ⧞ࡾ㏉ࡍࠋ
࣭♩ᣏ㸦namƗz㸧
 ⰼ᎑ࡢࢻࢗࣃࢵࢱ࣮ࡢ〈ࢆᗋ࡟ᗈࡆࠊⰼ፵ࡣࡑࡢୖ࡛♩ᣏࢆ 2࣮ࣛ࢝ࢺ㸦♩ᣏࡢ༢఩㸧
⾜࠺ࠋ
࣭ࢳࣕ࢘ࢸ࢕࣮㸦ᣲᘧ 4᪥┠ࡢ൤ᘧ㸧ⰼ᎑ࡢᐇᐙ࡛⾜ࢃࢀࡿ
 ⰼ᎑࡜ⰼ፵ࡀ஫࠸࡟ᯝ≀࡞࡝ࢆࡪࡘࡅ࠶࠺㸦cauthƯ khelnƗ㸧ࠋⰼ፵ࡢᐙ࠿ࡽᏘ⠇ࡢ㔝⳯
ࡸᯝ≀ࠊ⏑࿡ⳫᏊ࡞࡝ࡀ㉗ࡽࢀࡿࠋ
 ⰼ᎑ࠊⰼ፵࡟ࢳࣕ࢘ࢸ࢕࣮ࡢ⾰⿦ࢆ╔ࡏࡿࠋ
 ⰼ᎑ࡣ୧ᡭ࡛᳐ࢆసࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ྜࢃࡏࠊ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀࡑࡢ୰࡟⋞⡿ࠊࢻࢠࣙ࢘ࢠ
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 3 
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ࢩࣂࠊࢱ࣮࣓ࣜࢵࢡࠊ㖟〇ࡢ㊊㤳㣭ࡾࢆ⨨ࡁࠊⰼ᎑ࡀࡑࢀࢆᨺࡿࠋⰼ፵ࡣᡭ࡛సࡗࡓ᳐
࡛ࡑࢀࢆཷࡅṆࡵࡿࠋࡇࢀࢆ 7ᅇ⧞ࡾ㏉ࡍࠋⰼ፵ࡀཷࡅṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡽࠊရ≀ࡣⰼ
᎑ࡢࡶࡢ࡟㸦ዪᛶࡓࡕࡣⰼ፵ࡀཷࡅṆࡵࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿㉃ࡅࢆࡍࡿ㸧ࠋ
 ⰼ᎑࡟ⰼ࡛㣭ࡽࢀࡓࢫࢸࢵ࢟㸦cha৚Ư㸧ࡀΏࡉࢀࠊࡑࢀ࡛ⰼ፵ࡢ⫼୰ࢆ 7ᅇ྇ࡃࠋⰼ፵
ࡶྠᵝ࡟ࠋ
 ⰼ᎑ࡢぶ᪘ࡢዪᛶࡀⰼ፵ࢆⰼ࡛㣭ࡽࢀࡓࢫࢸࢵ࡛࢟྇࠸ࡓࡾࠊ㔝⳯ࡸᯝ≀ࢆᢞࡆࡘࡅ
ࡿ㸦ⰼ፵ࡶࡸࡾ㏉ࡍ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ㸧ࠋࡑࡢᚋࠊዪᛶྠኈࡶ஫࠸࡟ᢞࡆྜࡗ࡚㐟
ࡪࠋ
۔ฟ⏘
࣭ࢼ࣭࣐࣮࢘ࢧ㸦nau mƗVDK㸸ዷፎ 9࠿᭶┠࡟⾜࠺൤ᘧ㸧
ኵ㸦࢖࣒ࢸ࢕࣮ࣖࢬࢵࢹ࢕࣮ࣥ㸧ࡀ൤ᘧ࡟ཧຍࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࡇࡢ൤ᘧ࡛⏨ᛶࡀఱࢆࡍ
ࡿࡢ࠿ヲ⣽ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
 㖟〇ࡢ∎ษࡾ࡜ᑠࡉ࡞᳐ࠊࣃࣥࢪ࣮࣮ࣜ㸦panjƯrƯ㸸ᑠ㯏⢊ࠊࢥࣜ࢔ࣥࢲ࣮ࠊࢠ࣮ࠊࢡ
࣑ࣥࠊ◁⢾࡛సࡽࢀࡿ㣗࡭≀࡛ࠊ⏘፬ࡢ⁠㣴๣㸧ࠊ⏘፬࡜ኵࡢ⾰⿦ࠊ5✀㢮ࡢᯝ≀㸦ࢢ࢔
ࣂࠊࣂࣥࣞ࢖ࢩࡢᐇࠊࢣ࣮࣮࢜ࣛࠊ࢜࢜ࢧࣥ࢝ࢡ࢖ࡢᐇࠊࣖࢩࡢᐇ㸧ࠊ5✀㢮ࡢࢻࣛ࢖ࣇ
࣮ࣝࢶ㸦ᖸࡋࣈࢻ࢘ࠊࣆࢫࢱࢳ࢜ࠊ࢔࣮ࣔࣥࢻࠊࢼࢶ࣓ࣖࢩࠊ࢜ࢽࣂࢫࡢᐇ㸧ࠊ࢔ࢳࣗ
࣮࣡ࢽ࣮㸦achuvƗnƯ㸸⏘፬࡟୚࠼ࡽࢀࡿ࢔ࢪࣙ࣡ࣥ࡟ࡦࡡࡋࡻ࠺ࡀࠊࢼࢵࢶ࡞࡝ࢆࡍࡾ
ࡘࡪࡋࡓࡶࡢࢆࢠ࣮࡛ᥭࡆࡓ≉ูࡢᩱ⌮㸧ࠊࢪࣕࢼ࣒࣭ࢢࢵࢸ࢕࣮㸦janam-ghu৬৬Ư㸸᪂⏕
ඣ࡟ึࡵ࡚୚࠼ࡽࢀࡿ⸆㸧ࠊࣉ࣮࣮ࣜ㸦pǌrƯ㸸ᥭࡆࣃࣥ㸧ࠊࢢࣝࢢ࣮ࣛ࡞࡝ࡢᩱ⌮ࡀ⏝ព
ࡉࢀࡿࠋ
 ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡓࡕࡀዷ፬ࡢ⩏ẕࡸ⩏ጜጒ࡬ࡢ࣮࣮࢞ࣜࣖࣥࢆḷ࠺ࠋ
 ዷ፬࣭ኵ࡟⏝ពࡋࡓ⾰⿦ࢆ╔ࡏࠊࢭ࣮࣊ࣛࢆ╔ࡅࡉࡏࡿࠋዷ፬ࡢ⭸࡟㉥࠸ᑠࡉ࡞ࣁࣥ
࢝ࢳ㸦rumƗOƯ㸧ࢆᩜࡁࠊࡑࡢୖ࡟ࢻࣛ࢖ࣇ࣮ࣝࢶࡸᯝ≀ࠊᩱ⌮ࠊ◳㈌࡞࡝ࢆ⨨࠸࡚ໟࡴࠋ
 ࣃࣥࢪ࣮࣮ࣜࢆዷ፬ࡀ⮬ศࡢᡭ࠿ࡽኵ࡟㣗࡭ࡉࡏࡿࠋ
 㖟〇ࡢ∎ษࡾ࡛ዷ፬ࡢ∎ࢆࡁࡾࠊᑠࡉ࡞᳐࡟ධࢀࡿࠊ㕲₢ࠊࢫ࣐ࣝ㸦surmah㸸࢔ࣥࢳ
ࣔࣥࡸ㖄࡛సࡽࢀࡿࡲࡪࡓࡢෆഃ࡟ሬࡿ㯮࠸⢊㸧ࢆࡘࡅࡿࠋ
 ࣃࣥࢪ࣮࣮ࣜࢆぶ᪘࡟㓄ࡿࠋ
࣭ ⏕ㄌ 6᪥┠ࡢ൤ᘧ
 ኵ㸦࢖࣒ࢸ࢕࣮ࣖࢬࢵࢹ࢕࣮ࣥ㸧ࡀ൤ᘧ࡟ཧຍࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࡇࡢ൤ᘧ࡛⏨ᛶࡀఱࢆ
ࡍࡿࡢ࠿ヲ⣽ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
 ࣑࣮࣮ࣛࢧࣥࡀ࿧ࡤࢀࠊ21ᯛࡢ࣮ࣟࢸ࢕࣮㸦ro৬Ư㸸↓Ⓨ㓝ࡢⷧ↝ࡁࣃࣥ㸧ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ
ࡢ㟷≀㔝⳯ࠊ㨶ࠊ∵⫗ࠊࣖࢠ⫗ࠊࣉ࣮࣮ࣜࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺ࡞࡝ࡀ⏝ពࡉࢀࡿࠋ
 ᫍࢆࡳࡿ൤ᘧ㸦୰ᗞ࡟⏝ពࡉࢀࡓྎᗙ㸦taN࡯ K࡯ t㸧࡟ࠊ⿦㣭ࡢࡓࡃࡉࢇࡘ࠸ࡓ⾰⿦࡜ࢭ࣊
࣮ࣛࢆ㌟࡟╔ࡅࡓẕぶࡀᏊ౪ࢆᢪ࠸࡚❧ࡘࠋࡑࡢྎᗙࡢᅄ᪉࡟ࡣⰍ⢊ࡸᑠ㯏⢊࡛ᥥ࠿ࢀ
ࡿᅄゅ࠸ᗋ㠃⿦㣭㸦cauk㸧ࡀᥥ࠿ࢀࡿࠋẕぶࡢࢭ࣮࣊ࣛࢆୖࡆࠊࡑࡢ๓࡟๢ࢆᡭ࡟ࡋࡓ
ዪᛶ࡜ⅆࡢⅉࡗࡓ 4ᮏⰺࡢⅉ᫂─ࢆ஌ࡏࡓᖹ┅㸦thƗOƯ㸧ࢆᡭ࡟ࡋࡓஙẕࡀ❧ࡘࠋ21ᯛࡢ
࣮ࣟࢸ࢕࣮ࡀ㐠ࡤࢀ࡚ࡁ࡚ࠊẕぶࡀࡑࡢ࣮ࣟࢸ࢕࣮ࢆṑ࡛༓ษࡗ࡚ஙẕ࡟Ώࡋࠊᫍࢆぢ
ࡿࠋዪᛶࡓࡕࡀࠕఱࢆぢ࡚࠸ࡿࡢ㸽ࠖ࡜ᑜࡡࡓࡽࠊẕぶࡣࠕ⦾ᰤࡋࡓኪ(phalƯ phǌlƯ rƗt)ࠖ
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࡜⟅࠼ࡿࠋࡇࢀࢆ 21ᅇ⧞ࡾ㏉ࡍࠋࡇࡢᚋࠊኵࡀ▮ࢆᨺࡘ൤ᘧࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸦࢖࣒ࢸ࢕ࣖ
࣮ࢬࢵࢹ࢕࣮ࣥࡀᣄྰࡋࡓࡓࡵヲ⣽ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ㸧ࠋ
 ⏘ᐊ࡟⏝ពࡋࡓࣉ࣮ࣛ࢜㸦pulƗގo㸸⅕ࡁ㎸ࡳࡈ㣤㸧ࡸ࡛ࡁࡿࡔࡅከ✀ከᵝ࡞㔝࣭⳯⫗࣭
㨶ᩱ⌮ࡸࣉ࣮࣮ࣜࢆ㐠ࡧࠊ7ேࡢࢫࣁ࣮࢞ࣥ㸦࠺ࡕ୍ேࡣᏊࢆ⏘ࢇࡔẕぶ㸧ࡀ㣗࡭ࡿࠋ
ࡇࡢ㝿ࠊ⏘፬ࡣᏊ౪ࢆᢪࡃࠋ࠾⭡୍ᮼ㣗࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑ࠺ࡋ࡞࠸࡜Ꮚ౪ࡀ㣗࡭≀࡟ᅔࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠊ࡜ゝࢃࢀࡿࠋ᪂㩭࡞Ỉ࡜ࠊỮࢇ࡛࠿ࡽ᫬㛫ࡢࡓࡗࡓỈࢆΰࡐ࡚ẕぶ࡟㣧ࡲ
ࡏࡿࠋࡇࡢ᫬࡟ẕぶࡀ㣗࡭ࡓ≀ࡣᑗ᮶Ꮚ౪࡟ࡶ୚࠼ࡽࢀࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊከࡃ
ࡢᩱ⌮ࡀ⏝ពࡉࢀࡿࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ࿚࠸㸧
 㖟〇ࡢ࢖ࣥࢡናࠊ➹㸦qalam㸧ࢆ⏝ពࡋࠊᏊ౪ࡢᡭ࡟➹ࢆᣢࡓࡏࠊ୰ᗞ࡟ᘬࡁධࢀࡽࢀ
ࡓ㤿࡟஌ࡏࡿ㸦ຮᙉࠊ஌㤿ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑ
ࡢ௚ࠚ࿚࠸㸧
۔ⴿ൤
࣭ࣉ࣮ࣝ㸦phǌl㸸Ṛᚋ 3᪥┠࡟⾜ࢃࢀࡿ൤ᘧ࡛ࠊ⪷ࢡࣝ࢔࣮ࣥࡀᮁㄙࡉࢀࠊ఍ሙ࡟ⰼࡀ㣭
ࡽࢀࡿ㸧
 ᖹ┅࡟ⰼࠊࣃ࣮ࣥࠊࢢࣛࢫ࡟ධࡗࡓⰾ㤶Ἔࠊࣅࣕࢡࢲࣥࡢ⢊ࠊ⥺㤶ࡀ㐠ࡤࢀ࡚ࡁ࡚୰
ᗞ࡟⨨࠿ࢀࠊ⥺㤶ࡀ⇞ࡸࡉࢀࡿࠋᨾேࡼࡾࡶᖺࡢⱝ࠸ዪᛶࡀ㡰␒࡟ⰼࢆᡭ࡟ྲྀࡾࠊⰾ㤶
Ἔࡢධࡗࡓࢢࣛࢫ࡟ධࢀࠊࣃ࣮ࣥࢆྲྀࡿࠋ
 ᨾேࢆἃᾎࡉࡏࡓ㒊ᒇ࡟ⅉ᫂─ࢆⅉࡋࠊ౪࠼≀ࢆࡍࡿಀࡢዪᛶࡀ㑅ฟࡉࢀࡿࠋ㸦cf.࠙ 㸱㸬
ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
࣭ᐙ᪘ࡢ୍ဨࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ㝿࡟㞄ࡾ㏆ᡤ࡟࣮ࣟࢸ࢕࣮ࢆ㓄ࡿ
࣭ࢳ࢙࣒࣊ࣝ㸦cihlum㸸Ṛᚋ 40᪥ᚋࡢ㏣᝚ࡢ൤ᘧ㸧ࡢ౪≀࡜㨦ࢆᢤࡃ൤ᘧ
 ᨾேࢆἃᾎࡉࡏࡓ㒊ᒇࡢᗋ࡟ᩜᕸࢆᩜ࠸࡚ᐷྎ࡜ᯖࢆ⨨ࡁࠊࡑࡢୖ࡟⏨ᛶࡢ⾰⿦୍ᘧ
ࢆ୪࡭࡚ୖ࠿ࡽᕸࢆ࠿ࡅࡿࠋࡇ࠺ࡍࡿ࡜ㄡ࠿ࡀᐷ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡑࡢ๓࡟㖟〇ࠊ
㖡〇ࡢ୸─ࢆ⨨ࡃࠋࡑࡢ௚࡟ࡶ㖟〇ရ㸦ࣃ࣮ࣥࢆჶࢇࡔᚋࡢᾮࢆྤࡃና㸦ugƗl-dƗn㸧ࠊᖹ
┅ࠊ㤶Ἔධࢀ㸦ޏLWࡡ U-dƗQ㸧ࠊࣂࣛỈධࢀ㸦gulƗb-pƗVK㸧ࡸ㣗ჾ㢮㸧ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᩱ⌮㸦ࣉ࣮ࣛ
࣮࢜ࠊࢨࣝࢲ㸦zardah㸸ࢧࣇ࡛ࣛࣥ㯤ⰍࡃⰍ࡙ࡅࡋࡓ⏑࠸⡿ᩱ⌮㸧ࠊࣇ࢕ࣝࢽ࣮㸦firnƯ㸸
ࣛ࢖ࢫࣉࢹ࢕ࣥࢢ㸧࡞࡝㸧ࡀ⨨࠿ࢀࡿࠋࢡࣝ࢔࣮ࢽ࣮㸦QurގƗQƯ㸸⪷ࢡࣝ࢔࣮ࣥㄞࡳ㸧ࡀ
⪷ࢡࣝ࢔࣮ࣥࢆᮁㄙࡋ㟋㨦ࡢ❧ࡕཤࡾ㸦ruN࡯ K࡯ ৢatƯ㸧ࢆャࢇࡔ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ㨦ࡀᐙ࠿ࡽฟ࡚⾜
ࡗࡓ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ⏝ពࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢ౪≀ࠊࡉࡽ࡟ᨾேࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ᪥࡟ⅉࡉࢀࡓⅉ᫂
─ࡀࢡࣝ࢔࣮ࢽ࣮࡟୚࠼ࡽࢀࡿࠋࢡࣝ࢔࣮ࢽ࣮ࡣࡑࢀࢆ୍ᗘ࡛ࡍ࡭࡚㐠ࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
ࡎࠊཤࡾ㝿ࠊᚋࢁࢆ᣺ࡾྥ࠸࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᙼࡢ㏻ࡗࡓሙᡤࡣ⟨࡛ᤲࡁΎࡵࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡢᚋࠊዪᛶࡓࡕࡣ႙୰࡟⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡓ㕲₢ࡸࢫ࣐ࣝࢆࡘࡅࠊ⣚㸦shahƗb㸧ࡸ࣓࣊ࣥࢹ
࢕࣮࡞࡝࡟ゐࢀࡿࠋ
㸰㸬㏞ಙ
䖂ዷፎ࣭ฟ⏘㛵㐃
 ዷፎࡀุ᫂ࡋࡓࡽࢫ࣐ࣝࠊ㕲₢ࠊ∎ࢆษࡿࡇ࡜ࡣ⚗Ṇࡉࢀࡿࠋ
FINDAS ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 3 
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۔⑓Ẽ㛵㐃
 ⑁⒔࡟࠿࠿ࡗࡓ㝿ࠊᝈ⪅㸦Ꮚ౪㸧ࡢᮏྡࡣ࿧ࡤࡎ࡟ࠕ࣐࣮ࢱ࣮ ࣐࣭࢖ࣖ 㸦࣮MƗtƗMaiyƗ㸸
⑁⒔⚄ࡢูྡ㸧ࠖ ࡜࿧ࡪࠋኤ᪉ࠊỈࢆᧈ࠸࡚㐨ࢆ෭ࡸࡍࠋ㟷≀㔝⳯࡟ࢱ࣮࣓ࣜࢵࢡࢆධ
ࢀࡿࡇ࡜ࠊ⫗࣭㨶ࢆᩱ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࠊᑠᆺࡢ୧ᡭ㕲㘠࡛ᩱ⌮ࡍࡿࡇ࡜࢝ࢵࢧ࣮ࣂࣥ
㸦qaৢৢƗEDQ㸸⵳ẅࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿ⪅ࡢጔ㸧ࡀᐙ࡟ฟධࡾࡍࡿࡇ࡜ࠊࢡ࣑ࣥ࡞࡝ࡢ㤶㎞ᩱࢆ
⇕ࡋࡓࢠ࣮࡛㇋࡞࡝࡟㤶ࡾ࡙ࡅࡍࡿࡇ࡜㸦ࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ௚᐀ᩍ࡜ࡢ
ΰྠ㸧㸧ࠊࣟࣂ࡟ࡦࡼࡇ㇋ࢆ㣗࡭ࡉࡏࡿࡇ࡜㸦ࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ௚᐀ᩍ࡜
ࡢΰྠ㸧㸧ࡀ⚗Ṇࡉࢀࡿࠋ
 ᫨㛫ࡣ⢭㟋࣭㟋㨣㸦jin㸧ࡸዿ⢭㸦parƯ㸧ࡢ㍕ࡗࡓ஌ࡾ≀ࡀ㏻ࡿ᫬㛫࡛ࠊᝏ㟋ࡀṌࡁᅇ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᅇᗯࢆ㉮ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡑࡢ஌ࡾ≀ࡢᙳ࡟ゐࢀࡿ࡜⑓Ẽ࡟࡞ࡿࠋ
 యㄪࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓ᫬࡟ࠊᖗᏊࡀ୍⥴࡟↓ࡃ࡞ࡿ㸦⢭㟋࣭㟋㨣ࡢ㝜࡟ゐࢀࡓࡓࡵ࡟యㄪ
ࢆᔂࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸧ࠋ
۔Ṛ࡟㛵㐃
 ࣉ࣮ࣝ㸦Ṛᚋ 3᪥┠࡟⾜ࢃࢀࡿ൤ᘧ㸧ࡢ᪥࡟⇞ࡸࡉࢀࡓ⥺㤶ࡀ㏵୰࡛ᾘ࠼ࡿ㸦ᑑ࿨ࡀ
ᑾࡁࡿ๓࡟↓ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸧ࠋ
۔ࡑࡢ௚
 3᪥┠ࡢ᭶ࢆ┠࡟ࡍࡿ࡜⅏࠸ࡀ㉳ࡁࡿ㸦ࣆ࣮࣮ࣛࢽ࣮㸦pƯrƗnƯ㸸᪥ᮏ࡛࠸࠺ᕩዪ㸧ࢆ࿧
ࢇ࡛ 3᪥┠ࡢ᭶࡟㛵㐃ࡋࡓ≀ㄒࢆ⪺ࡃࠋࡑࡢᚋࠊࣆ࣮࣮ࣛࢽ࣮ࡀࠕ୕᪥᭶ࡣᣢࡕཤࡽࢀ
ࡓ࠿㸦tƯsrƯtƗrƯN࡯ K࡯ ke cƗnd kƯ ab girah ka৬ gaގƯ㸧ࠖ ࡜ᑜࡡࡿࡢ࡛ࠊዪᛶࡣࠕࡣ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡿࠋࡇ
ࡢၥ⟅ࢆ 3ᅇ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛ࠊ⅏࠸࠿ࡽ㏨ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸬ࡑࡢ௚
䖂᩿ 㣗㸦rozah㸧
࣭ ⣙ 3᫬㛫ᙉࡢ᩿㣗㸦savƗ pahr kƗ rozah㸧㡸ゝ⪅ࡢፉ፵࡛ 4௦࢝ࣜࣇࠊ࢔࣮ࣜࡢྡ࡟࠾࠸
࡚ࠊẖ᭶ 7ࡢࡘࡃ᪥ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟⾜ࢃࢀࡿࠋᮅ 9᫬ࠊἃᾎࢆࡋ࡚⃿ࢀࡓ㊊ࡢࡲࡲࢪࣕࣞ
࣮ࣅ࣮㸦jalebƯ㸸࠿ࡾࢇ࡜࠺ࡢࢩࣟࢵࣉₕࡅ㸧࡞࡝ࢆ㣗࡭࡚᩿㣗ࢆゎࡃࠋ᩿㣗ࡀ᫂ࡅࡿ๓
࡟≀ㄒࢆ⪺ࡃࠋࡇࡢᑠㄝࡢ୰࡛ࡣ࣒ࢢ࣮ࣛࢽ࣮㸦muJ࡯ K࡯ lƗnƯ㸸㔪Ꮚ࣭౑⏝ே㸧ࡀㄒࡾ⪺࠿
ࡏࡿࠋ
࣭ ⪷ࣄࢬࣝࡢ᩿㣗㸦ণD]ࡡ UDWN࡯ K࡯ YƗMDKN࡯ K࡯ L]ࡡ U kƗ rozah㸧ࣂ࣮ࢻ࣮ࣥ᭶㸦bhƗdoQ࡯㸸࢖ࣥࢻࡢኴ㝜ኴ
㝧ᬺࡢ 6᭶ࠊすᬺ 8㹼9᭶㸧࡟ 1᪥ࡢࡳ⾜ࢃࢀࡿ᩿㣗࡛ࠊ኱ࡁ࡞࣮ࣟࢸ࢕࣮ࡀసࡽࢀࠊ
ࡊࡽ┠ࡢ◁⢾㸦bhǌrƗ㸧ࠊ㜿௝⸆㸦kath㸧ࠊị◁⢾ࠊࣃ࣮ࣥࢆࡑࡢ࣮ࣟࢸ࢕࣮ࡢୖ࡟⨨࠸
࡚ࠊ౪≀࡜ࡋ࡚ᤝࡆࡽࢀࡿࠋࣃ࣮ࣥ࡞࡝ࢆᕝ࡟ὶࡍࠋࡇࡢ࠶࡜ࠊ᪂ⴥࡢࣃ࣮ࣥࢆ㣗࡭ࡿࠋ
㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
࣭ ⪷ዪ࢔࣮ࢫࡢ᩿㣗㸦BƯbƯ Ɩs kƗ rozah㸧ࣃ࣮ࢢࣥ᭶㸦phƗgun㸸࢖ࣥࢻࡢኴ㝜ኴ㝧ᬺ 12᭶ࠊ
2㹼3᭶㸧ࡢ᪥୰࡟⾜ࢃࢀࡿ᩿㣗࡛ࠊᑠ㯏⢊࡟◁⢾ࢆΰࡐ࡚↝࠸ࡓࡶࡢ࡛᩿㣗ࢆゎࡃࠋ
࣭ ⪷ዪࢾ࣮ࣝࡢ᩿㣗㸦BƯbƯ Nǌr kƗ rozah㸧࢔࢞ࣥ᭶㸦aghan㸸࢖ࣥࢻࡢኴ㝜ኴ㝧ᬺ 9᭶ࠊす
ᬺ 11㹼12᭶㸧࡟⾜ࢃࢀࡿ᩿㣗࡛ࠊ᪂⡿࡛ࢢࣛࢵࢸ࢕࣮㸦gulatthƯ㸸ࡼࡃ↻࡚ᰂࡽ࠿ࡃࡋ
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ࡓ⡿ᩱ⌮ࠋ⑓ே㣗࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ㸧ࢆసࡾࠊࡑࢀ࡛᩿㣗ࢆゎࡃࠋ
۔ ࣆ࣮࣭࣮ࣝ࢟ࣛࢼ࣮㸦pƯr khilƗnƗ㸧ᑡࡋ࡛ࡶఱ࠿㢪࠸஦ࡸ⚃࠸஦ࠊ⑓Ẽࠊ⅏࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ࠊ
ࣆ࣮࣮ࣛࢽ࣮ࢆ௰௓࡜ࡋ࡚⪷⪅ࡸ⢭㟋࣭㟋㨣ࠊዿ⢭ࢆ࿧ࡧฟࡋࠊゎỴἲࢆᑜࡡࡓࡾࠊ㢪
᥃ࡅᡂᑵࡢ౪≀ࡸ⚃࠸ࡢရ࡞࡝ࢆ౪࠼ࡿࠋࣆ࣮࣮ࣛࢽ࣮ࡀ୕ࡘ⦅ࡳࢆゎࡁࠊ㧥ࢆ⤖ࢇ࡛
࠸ࡓ⣣ࢆᢞࡆᤞ࡚ࠊ㊭ᣏࡍࡿࠋ㢌ࡀ㟈࠼ጞࡵࡓࡽࠊ⢭㟋࣭㟋㨣ࡸ⪷⪅ࡀ஌ࡾ⛣ࡗࡓド࡛
࠶ࡿࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
౛㸸Ẽ࡟ධࡽ࡞࠸⦕ㄯࡀ◚ㄯࢆ♳㢪ࡍࡿࠋ
  㸸⌮᝿ࡢ⤖፧ᘧࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡼ࠺♳㢪ࡍࡿࠋ
  㸸⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟ᛌ᚟ࢆ♳㢪ࡍࡿࠋ
  㸸⤖፧ࡀỴࡲࡗࡓ᫬࡟࠾♩ࢆࡍࡿࠋ
۔⪷⪅ࡸඛ♽࡞࡝࡬ࡢ㢪᥃ࡅ㸦mannat㸧
 Ẽ࡟ධࡽ࡞࠸⦕ㄯࡀ◚ㄯ࡟࡞ࡿࡼ࠺♳㢪ࡍࡿࠋ
 ⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟ᛌ᚟ࢆ♳㢪ࡍࡿࠋ
 ㄡ࠿ࡢ↓஦ࢆ♳㢪ࡍࡿࠋ
 5ࣃ࢖ࢧ࣮ࡲࡓࡣ 5࢔࣮ࢼ࣮ࠊ1/4ࣃ࢖ࢧ࣮ศࡢ◁⢾ࡀᑠໟ࡛ᕷሙ࠿ࡽᒆࡃࠋࡑࢀࢆ౪
≀࡜ࡋ࡚࢔࣮ࣜ࡬ࡢࣇ࢓࣮ࢸ࢕ࣁࢆ⾜࠺ࠋዪᛶࡣࡑࢀࢆ❧ࡗࡓࡲࡲ㣗࡭ࡿ㸦kha৚Ɨ pǌ৚ah㸧
㸦ఱࡢࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿ࠿ࡣグ㍕࡞ࡋ㸧㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
 ና࡟⅕࠸ࡓ⡿ࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺࠊ◁⢾ࢆධࢀ࡚ࠊࡇࢀࢆ౪≀࡟⪷ࢹ࢕࣮ࢲ࣮ࣝࡢࣇ࢓࣮ࢸ
࢕ࣁࢆ⾜࠺㸦PƯr DƯdƗr kƗ kǌnঌƗ㸧ࠋㄡ࠿఍࠸ࡓ࠸ேࡀ࠸ࡿሙྜ࡟⾜ࢃࢀࡿ㸧ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑ
ࡢ௚ࠚ౪≀㸧
 11ࢲ࣒࣮ࣜ㸦࣒࢞ࣝ᫬௦Ⓨ⾜ࡢ◳㈌㸧ศࡢ⏑࿡ⳫᏊ㸦gyƗrah dam৚Ư kƯ mi৬hƗގƯ㸧ࢆ⪷࢞
࢘ࢭ࣭࢔࣮ࢨ࣒㸦ণD]ࡡ UDW *࡯ K࡯ auV࡯ -i Aގ਌amࢫ࣮ࣇ࢕ࢬ࣒ࡢᩍᅋࡢࡦ࡜ࡘ࣮࢝ࢹ࢕࣮ࣜᩍᅋࡢ
๰ጞ⪅࡜ゝࢃࢀࡿ࢔ࣈࢻ࣮ࢗࣝ࢝ࢹ࢕࣮࣭ࣝ ࢠ࣮࣮ࣛࢽ࣮Abdul-QƗGLU*ƯlƗnƯ㸧࡟ᤝࡆࡿࠋ
ㄡ࠿఍࠸ࡓ࠸ேࡀ࠸ࡿሙྜ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
 ࣛࣁ࣒ࢆᑠᆺ୕⬮༟㸦tipƗގƯ㸧࡟㍕ࡏࠊ࢔ࢵ࣮ࣛ࡟౪≀࡜ࡋ࡚ᤝࡆࠊዪᛶࡀࡇࢀࢆ❧ࡗ
ࡓࡲࡲ㣗࡭ࡿ㸦kha৚Ɨ raতam㸧ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ౪≀㸧
 Ꮚ౪ࡢ⤖፧┦ᡭࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸᫬࡟ࠊ⪷⪅ࡢⓏሙࡍࡿࠊ⤖፧࡟ࡲࡘࢃࡿヰࢆẖᬌ 1ヰ
ࡎࡘ 40᪥㛫⪺ࡃࠋ
䖂࿚➢㸦taޏvƯz㸧
 Ẽ࡟ධࡽ࡞࠸⦕ㄯࡀ◚ㄯ࡟࡞ࡿࡼ࠺♳㢪ࡍࡿࠋ
 ⌮᝿ࡢ⤖፧ᘧࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡼ࠺♳㢪ࡍࡿࠋ
 ⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟ᛌ᚟ࢆ♳㢪ࡍࡿࠋ
 ᝏ㟋ࡀ៰࠸ࡓ᫬࡟἞⒵ࢆ♳㢪ࡍࡿࠋ
䖂ㆤ➢㸦imƗP]ࡡ ƗPLQ㸧
 ⑁⒔࡟࠿࠿ࡗࡓ᫬࡟ᛌ᚟ࢆ♳㢪ࡋࠊ⪷ࣁࢸ࢕࣮ࣝ㸦PƯr .࡯ K࡯ aWࡡ Ưr㸧23F22ࡢࣃ࢖ࢧ࣮◳㈌࡜ඹ
                                                   
22 ㆤ➢࡜୍⥴࡟◳㈌ࢆୖ⭎࡟ᕳࡁ௜ࡅࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽ᪑࡟ฟࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊ㢪᥃ࡅࢆ⾜࠺㝿ࠊࡑࡢ◳㈌ࢆ⪷⪅࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ౪≀࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ
⑁⒔ࡀ἞ࡿࡼ࠺ࠊࡇࡢ◳㈌ࢆ⪷ࣁࢸ࢕࣮ࣝ࡬ࡢ౪≀࡜ࡋ࡚ᤝࡆࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᐇ㝿౛ࡸ
⪷ࣁࢸ࢕࣮ࣝࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⪷⪅࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
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࡟ୖ⭎࡟ᕳࡁ௜ࡅࡿࠋ
䖂࿚࠸㸦৬one ৬o৬ke㸧
 ᅵⴿࡋࡓࡢࡕࠊ୰ᗞ࡟⨨࠿ࢀࡓỈࢆᙇࡗࡓỈࡀࡵ࠿ࡽᡭࡢࡦࡽ୍ᮼศࡢỈࢆᥒ࠸ࠊࡑ
ࡢỈཱྀ࡛ࢆ℆ࡂࠊ㢦ࡶὙ࠺㸦ࡶ࠺ㄡࡶஸࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ
 ẕぶࡢࢻࢗࣃࢵࢱ࣮ࡢ〈ࢆ◚ࡗ࡚ᒈ⾰㸦kafan㸧ࢆసࡾࠊኪࠊ࢝ࣥࢪࣕࣝ㸦kanjar㸸໭୰
㒊࢖ࣥࢻ࡟ᒃఫࡍࡿᣦᐃ㒊᪘Ẹࡢ୍㸧ࡢᐙࡢ⿬࡟ᇙࡵࡉࡏࡿ㸦Ꮚ౪ࡀࡶ࠺ஸࡃ࡞ࡽ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ
 Ꮚ౪ࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ᫬ࠊ㑇యࡀᇙⴿࡉࢀࡓ࠶࡜ࠊ5✀㢮ࡢᆅࢆ㏺࠺⶝࡟࡞ࡿᯝ≀ࢆྲྀࡾᐤ
ࡏࠊᏊ౪ࢆஸࡃࡋࡓẕぶ࡟ࡑࢀࡽࢆᢪ࠿ࡏ࡚࠿ࡽᅄࡘ㎷࡟ᤞ࡚ࡿ㸦⌮⏤ࡣグ㍕࡞ࡋ㸧ࠋ
 ࣇࢡࣟ࢘ࡢ⫗ࢆ㣗࡭ࡿ࡜ኵ፬௰ࡀⰋࡃ࡞ࡿࠋ
 ࢡ࣐ࡢ⫼୰࡟⏨ࡢᏊࢆ஌ࡏࡿ࡜ࠊ୸ࠎ࡜⫧࠼ࡓⰋ࠸యᙧ࡟⫱ࡘࠋ
 ቯࢀࡓ↝ࡁ≀ࡢ◚∦ࢆᏊ౪ࡢ㢌ࡢୖࢆᅇࡋࡓᚋࠊᤞ࡚ࡿ㸦Ꮚ౪ࡀἽ࠿࡞ࡃ࡞ࡿ㸧ࠋ
 ⏘ᐊࡢᡞཱྀ࡟ⅆࡀ㉳ࡇࡉࢀࠊࡑࡢ㏆ࡃ࡟⡲࡟ධࢀࡓ࢙࣮࢟ࣕࣛ࢘ࢩ࣮ࢻࠊ◲㯤ࠊࢽࣥ
ࢽࢡࡢእ⓶ࢆ⨨ࡁࠊධᐊࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࡑࢀࡽࢆⅆ࡟ࡃ࡭࡚࠿ࡽධࡿ㸦ᝏ࠸Ẽࡀࡑࡢⅆ࡜
୍⥴࡟⇞࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡟ࠊ࡜ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ
䖂㨱⾡㸦jƗdǌ㸧
 ኵࡀゝ࠺ࡇ࡜ࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡢࡣ㨱⾡ࢆ࠿ࡅࡽࢀࡓ࠿ࡽࠋ
 ⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ㏆ࡋ࠸ㄡ࠿ࡀ㨱⾡ࢆ࠿ࡅࡓ࠿ࡽࠋ
䖂࿚ᩥ㸦jhƗ৚ phǌৄk㸧
 ⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟ᛌ᚟ࢆ♳㢪ࡍࡿࠋ
䖂ࢻࢗ࢔࣮ (duޏƗ)
 Ẽ࡟ධࡽ࡞࠸⦕ㄯࡀ◚ㄯ࡟࡞ࡿࡼ࠺♳㢪ࡍࡿࠋ
 ⌮᝿ࡢ⤖፧ᘧࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡼ࠺♳㢪ࡍࡿࠋ
 ㄡ࠿ࡢ↓஦ࢆ♳㢪ࡍࡿࠋ
 ⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟ᛌ᚟ࢆ♳㢪ࡍࡿࠋ
౪≀㸦niyƗz na਎r㸧
 ぶᡉࡢ↓஦ࢆ▱ࡗࡓ᫬࡟࢔࣮ࣜࠊ⪷ࢹ࢕࣮ࢲ࣮ࣝࠊ⪷࢞࢘ࢭ࣭࢔࣮ࢨ࣒࡞࡝࡟౪≀ࢆ
ᤝࡆࡿࠋ
 ⤖፧ࡀỴࡲࡗࡓ᫬࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
 ⑁⒔࡟⨯ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ࣮ࣟࢸ࢕࣮࡟ࡊࡽ┠ࡢ◁⢾࡜⣣ࢆ⨨࠸࡚⪷ࣇ࢓࣮ࣜࢻ࣭࢞ࣥࢪ࣭
ࣂࣇࢩࣗ(ণD]ࡡ UDW)DUƯG*DQMBaN࡯ K࡯ sh)23
 ヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓ᫬࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࡢྡ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢓࣮ࢸ࢕ࣁࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᚋࠊ⣣ࡣᏊ
౪ࡢ㤳࡟ᕳ࠿ࢀࡿࠋ
 Ꮚ౪ࡀㄌ⏕ࡋࡓ㝿ࠊ୰ᗞ࡟ࢽ࣮࣒ࡢᮌࡢᯞࢆ᳜࠼ࠊࡑࡢୗ࡛⏑࿡ⳫᏊ㸦halvah㸧ࢆసࡾࠊ
                                                   
23 ᮏᩥ࡟ࡣ⪷ࣇ࢓࣮ࣜࢻ࣭࢞ࣥࢪ࣭ࣂࣇࢩࣗ(ىD]ࡡ UDW)DUūG*DQMN࡯ K࡯ VK)࡜࠶ࡿࡀࠊࣇ࢓࣮ࣜࢻ㸦)DUūduddūn 
0DVޏƈd 6KDNDUJDQM㸦㏻⛠ࣂ࣮ࣂ࣮࣭ ࣇ࢓࣮ࣜࢻ %œEœ)DUūG㸧㸧࡜⪷ࢲ࣮ࢱ࣮࣭ ࢞ࣥࢪ࣭ࣂࣇࢩࣗ㸦ণD]ࡡ UDW
'ƗWƗ*DQM%DN࡯ K࡯ VK㸧ࡣࡑࢀࡒࢀูࡢ⪷⪅࡛࠶ࡿࠋⴭ⪅ࡀ஧ேࡢྡ๓ࢆΰྠࡋࡓ࠿ࠊࡶࡋࡃࡣ஧ேࢆᣦࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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⪷ࣁࢸ࢕ࣝ㸦3ƯU.࡯ K࡯ DWࡡ LU㸧24
 ㄌ⏕ࡋࡓᏊ౪ࡢᐷᗋࡀึࡵ࡚ᩜ࠿ࢀࡿ㝿ࠊ࣮࣮ࣞ࢜ࣜ㸦reo৚Ư㸸ⓑࡈࡲࢆࡲࡪࡋࡓ◁⢾
ⳫᏊ㸧ࢆྲྀࡾᐤࡏࠊࢳࣗࣁ࣭ࣝࣅ࣮ࣅ࣮㸦Cuhal BƯbƯ㸧࡟ᤝࡆࡿࠋ࣮࣮ࣞ࢜ࣜࢆᐷᗋࡢᅄ
㝮࡜┿ࢇ୰ࡢ 5࠿ᡤ࡟⨨ࡁࠊᏊ౪ࡓࡕࡀ࿧ࡤࢀࠊᙼࡽࡣ➗㢦࡛ࡑࢀࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟
ゝࢃࢀࡿࠋ
࡟ᤝࡆࡿࠋ
۔࣐ࣦ࢘ࣝ࢕࣮ࡸ༨࠸ᖌ㸦ojhƗ㸧࡟ࡼࡿ༨࠸㸦fƗO㸧
 ⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ㸦౛ ⰼ࡜㤶Ἔࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓࡇ࡜࡜ࠊᬯࡀࡾ࡛᛼࠼ࡓࡇ࡜
࡛ᝏ㟋ࡀࡘ࠸ࡓࠋ࿚➢ࢆ⻽ᘬࡁ㜵Ỉᕸ㸦mom jƗmah㸧࡟ໟࢇ࡛㤳࡟ᕳࡁࠊⅉ᫂─ࡢ↮ࢆᾎ
ࡧࢀࡤ㏥ᩓࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑࡢ௚ࠚ࿚➢㸧㸧ࠋ
 ⌮᝿ࡢ⤖፧ᘧࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡼ࠺ࠋ
۔⪷⪅ᘁ(dargƗh)࡛ 40᪥㛫ࡢ࠾⡲ࡾ(cillah)ࢆ⥆ࡅࡿ
 ኵࡀᖐࡗ࡚ࡇ࡞࠸᫬࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
 Ꮚ౪ࡀ⏕ࡲࢀ࡞࠸᫬࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
 Ꮚ౪ࡀᏑ࿨ࡋ࡞࠸᫬࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
۔௚᐀ᩍ࡜ࡢΰྠ
 ࣈࣛࣇ࣐ࣥࢆ࿧ࡧࠊᬺࢆぢ࡚⤖፧ᘧࡢࡓࡵࡢྜྷ᪥ࢆ๭ࡾฟࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
 ⑁⒔࡟࠿࠿ࡗࡓࡽᗞᖌࡢጔ㸦mƗlin㸧ࢆẖ᪥࿧ࢇ࡛ࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍࡢ㈶ḷ㸦bhajan㸧ࢆḷ
ࢃࡏࡿࠋ
 ⑁⒔࡟࠿࠿ࡗࡓࡽࠊ㏆ᡤࡢᕝࡸụࠊ†࡞࡝࡟ฟྥ࠸࡚♩ᣏ㸦gƗngƗ pǌjƗ㸧ࢆ⾜࠺ࠋ
 ࣮࣮࣍ࣜ㸦HolƯ㸸ࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍࡢ᫓⚍ࠊ᪥ᮏࡢᪧᬺ 2᭶ 15᪥࡟࠶ࡓࡿ᪥࡟⾜ࢃࢀࡿ㸧
ࢆ⚃࠺ࠋ
 ࢹ࢕࣮࣮࣮࣡ࣜ㸦DƯvƗlƯ㸸ࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍࡢ⚍♩ࠊⅉ᫂─ࢆᐙࡢ࿘ᅖ࡟࡜ࡶࡋࠊᐩࡢ⚄ࣛ
ࢡࢩ࣑࣮ࣗዪ⚄࡜གྷࡼࡅࡢ⚄࢞ࢿ࣮ࢩࣕࢆ♭ࡿࠋ᪥ᮏࡢᪧᬺ 9᭶ 30᪥࡟⾜ࢃࢀࡿ㸧ࢆ
⚃࠺ࠋ
 ࣂࢧࣥࢺ㸦Basant㸸ࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍࡢ᫓ࡢ⚍♩㸧ࢆ⚃࠺ࠋ
 ࢪ࣮ࢸ࢕࣮ࣖ㸦jƯtiyƗ㸸Ꮚ౪ࢆஸࡃࡋࡓࣄࣥࢻ࣮ࢗᩍᚐࡢዪᛶࡀ⾜࠺᩿㣗㸧
                                                   
24ᮏᩥ୰࡟ࡣ⪷ࣁࢸ࢕ࣝ㸦3íU.࡯K࡯DWࡡLU㸧࡜⥛ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⪷ࣁࢸ࢕࣮ࣝ㸦Pūr .࡯ K࡯ DWࡡūr㸧ࡢㄗࡾࡔ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ཧ⪃ᩥ⊩
࠙࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒᩥ⊩ࠚ
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